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LO G\CJE
PRAE COGNITA:
O GICA est ars bene
disserendi- dicitur ali-
as 'iDialectica. '
Derivatur vox Lo-
gicae «sto t 2 Xoyy; vel
hcyisycsg :Dialectica ve-
ro a Qpstyudg- ;
Nota: Logica (s dialeRica disserunt (s non
disserunt: disserunt in scbosa Aristotelis, Ari-
floteles enim Logicam ut plurimum sumitpra
tota arte rationis ; Dialetticam vero proparte
istius artis, qt>£ disserit de rebus probabilibust
sed non disserunt in sibula Rami: ille nam£
utrnmqPe vocabulum usurpat pro integra arte
ratione bene utendi, idqPe reble, unde seqvitur
Logicam (s Dialecticam effo synonyma , qvia
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utrimque radix t[i A oy(&-, (sceu \oy(& in-
ternum Csexternum denotatsermonem , ita et-
iam sT internam £s> externam eisee-
ptationem designat.
Genus Logicas est Ars. Disserentia
vocibus bene disserendi exprimitur,
qvas formam ( inceilige analogam )& si-
nem, /'eu esserum, includunt
Nota: bae tria hic materialiter coincidunt-,
qvamhis formahter Jernper disiriminentur.
Particula BENE, specialem bonitatem huic,
Acti propriam exprimit ; Nam Logicam
naturalem ab artisiciali, & genuinam a
sophistica distingvir.
Finis Logicae Internus est bene disse-
rere; adqvem omnia ejus praecepta col-
liniant: Externus, veritatis cognitio.
Junctim uterqve exprimitur: Bene'disse-
rendo, zieritatein comscere.
subjectum Logica denominationis , /eu
q)>od, est Homo«Inhaesionis/<« q\>o immediatu.
(in qvo (objectivi ess sc tanqvam acci-
dens inhaeret,) est ipia ratio seu intel-
lectus. subjestum vero qpo meditatum est
anima rationalis.
3
; Tractationis sedconsiderationis( sui-
jeßum- occupans, sili objectum , ta/ materiei'
circa q\>am (s quidem subjeßum Internum)
sunt notiones 'secundae logicae ad ben&
disserendum directae. .argumentum,
axioma, dianoia,syllogismus, Methodus (sc.O-
perarionis scilicer subjeßum , jtu yjntnvs,
paeonis, pel externum,est omne ens re-
ale & rationis, sive omnis res, ratione a
■ Logica tractanda (circa q\>as Logica ver sa-
tur, non traliando res ipjas, sthe notiones pri-
tuas; sed iisdem applicando notionessecundas)
V. Notiones primae, sunt primi' rerum •
conceptus,- sive nomina statimresjipsas
significantia, alias dicuntur nomina pri-
mae impositionis ut homo, animal, An-
gelus, spiritus elementum aer, ignis, acjva,
terra, albedo , nigredo, si edo , rubedo, co-
lor, planta,' arbor herba, sol, luna,stdla,
plancta, &i. , ;
Notiones secundae simi alii conceptusr primisconceptibus impositijsive nomina
nominibus rerum arte imposita» alias
dicuntur nomina secundae impositionis,'
ut Geniis, dsecies,(hhjeßim, pr&dicatim, Ar-
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gamentum, antecedens, conserens , connexa
seti concomitantias conjugata, Notatio (s no-,
tatum, distributio, definitio, axioma, Didnojas
propositio, assumptio conchisto, (sc. Rerum
omnium creatarum clasles continet se-
ries praedicamentorum.
. Gradus praedicamenti est distinctio,
qva superius ab inseriori dignoscitur.
Ejusmodi gradus sunt praedicabilia»
Nota : Consunduntur hic gradus praedi-
camentales tituli graduum, cum tamen ti-
tuli sini notiones secunda gradus Uro prima*
licebit nihilominus hac vice loqvi cum Vagio*
PR/KDICABILIA lunt notiones
secundae simplices, qvae indicant qvot
modis, & qvomodo primae notiones
sibi invicem attribuantur.
Horum alii sunt directi, ut Genus,
ssiecies, individuum, alii obliqvi vel colla-
terales , ut disserentis,
GENUs est nniversale qvod com-
mune est multis speciebus, & de eis
praedicatur in qvaestione Qvid sit? non
conversim; ut cum qvsntur, qt>id sit Esiui?
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Recondetur: esl animal, q\>>d e(lignis Res'.
tsl' elementum, qvid esl albedo ?Resl>\esl color,,
qbid esl tilia? RejJ>: esl arbor. qVidefl aurum,
Rejp: [i metallum (sc. - ' - -
.
- Genus est vel:
Generalissimum supra qvod non est
aliud genus: utdece^praedicamenta sunt
genera generalissima rerum, ut siibstan-
tia, accidens, quantitas , qualitas, relatio , ctr.
subalternum, qvod modo genus est, mo-
do species: genus qvidem respecto in-
serioris,species vero respecto superioris:
ut animal eFI genus ressera hominis: idem■animal etiam esl species , respetiu corporis
animati.
Nota : Inter generalissimum (5 specialiss-
mum, sunt alia , qva eadem (unt genera (s
species ad aliud atqhe aliud relata* proin-
de hoc genus d gtnerahssimo dtstingvitur , qvod
huic non convenit genus ullo modo, islt au-
tem convenit. l>elutt in catalogo substantiae est
hic ordo: subslantia, corpus, mixtum, anima-
tum, animal, homo. Hic generalissimumgenus
esl substantiae specialissima species est homo,
dstjoa autem inter hae interjacent ( corpus,
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mixtum, animatum, animal)simigenera suh •
aeterna. Nam horum unum qvodq; priorin
species, phsterioris genus esl. & idem esl in
ordine accidentium. E.g. in Catalogo qbali-
tatis: Accidens, qVatitas, q])alitas pafflbilis,
color, alhedu
, hic genus generalifflmum esl ac-
cidenti speualissma /pedes esl albedo; reli-
ci "o a q\)£ inter hac habentur (/sl/alitas, qva/i-
tas passibilis &color) sunt genera /ubalterna.
Idem valet de hoc exemplo:
Accidens, spyalitas, Habitus, hirtus, sortitudo.
species est universale, qvod com-
mune est individuis & de eis praedica-
tur in qvaestioncqvid sit, scilicet proxi-
ment cum qvseritur, qvid esl Plato? Re/pt
est Homo, qvid esl Bucephalus?Re/piesl £q]>us.
ijtnd esl /ol? Re/p: esl Plancta,
species'alia est: subalterna, alia specia-
lissima. species subalterna (qvemadmo-
dum genu£ subalternum, est qvod modo
est genus, modo species, ut animal re/pe-
liu corporis an.rn.Ui esl (pedes, rejpeclu vero
hominis esl genus,
Nota : species subalterna d Genus /ubal-
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ternum materialiter (s quoad rern idem sunt\
sed formati ter, ratium vel habitudine dtitrjd
disserunt.
species specialissima est, quae nun-
qvam sir genus, seu qvae nullam aliam
speciem sub se complectitur & haec est
quaepropnissime species esl, modocp de-
finita suit : ut homo, corpus animatum , leo,
ursus, canis sciurus, pantherae pyrus, pomus,
silix , aquila * delphmus , dracoy aspis, (5c. sie
homo esl Jperies siecialissima, animal e(l Jpe~
cies siihalterna.
INDIVIDUUM alias singulare di-
ctum, est nomen proprium, aut una res
significata nomine proprio, sub certa
specie, seu ostensa particula demon-
strante, ut Petrus, hic horno, Alexander ,
Bucephalus , Gargitios , Autolycus , Harpax,
Harpalus (sc. Individuum indicatur vel
appellatione simplici, vel conjuncta.
Appellatio individui simplex est aut
nomen proprium : ut Augustus, Friderictes3
Johannes, Gu/iabus, David, (sc. aut appel-
lativum tsywv ita dictum uUAposio/ua
8Tarsensis pro Paulo, orator pro Cicerone, Poeta
Gestus pro Homero, Latinus
t
pro TJirgilio,
philosbphus pro Aristotele , salvator » pro
Cbriflol. : ,
Appellatio individui conjuncta est
nunc demonstrativa: ut hic homo, hic ca-
vis, hic eqVus, hoc pomum, sio Johannis
eap. i. Ecce-Agnus DEI (si. dicitur alias
individuum signatum.- •'
v.\ Nunc circumscriptiva: & quidem
vel communiter, ut quidam homo, facit
canam magnam Lue. 14. V. 16. quidem homo
habitavit in terra Chus ile. Hiobus. quadam
Logica, aliqvod nigrum, quoddam album (sc.
dicitur alias individuumjvagumyel pro-
prium: Ut Trojani belli seriptor pro Homero,
humani generis Redemptor pro Cbrisio. totius
universi Creator , Conservator (sGubernator
pro DEO. Apostolut 'ter■ negans Chri/lumpro Petro. Doctrinae purioris, per Germaniam
rejlaurator pro Lutherb , : .
DIFFERENTIA est praedicabile
qvod cum genere.certam constituit spe-
ciem & de specie praedicatur in qvaesti-
: qvale qvid scilicet primo: ut
‘ ratio•
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nale cum animali constltuit certam (pecten),
"Videlicet hominem (s ostendit qvdle animal
sit homo, Videlicet rationale. parili ratione ir-
rationale cum animalicertam absilvit(pecten),
nempe bestiarn design.it qvaie animal stt
bestia , sii licet irratiomle.
Disserentia alia est generalis, alia
specifica.
Generalis seu remota est, qv2£ multis
speciebus competit :«//entiensest disserens
tiaper qVam homo distmgvitur a p/ant(s,qVid
nulla planca sentit. sied non proxima, qvia et-
iam competit brutis. sic Caeni Dominia
disserentia generica tonststit in eo, qVod per
externum & Visibile (ignum DEUs obsignat
promissionem gratia, Cxlestia bona vere exhi-
bet (s credentibus sialutariter applicat, talis
generica qvoiso disserentia est: essit corporeum
rcsPectu hominis Besiia, Planta, Metalli,
Mineralis medii &c.
- 'specifica est uvae uni rantum speciei '
Convenit: ut rationale qpod uni (ssoti homini|
competit; sio disserentia setifica Cana Domi-
rite in eo conjijlit; cstood cum pane (si vino be-
nedicti editor & bibitur ‘iorpus&san~
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gt Chrlsti) in ' ejusdem mortis commemora-
tioncm♦
Disserentiae officium est triplex;
i. Genus dividere: Ita'habitus electivus
dividitur per TO covsistere tn rectitudine legi
idVine consenmnea (s dissentire ah eadem , tn
Virtutem (s vitium. sic lex dividitur: quod
'ijVictam circa cultum leviticum, qVadam circa
judiciaforensia (s externam disciplinam,qv*-
dam Vero circa ea , qVa omnibus facienda
Vd omittenda simt , Versetur, sic enim dividitur
per has disserentias: w Cenmonialem, judici-
alet» (5 Mralems.
2. speciem constituere: E. g. licet con .
Ver sio hominis cum aliis aCliowbus conveniat
in hoc, qVod ss ipr a est actio: disserentia ta-
men ejus constitutiva in eo consistit , qVod esl
talis actio per qVam sides in hominepeccatore
accenditur. ,
3. speciem ab omnibus aliis distingve-
re: Ita per TO rationale homo distingVitur ab
a>tis animalibus, per to consicere in veChtu-
dme legi Divina tonsentanea , deflingtntur
Virtus d vitio &c. sic substantia esi, Genus:
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disserentia. dtVip*je hujus sini: corporeumesse vel incorporeum effo. - ut tum deo
stbstanti esi corporea vel incorporea. Harum-|
’ qvslibet generi addita certam constituit ed-
em ab .
' altis disserentem. Videlicet * corpus .&'
Jsiritum. ( Reliqva praedicabilia,proprium
& accidens ad locum .-..de ad juncto"re-
seruntur ,&
.
qvidem recte: qvoniam,
non sunt, apta, nata constituere gradum v
praedicamentalem ) ' psy
/•V Doctrina, praedicamentorum divi- :
di lolet in .Antepredicahienta, Praedica--
menta
J ipsa& Pystprassiicassienta_j.
Nota \: AnteprVdicamentorum , nec noti
radie amentorum doctrina, qvamVis ma-
ximam partemlad Logicam (se siet cognitu-
q\>e sit necessaria , nontamen omnino hic loci
est tradenda* cum de AEqYiocis agatur inpar-
tex Logices essentiali , Cap. De nomine distin.
gVendo pdistinsiione nominis ; de pradicati-
one synonymcA &Paronymica, in doctrina
propositiomm, Cap. de axiomate vecessdrio. &
sio de 'caieris.
‘
‘ v .v v :t',
DICAMENTA sunt ter- j
mini formales|de rebus contentis in
. . j y. :■ . A ... /s .VV’ ( ; « ■ Jdt
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praedicmeptis, recte ordinandis & jsts itelligendis.! suntqve ' praecipue tria* v
U iEoyivocA, Univoca Paronyma. |;
VtEccvivoca sisnt, qvorum nomen
( l
Opium commune est & ad illud nomen*!
accommodata difinitio diversa; ut lupiu !
' {ilias (igni(icat animal terre(Ire i. alias'piscem; l
alios sidus calesis ; alias, hominem., lupino a- -
Ttimo praditum. sic aqlsa quatenus diciturde \
naturali, 15, Jpirituali •4. sides quatenus
dicitur de side, titia vel ' mortua, canis ;
j(tgnificat animal terresire (s Coelesie Jydus,
Cancer pileem, signum Zodiaci (s morbum ■
Y Univoca seu synonyma simi:, qvo-
rum & nomen commune, & ad illud
nomen accommodata difinitib eadem:
‘■ut animal dicitur dehomine (sbestia, ianqisam j
! subjetstijjedebtss univoce. sto ' Vox hominis |
'i'de omnibus:subjestis, individuis, Platone, so- 1
crate,, Petro Paulo, it 4 bomo\re(pessiu, Ma- 1
rid,(sLazari, esi vox univoca, item sies re- 1
':spe&ii ejus 'q\si i, natura inest , (s qi>i miracula |
losie a Chrtsta ,datus, .est, v, . - 1 =
‘
P a 0 n ma: ' sunt j | qvaecunque ab \
,alio, a qvo castudjscrepant^appellatio- j
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nem habet sive denominationem, unde
& denorainativa apellantur ; ut a sorti-
tudine sortis a Grammatica - Grammaticus,
k Logica Logicus, 'a conversione tonloersus, a
leatitudme beatus, a prudentia prudens, (sct
(Duae divisiones rerum & vocabulorum,
duae, item regulae, qvae inter antepraedi-
camenta recersferi sdlent, hic cpnsiilto
omittuntur. v '. - ?. /,V
|PRODICAMENTUM est seriesI seti
ordo rerum, sub eodem genere sum-
mo, per gradus disposirarum; ,
*; Nota: Categoriae seu Pradicamentorum
mentio sit in Logica parte Procem seu extra
ejsentiali, [altem Exoterice, ' generaliter (s con-
suse, ut objectum illud exterrm circa qtiodops
rationem suam. logicus exercere debet ,pra-
cognoscatur.'
. Praedicamenta Dividuntur in unum,
qvod est substantiae, & novem qvae sunt
accidentis, unde illud ‘ vulgare:
summus,Atisiotchs trutinando cacuminarer
yln duo diViJitcjvicqvid in orbe fuit. r <siinc iraqve in universum- praedica-
menta decem, Denarium hunc Pradieamen-
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torum mmerum Varie probare conantur
Philusophi, Vix tamen petesl ahundl Valide
(stuto siatuminari. qVam aposleriori, per o-
vnnium rerum ind iB o .:m , qvarum nulla
reperiri pote/l, qv<e non ad aliqVud decem
Pradicamentorum patie su reduci.
sub/lantia, ssipant itat ts, srvahtatis, Re-
lationis, actionis, Fasioms, ssyando, Libi, si~
tus, Habitus,
Qvorura Exempla sunt indusa hic
distichi;»:
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Arbor , sex servos, servore refrigerat usiotj
8 ' 7 ■ 9 ;Jo '. suri cras silabo nec tunicatus ero. <
V ’ - JteirL $g
82 . 5 5 7'’
In Campo magno pugnabat sortiter olim
- 419 6 10
’
- 1 silius Armtphi siant Calefactus in armis.
Tribus pero modis aliyvid dicitur effo in,
praedicamento s ' si- | '\V'
i.Directe in praedicamento esi ens veram,
re ale, positivum, finitum, completum, per se
unam, unitio eam. gallasiunt: Cxlumysitb
V-.
, ■ V^4-*v/
"
»•> rr'.■■•■•■ ’■: •• •Ts •> r■s* '
■ElementasiEsistnVla, simus, vapor, Atomi prin-
apia Cpmiea: sal sulphur, Mercurius; . Mine-
ralia, lapidet, . Gemma i Metalla, Mineralia
media; itemPlanta, bruta, homines (sc. ; v ' ;r ;" 2. Indirecte in Pradicamento simi disse-
rentia ad latera sipecierum qVas consiituunt,
’ ut anima rationalis , anima sentiens, anima
Vegetans , rationalitas , irrationalitas (sei sie
rationale tsl in pradicamento. siantia ,
ijvia animal( cjvod dividit )< (5 homo ( qveni.
consiituit, simi sinisianti ita. anima sentiens
esi in pradicamento siantiae, 'ijvia piantii
qVam dividit ) (s'Brutum (tjvdd consiituit )
simi in pradte amentosubjlantia, Item ah[lra-
Ba (perieram, ut humanitas bisilialitas 3 ca-1
vinitas Csc.\ ,
~
• ~ \
3. Reducti lve in Pradicamento .Junti
. 1. Ens Infinitum DEUs, qVi analogici
dicitur (sse in amento antice, ch
'eminentiam perfectionis. Nota: 1non negatur
DEUM esse siubsianiiam quatenus alent de-
'rivatur a siubsisiendo ; Verum riegainr e[si
siantium Logicam,qVa desundit Vel a sub*
silando vel sitsimendo, qvod accidentium sit
fundamentum. Accidentia autem in susian*.
tiam... infinitam non cadunt.
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, “2. Entia complexa t/t siunt .propcjitiones
integra . cj\>£ revocari possint • nunc ad anum
praedicamentum; 'ut horne ejl animal’, nunc
ad di\>ersa ,ut , homo est risihilii ; humo re>•
ducitur ad Praedicamentum subsil&htu, risibili- '
tat adpraedicamentum ’ £>t>aliiatis, si ilicei ad
'potentiam naturalem'. ■
; . 3. Entia incompleta, ut partes totius,
eum essentiales , tum integrates\ qpa reserun-
tur ad praedicamentum 'sili totius, E. g, ma-
teria (s forma in corpore - naturali , anima
rationalis (5 corpiis organicum in homine ca-
put bracia, pedes , mantis, cor, Epar in cor-
pore humano. , ■ , •
'
. 4. Aggregata seu collectiva v.g. ' Ex*
erciliis, e/l ens 'aggregatumqvod secundum di-
versini considerandi modum in inultis poni
'potesi prodicamentis, 1. In praedicamenti)
jiibstantit ratione militum e qvihus conflat
qVi sini homines. 2. In praedicamenti ssiPan-
titat is ratione multitudinis. 3. In Pradied-
rnento relationis , ordinis mili-
tes siunt-dispo/ttjs idem Va 'et de Ecclesia Col-
legio, ilm\>er./itate: tic. .\. ®
’ /T* v.
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j. Concreta accidentalia, qvasunt in
illo pradicamento in c/Vo esi absirasium, sio
albus resertur ad qualitatem, qvia albe do esi
qvalitas.' Denominativum enim relocatur
adid praedicamentum in qvo eslforma Deno-
minans , non Vero ad id in qVo esl siunt
denominatum.
‘ 6. Entia rationis & Entia sicta, e. g.
Entia rationis sunt AEqVator, Zodiacus, Hori-
zon 5 item relationes rationis, ut dextrum si-
sirum in columna, vel pariete, huc ty e siant
omnes notiones secunda, cum Grammatica
tum Rhetorica, tum Logica. Entia sisia simi
Chirnara, Cerberus, Purgatorium, sphinx,
Limbus Patrum, aureus mons, Regiasotis.
7- Entia Privativa, ut sunt: caecitas, ob-
linio, paupertas, nuditas, exilium, claudica-
sio, mors, qvae reseriitur ad illa praedica-
menta ,in qvibus sunt opposiri habitus.
suhstantia estens per se subsi slens, sini-
tum & completum, ut homo animal, corpus*
substantiae aliae sunt primae,aliae secundae.
Prima substanti* sunt, q Vae de \ nullo
subjecto dicuntur, & nihil aliud sunt,
qvam individua: ut hic homo, Petrus Pan-
ittt) /Idam, Lic canit.
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suljiantu sunt primarum ge-
nera & species, quze de subjecto dicun-
tur, ut homp, eqVus, Angelus,finitus, animal,
'planta. Arbor, Metallum, Minerale medium.
Nora; Hac divisio sibstantis in primani
&/ecundam, ejl in totum (s sohdum Logica,
piun tamen tst generis in species, (ed fundatur
in dipersa ratione subsistendi utriusque; illa
tnim TTsdr&t neu ndhi<ra, primario (5 imme-
diate, hac Pero secundarib (s Mediate est[ah-
slantia. Ida dicitur singulam, bae Vero
uniVersalis.
scala Prsedicamentalis lubstantias
sic declarari porest:
substantia_s 9
spiritualii. Corporea
Corpus y
simplicitas, Mtsiio
Mistum—
Forma inanimata, Anima,
Animatum.,.
Anima vegetativa, Anima senjiii&n (
Animal
'Anima rationalis , Anima irrationalis
Homo
Plato, socrates, Johannes.
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CANONEs.
i. Commune est omnibus substantiis
non esse in subjecto uc accidentia, hoc
est: non inhaerere ut aliqvod accidens.
Nota: persubjettum bae inteUieitur sub»
psturn.LKusaui (ssinharentix, mn .x&mw*
£/'ui Jtu pjrjcduAttonis bmc lUet vinum sit in
dolio, aurum in luculo, sangvism venis,cibus
in ventriculo, locatum in loco, annuhu tn di■»
gita, forma in materia, mx inpariae, anima,
in corpore-. ssc. non tamen insunt per inha-
sentiam aut inexi/Iintiam talem, qua unum
alteri inhxret ut (ubjessio-, qutapojsunt etiam
esse ahbi quam in eo cui insunt /ubjessio.
In lubjessio autem ejst dicitur td, quod n
alitui inesl, 2. non ejl illius pars, q. omnind
esse non potesi ntsi in ilia re eui tntjl. p. cuna
t» cui inesl, non constit ait unum ser Je,
Nora: bisce modis inejse competit solis as»
delentibus’,pc disuphna 1$ artes insunt homi»
ni\ nsnsunt tamen pars ejus vel tjsentialkvs-l
integralk; non pojsunt esse nisi in suo /ubjessio
nempe in homine, {m Itbris enim sunt [altem
jignotsntu qvoad ligna dossirinaUa exter»
na.) denique nec eonstituunt cum homne
unumper se ; Cum homo citra disciplinarum (s
Artium adminiculum, su ens per Je'stbjislens.
|i 2. substantiae secundae & disserentiae, ;
univoce praedicantur de subjectis,* ita ho-
mo de Romulo (s Tarqvinio Prisco-, animal de :
homine (s bestia. rationalitas de Petro &Pau- •
lo anima setifica de leone (surso;. spiritus |
de Angelo (s anima rationali prodicantur.
>5. solae substantiae primae significanc .
ho c aliqvid, hoc est individuum: & il-
lis sublatis, tum nihil manet reliqvum.
Vaiet de sihstantils in tota
latitudmehnsdcratU.&quidem rationeun-ap-
Jeu.extstentia, mn ijnM seti essutue, hinc
pereunte sociate , Platone, AristoteU, Ari[iide,
nihilominus siperesi Virtus , [cientia, silia',
sio hominis (5 animatis e[Tenua manet etiam
omnibus eorum individuis definitus. (definitio
vamsyeoru e(i perpetua, sciltcetratione ejjentix.
' / 4. substantiae nihil est contrarium,
silicet per si-, qvamVis contranentur ratione
accidentium quibus sunt Ve[iit a, ceu ignis
dqVa contrariantur per accidens, rationesci-
licet qualitatum caloris d/frigoris , calesasti-
unis frigesatlionis. ita lupus ovi selis
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muri., seli canit , vultur gallina, accipiter co-
lumba, Vitia bractea, horno serpetiti, homo
homini contrartantur, non de ava-
vis de/ola contrarietate adver-
sorum: ita substantia completa corpus & spi-
ritus, homo bestia , slbi contrartantur, cum
disserentiisflectslcis, k se invicem maxime di-
stent. sio accidens etiam contrartatur substan-
tia; cjva contrarietas non esl sinale sio ditia
nempe adversorum,
5. substantia non recipit magis 5c
minus, v. c de (nbstantia ratione eslentia.
sio Paulus non magis nec minus homo eFi
qVam Petrus, nec Hercules magis esl homo
qVam Paris. Non ratione modisulsidendi\ita
sihslantia prima esl perscFhor secunda , sle-
ctes genere, sto caro Christi esl excellentior
carne nostra propter sitbsislentiam; nam non
in creata, scd in increata (sdivina ipsius Fi-
lii DEI persuna subsiFht. aut ratione accidctiz.
tium con^sidesat,dt ita unus homo esl magis do-
ctus. 1 vel jushu, velprobus qVam a 1ter', sle
unus homo magis utitur ratione qvarn alter,
hoc esl, tst prudentiae, licet m omnibus ratio
substanti aliter consderata, sit aqValis,
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ACCIDENs esi ens • extraessensi'
aliter substantiam assiciens, appellatur
accidens, vel praedicabile , sood potesi ad'
ejje vel abessc prester suhjecti desiniBionem,
vel pragsficanrensale, cujussesotnlia mitem
siniigeneray ]'■]’: ’ i/.
■' Nota : Accidens 'Pradtcamentale ts Praeli'
cubile disserunt illud esi notio primd-ts desi-
gnat rem qva alteri inharet; hoc vero tst
notio secunda 15 modum [altem pradicand*
■notat, oslendre enim qvahs sit respestu* ■ pru-
ditati ad subjetlum, & qvomodo illud bine
tribuatur, necessarione an contingent , nudo
interim resptHu habito, an res qva sradica-
tur, sit accidens, an vero subsiantia tale ac •
'sidens pradicabih esi aurum respeUa annuti,
argentumpoculi lignum cubilis-, lapis mense,
domus-, ferrum gladii, securis, cultri, cuprum
tbeni. sie cum dico animal esi hemo: tum ba*
mo de animali accidentaliter quidem dicitur
non -tamen esi accidens. sic de DEO aeci*
denmltter praditaturK qvodsit Creator , Re*;
demptor, non autem bic insertur aliqvod acti»
dens in DEO, /eilicet pradlcamihinc Regulat.
Kam omne qyod acddtnmlitcr (radicatur esl
accidens»
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Nota: dibjJtG accidentis in $ genera , non
est divisio generis in
' species, sed ttniversilis
transiendentis in minus unirerJulia ; neqpe
tamen esi aqviboca , aut univoca -, sed ariae,
loga:
QVANTITAs ess accidens se-
cundum qvod substantia ess extensa. js
Notar Ratio igitur formalis qPantita-p
'tis confflit in extensione, non Entitathlae
seti J''afflantiali• sed qVantitativa (5 sinali, .
non ■ tam aßuali, qvam aptitudinali , qv*insert aptitudinern ad locum,sili qva corpus
t(l aptum ut commensuretur (patio. silia - ma-
gnitudini debito,
Ess que Continua, vel Discreta.
QVANXITAs. CONTINUA eH,cu-
jus partes communi |termino .copu-
lantur: Communi termino copulari. , nihil.
aliud esl\ qvampartes ita arere, ut par-
tis unius initium (it alteriussinis, extremad
inum punßo indit)isidi concurrant* alias,
magnitudo jocatur ; si sodicet alsolute sit* .
matur: nam magnum atemis, re (pedium '
introibit ad parvum, adpraedicamentum RelAr
tionis (siclat;. alias magnitudo parva, etiam
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esl magnitudo. Ejus species (unt tres.*
linea, supersicies & corpus.
Linea, est magnitudo tantum longa,
Nota: non intelligitur hoc loco linea pi-
Ba , (ed qVt mente tantum cognosci patesio
piBa enim linea ol latitudinem, supersitiei non
t[i expers.' Eslqve retia, hei obliqVa.
supersicies est magnitudo longa, «stla-
ta. Estque angulus vel figura.
Corpus est magnitudo longa, lata' &
profunda.
Nota: hic non agitur de corpore physico
qvod materia conflat (3 forma ; illud enim
est in praedicamenti) silislantia ; jed de Ma-
thematico., 'csiatenus conflat trina dmensione
(sterminos habet ipsas supersicies. Estqve
regulare Vel irregulare.
Discreta qVantitas est, cujus par-
tes communi termino non copulantur,
dicitur alias numerus, qvi est par vel
impar, ‘.■ ■Nota: Oratio accurate loqvendo , non con-
stit peculiarem quantitatis diseret£ spe-
ciem qvamvis eo aveat reduci qVatenus in
eadem tycslatur numerus.
'
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CANONEs.
1. Qyantisati nihil est: contrarium,
scilicet per se. sio linea linea sides
Juperpciei, non contradantur , potest tamen
aliqPid esse alteri contrarium per sidens:
sic linea resta (si i curva, Jupersides alba
(sinigra, contradantur, scilicet , ratione
litatum. -
'
"'V •
2. Qvantitas non recipit magis &
minus, seu intensionem & remissionem.
V. C sle Vocibus mavis rf minus friße &
prapdi' ditiis. ita una linea non esi - ma-
gis linea qVam alia, qvamVis possit esse ma-
jor jsimiliter numerus qvaternadus non est
magis numerus ql<am ternarius , licet sit
major numerus.
.
5. Omni & soli qvantitati ■ propriumest, esse aeqvale vel inaeqvale, par vel
impar: V C HLsiV&ntitaLe-txttsisiva. Ceu
molis (s proprie dicia. lia Pir Viro Arva-
lis est rAlton: statura, linea linea , siipersides
stpersiciei. improprie igitur: socrates &pia-
to sunt aqPales in doctrina i DaVid (5 lo-
natham, Pylades (s Oresles in amore. sic
Per(ana s, s. , Trinitatis dicuntur aqvales.
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juxta symbolum Athanasu ; sed mdaphork
cum squalitas ista non sit secundum quan-
titatem, scd considi! in ejssientix (sperfectio*
vis convenientia.
QVALlTAs_di accidens, secundum
quod (abstantia dicitur qualis.
PPon itreUigenAusis hic qaodcunsj
in quale pradicabtle , pradicarnentale?
singulari quodam (d ctttr is accidentibus con-
tradistinBo (et/icer crea*
tam assiciens.
Uvqaaiita t substanriam denominet, requk
rittir ut ei tnsit i. satis intente id esl i n sili*
ribus gradibus. £.g. aqya piares habens gra-
dus frigoris quam talaris , Jimpliciter calida
dici non potesl. t. e. pro ma.
jore subjech parte. Aethiops igitur ab ai-
bedine dentium non denominatur albus jim-
piiciter j. sati* protende, i.-e. non raro, sed
communiter . Unde si homo, osti ut plurimum
solet essio pallidus, ruborem ab verecundiam?
vel appropinquationem ad ignem concipiat} .
simpluiter rubicundus ideo appellari nequit
species Qualitatis stins quatvor;
i. Habitus &di(positio. 2-Potentia na-
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ruralis & impotentia. 5. Passio & Pas-
sibilis seu Patibilis Qvaiitas 4. Forma
& Figura-..
Nota: £>yod hic qvaternarius Esetie-
rum qvaiitas numerus sit su(sidens , non pot-
esi aliundefirmius probari , qvam a posie-
riorii siqVidem mlla datur qualitas , q])£
mn ad ahqvam harum possit reserri.
Habitos est qvaiitas permanens,
potentia? naturali superaddita, ut ean-
dem in operando persidar. e, g. Theolo-
gia, Juris prud: Medicina, Philosbphia , hinc
liqPet: Habitum nullum posse in suhjecium
introduci. nist suhjit potentia naturalis ad
illum susdpiendum: E, g. homini non poteslsu-
peraddi habitus Volandi,nec cani, auturso ha-
bitus nmscx', cum potentia naturali ad ejus*
modi habitus recipiendos, deflituantur.
Dispositio est qvaiitas facile mo-
bilis, subjectumad operandum adhuc
imperfecte facile reddens, e. g. Notitia
artium&sientiaramimperfecta, virtutis(lu-
dium inchoatum. Ars saltandi, citharam pul-
sandi, canendi, (sio. nuper coepta.
Nota.* singulis sseciebus duo tribuuntur
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nomina., sgmficantla non disinflas qvalitatis
species Jedejusdem Jpeciei diVersos gradus, aut
aliqVam altam accidentalem disserentiam sto
dijposinio nihil aliud esi qvatn primum habi-
tus rudimentum, disserta ab habitu , quatenus
hic mag s, illa minus in [abjecto e[i radicata.
Habitus ratione originis est vel conna-
turalis: aut per creationem ut insitia ori-
ginalis, seu mago DEI in Adamo, consfens
ininsitia (V vera sanslitate, Eph. 4. 24. Ha-
litus /'apienti* is Virtutum in Angelis. aut
per generationem: ut principia nobis cum
nata, lex natur*,siynteress, conscientia. Vel in;
sasusvtpsi P er operationem alienam in-
sunditur. vel I. a sdoJD.EO^idsojXcL J es.
dinarie, ut sides, /pes, charitas, ((i) extraor-
dinarie, ut donum Prophcti*, Ungvarum, mi-
raculorum in Prophetis iV Aposolis, sides
sauli, posea disti Pauli. Vd
ut jpedes intentionales cumsinsiles, su Phan-
tasmata, tum intellectuales su msmata,
YeLstcqvisitus, qvi natura, doctrina &
exercitatione comparatur: ut Virtutes
(s Artes in homine pos iapsum.
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Ratione subjectio alius est animet sen-
sitivx seti potenti* irrationalis , qvales
sunt species sensiles seu imagines
rerum (ensibus perceptae Huc (pestant
perfestiones etiam ili* potentiarum natura-
lium, (eu agendi circa varia objecta prom-
ptitudo in brutis ; E. g. qnando Car-
dueles urnula aqvam.e prosundo (ibi at*'
trahunt. Canes (s ursi [altant (s ad nu-
tus sui Heri sini ac commodati(simi, alius
rationalisT hicque vel intellestuatis:
intelligentia, sapientia, sidentia, pruden-
tia & ars; vel moratis ut virtutes mo-
rales, Fortitudo, Temperantia '&e.\
. £qtentia Naturalis est qvalitas k
natura primo ordinata ad facile operan-
dum,; ut sit primum actus principium:
ut ' facultas sentiendi in animali ridendi' in
homine ; latrandi in cane ,* mugiendi in boVe
iululandi in lupo ; rugiendi in \ leone ; conco-
quendi cibum in Ventriculat videndi in o-
cuto; urendi in igne \
est qva sub 5
stantia primo dissiculter operatur: ut
tarditas ingenii ; impotentia ambulandi Vi-
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dendi’,audiendi, cibum digerendi,[c: in silicir-
siioseu capulari sene.
Nota: Im; olentia suaturatis dicitur sic+
non cjtiast omnimodam potentia ne-
gationem signi)siceti /edjmyxpihxdis, ‘‘quod po-
tentiam /altem imbecilliorem de/ignet.
Ratione ■' originis potentia dividitur
in primam A ’ Wtmsssirp; illa e(i immu-
tabilis', qVia ' cum /enio non sine/tit-, nec k
subjeßopernaturam divellitur}qVamdiu ipsum
sltbjestum [i supersles , v.g. potentia Jen-
tiendi in anima sentienie', wteltigendi, ven-
di , ridendi ; in homine • potentia altrix,
auElnx isprocreatrix in anima vegetativa.
bae variat cum in eodem subjecto, e. g.
debiliores|simi- sen/ut, ut •visiis, auditus ,
olfactus &c/ in ; homineseneseente, qvam pu-
ero: tum diversis; - :
V Nos Jper auditu, nos Vincit aranea ta/hi'.
• 'Vincit odere canis, lynx visii, siniia gustu*
•? Ratione subjecti, alia est spiritus,
icet creati; ut potentia intelligendi, no»
dendi, de uno vu in : aliud (emet transferen-
di. Alia corporis, vel inanimacti ;ut
•vires corporum Ccelcsimw, Elementorum, lu-
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sidum, gemmarum, metallorum , mineralium.
Vel animati* ut potentia vegetatioa, (Ins-
ima, rationalis, de qvibus modo dictum.
Rarinne activitatis est vel activa; Ut
caliditas ignis, frigiditas aejfra, Vel JPal-
siva; Ut potentia ad concipiendum slam-
mam. in sttlphttre, oho pice, Naphtha,
Rectis, mvis hioefa ciendi.humeBandiin
Aqua, calefaciendi, exsccandi in igne. Vtl
IntCO tigna ut potentia illuminandi in
sile. ut caliditas, frigiditas, hu-
tnidita?, (licitas. Vel occusta., ut qualitas
•magnetis trahentis serrum, frenem ne: antis
hominem; Naphtha rapientis adse ignem.
Passio est subitanea animi Vel cor-
poris mutatio; ut, ira, pallor ex metu, ru-
bor ex verecundia, cursu, labore, motu. di-
citur alias affectus seu perturbatio.
Passibilis litas est qualitas per»
manens, Vel animu Velsensum assiciens;
ut dulcedo, albede, rmsericordia , lux, color,
(onus, sapor
, odor, calor, frigus, raritas,
densitas, rubedo matutina, halo, partitus,
terraemotus, ventus, amor, odium, suga,
gaudium, (sis, desserati», audacia, anxietas
tonscientia.
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Nota : Leviter Paliem—di[crepant Pasflo •
(J Pa sbilis qualitas, e.g, Rubedo ineo qui ■esi temperamenti sanguinei, esi passihilis qua- |
litat', q\>,a diuturna esl (5 permanens j at
rubedo orta ex verecundia, vel appropinqua
tione ad ignem , vel e morbo aliquo, aut a-
liunde, esl Pisjio cito transitns. disiingvuntur
igitursidum •ysOi/iudrtocy,
h.' e. secundum majorem vel minorem dura-
bilitatem', qv« nullam insert disserentiam
(setificam, s •
seu Forma, est quali-
modificans terminos quantitatis.*
ut circulus , triangulum, figura * arboris, la-
pidi*, domus, mensia, a sta, cubilis, me*
salli. ■ i
Nota*. litet Figura siubjeßum in quo
(s. immediatum, est quantitas, stikjeßum\
tamen ~ quod, adaquatur» (s mediatum, est i
subjlantia sis quamvis figura sit cernet qvan•
titans, nihil tamen vetat eam effle quali*
tatem; cum dentur etiam alia qualitates,
qua non nisi rebus quanti* insunt, ut color,
odor, sapor.
Diffinitio Formae & Figurae hoc ver*
su notatur:
Formam bivtntis, pisih dic tslst figuram,
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CANONEs.
i.Qvalitatum proprie est contrarictas;
nt taiiditas contraria tsi frigiditati, albido
nigredini, virrui vitio , amor edis, gaudium
insitia tsc. U ditusvalita te reals,.tion in-
t eattona U. j kint in eodem speculo, aut cor*
pore stsgityctvco sjareut diversi colores sine o-
tnni pugna; qvsi sunt qualitates mtentiona-
/es. i. practpue de i. (s qualitatis /pecte: si
Virtus tontranatur vitio, bonum malo', sio
eontrariantur sapur dulcis (1 amarus, bumeb
(1 sncitas, durum ts mulle, vox canora &>
su/ca, acuta sj' gravis.
i. Qvalitas recipit magis & minus*
scxj; dc trtbns.~qtuiluaiudpteithus s non sto
qvariOj de qualitate suun tantum in con-
(reto, sed etiam in akstratlo. Exempl. de
habitu: Artium notitia tlhssirieres sunt in
senibus, qvarn in Juvenibus ; qvia st nes duo
res easdem cogitarunt, sur[urnae deorsum vo-
lutarunt, ts qvasi evolutae, intus cantem*
slati /unt; ideo senum Artisicum judtua
certiora sunt, Cs longi anteponenda jubebit*
Itbus cogitationibus. Exempl. de Potentia N.t*
turalt, qvod ea resptsJu dtversorum sui/celat
rum magis (E minui recipiat, satis superqvt
«vincunt habitus supenndulU , erudstunu,
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virtutis, tse. qvi apud qvcsdam 'sunt 'sX/plsi*
stores, apud non nullos verorenujsiares.
de Patii i/i qvahtatt: sic lux nunc major tsi
nunc minor } odor modo magis modo minuis
tsi fragrans, ve! soetidus. Crajsities, molliti-
es modi» major, modo minor est. E. g, non
enim tunsum dicitur calidum, calidius, eah-
dtsimumhamulum humidius bttmidijsimum,
sed dantur ttiam gradus saloris,jusiiti<t, al-
tsdink, sortitudinis, qvibus minus competis
caloris, jusiitia,albtdmis, sortitudinis defini-
sio, tjvibus magis.
siala res dicuntur similes
vel dissimiles. v. g. Demosihenes (s Cicero
sunt similes ratione Zloqvtntix. Lea &Rabel
dissimiles forma.
RELATIO est totum
esse insert respectum ad aliud.
Relata vero sunt qvae ad se mutuo
reserunturL..
sunt autem 'Relata;
i. Alia secundum esle, qvorunVessen'
tia nihil aliud est, qvam ad aliud tsse
affectum j Ut Pater is Filius, Maritus v.
Marita , Praeceptor (s disctpultu. Alia secun-
dum dtciy qvorum alterum sine affero
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«xistere ac poni potestj.ut /cihile&sii-
entia, t)istu &color ala&alatum, simus (s
auditus, mensura (s men/urabite.
’
2.' Relatio alia esi realis: ut inter Do-
minum & servum; Alia rationis , qvae
tantum concipitur esse:, ut inter genus
is/pedem, notationem & notatum-, defini-
tionem (s definitum, distributionem (j di-
stributum, dextrum &sinisirum in colam*
na vel pariete. « - v T
3-' Alia est mutua, vel reatu ab utra»:
qve parte, ut inter Regem is subditos,Tu-
tor em &pupillum, Emtorem & Venditoremi
Pasiorem Auditores Hospitem (5 Hojpitem.
Alia non mutua, ab una parte realis, ab
altera rationis, ut inter Creatorem tsCrea-
turas, Molitionem (si vohbite , sidem (scredi-
bile, motum, (simobile , statuam Mercurialem
(si Mia, lapidem (si agrum.
4. Alia etqviparantiae, ut inter amicum
(si amicum, socitm (sisocium, fratrem (ffra-
trem ■, srnihtudinem , sqvalitatem, identita-
tem, (sio. Alia DisqMiParantiae ut inter
Dominum (sisertum, Magi[iratum (si sub-
ditum^.
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> In relatione 'Yeqviritiin i. sabjesiunt.
qvod est substantia, cui aliqvid accidit
ad aliud reserri, ut 'Aristoteles, Alexander
. Magnus. i, Fundamentum, qvod est aliud
aliqvod accidens cui relatio innititurtl
(Tam debile enim accidens est relatio,
ut (abjecto inesse non possir, nisi - alio i
sulciatur & sustentetur ) ut eruditio ctl
rapae das. ingenii. -j. Relatum qvod ad a- j
liud resertur; ut Praeopto. 4. CorreUtunt, ;
ad qvod aliqvid resertur; ut Dijcipistus.
5. -TerMintei, id qvod relationem termi-
nare aptum, natum est: ut (vocabulo
barbaro ) discipuieitas. Relatio vero ip(a
Praceptoreitar. £.g. Caena Domini est relatio;
Hujus 1. subjecta suni panis& corpus Chri-
si, absolatesine ratione s stantia constrata,
j. Relatum e(i panis , non quatenus esl panis i
( nam sic ejl sbje£lurn)sd quatenus est (i-
-----exhiUtivum jcorporis Cbristi. $. Cor- 1
relatum -est corpus Christi, non quatenus est*
Corpus ( nam bec- esfeci u & illud est Jiib*-
siant/ ) sed qvatenus est- signatum, stve res
exhibenda communicantibus in slsyndxi. 4.
fundamentum esl insitiatio sine ordinatio di*'
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‘pina.j. Terminus est recordatio mortis Chn-
sti. idem balet de conjugio: (sc,
CANONEs.
x. Relata sunt convertibilia: ntsson-.
sili e(l Jsonste spansus, iponsa est ssionsi jpon-
la-, emtor est bendt toris emtor, (s Penditor
tmtoris penditor.
Nota':. Palet canon de Relatu non in easit
recta, sid.obli.jzui. e.g.mn /icet dicere : Pater
e(i ‘Filius, is Filius esi Pater; std sic', Pater estr.
Filii Pater,(s Filius esi ■ Patris Filius. Disii~'
pullis, ist Praeceptoris di/cipulus. (s Praece-
ptor'esi Discipuli Praeceptor.
'•.i. Relata sunt. simul natura, itih-Je*
tandum effo . rejpesiivum. , relativum sili-
formale: sic simul sunt Dominus &/er-
tus, Praeceptor (s disipulus. contrahentes
dedeposito , de mutuo, depignore (sc. Non Absiz
lulumsita-Ahraham qbidem fuit prior Isaeteo,
nen tamen fuit prius - Pater ejvam nasiere-
tur Isaacus. sic secundum effo absolatum seti
fundamentale, potesl unum relatorum effo
(apersles , altero sublato, utsilius mortuo Pa-
ire (s sinePersa-Pateriemortuo silio, Dtsi-
gulus Praetor ore,praebitor diseiputo, (sc. hinc-
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Canon: sape manent Fundamenta extinctio
Relationibus. , ;. •
: Nota: Dicitur simul duobus'modis.i.'Na*
tura, ut Dominus (s servus, Pater silius%
Vir & uxor, homo idbesiia,i. Tempore, ut A-
brahamus (5 Lothus, Arisioteles 13 Platov
scipio Africanus. '(s Laitus, ,
ACTIQ est accidens, secundum
qvodaliqvid agere edicitur,ut docere, disi
putare, seribere, ambulare, edere, bibere, ludere,.
Actio esl immanens vel transiens.
‘ Actio Immanensesoqvx in subjecto
agente recipitur; ut intellecto, volitio , a-
piatio, Visisi,. auditio, gusiatio, olfacto , sini-
siletum'. tognitio. in intedeElu , numeratio,,
compostio (3 disflo, ratiocinatio, esc:
■ Iranstens est. qvae in externo patien-te. recipitur; ut ignis: facit aqi>am, aqt>a
frigefacit manum, Macharopaus cudit adiit, 8
'sutor -consuit calceum, sartor consicit Vesiem. s
Nota: Non omnia activa Grammatica repo-
‘ riuntur in Categoria Actionis: V:g: amare, e-
dtsse, timere,stire,incidere, simipajjtones. Neq', |
\ omnia . Verba in or desinentia pertinent
ad pajjlonem, e:g: loqyor, pacisier, sie/corX
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gradior, prosidscor, pollictor, intueor, medeorT
simi astioner.
CANONEs
•j ■i. Omnis actio suscipitur propter si-
nem. sicinnii agit\ in aquam ut eam . cale-’
sActat. sio formicae tempore £slivo grana colli-
gunt, ut habeant alimentum in hyeme. ita hi-
rundines - lutum- (s stramina comportant ut
inde nidos- exadiseent» , '
' Nota: Excipiuntur? Ai canone - AItiones
DEI immanentes;ut gignere, scsprocede-,
rey qrtia. simU ipse DEUs &. esisentia dit>inas,■ qvte causmAgnoscit' nullas V-.’ ■'s V, a, Actie proprie competit- solis
jstaatils.:. suLjanqvam principiis -
b'u £ psuniipiu qvod K non vero sempsr tajs-
igpam- principia proxima. £‘,g: visio qva Beati ’
Deum videbuntv in vita aterna, eji supposto-
rum hominum/ii/, beatorum, tanqvam prin-
orum, qvod.tsradiealium", e/letiam oculo'--
rum' ceu principiorum qvo. (Ssproximorum, sic
homo est is t svi simus sssjslhgsc (sc,\ ani
vero est ta qv* santit-,,inteUigitr ita non si-
lum ignit tanqvam silum,.sid etiam calor
teu accident calefacit, sic omnia.asio dicitur
tsise a forma, tanqvam principio. }i. toto vero
jupposteo.ccu dprincipioqvod.
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PAssIO, est actionis receptio, se-
cundum qvam aliqvid pati dicitur, ut
calefieri,vapulare,doceri, amari, Vulnerari.
Passio est pertectiva vel corruptiva.
P.ersesiiUA est, qvlpersicitur patiens;
Ut discere, sentire, mtelhgert, consiultare, vi*
dere , dijputare.
Corruptiva seu Desirustivdzst,, qva lae-*
ditur &destruitur patiensut uri,
lerari
, morbo laborare, emori.
CANONEs
; .wi.* Passio praesupponic actionem», sio
qvi Vapulat ab alto, omnino sentit- qbod alius
jit qt>i tum Verberat. ita aqva cum calesit,
■sr*supponit'ig»is■ asHonem,-qvi in eam agili
2. Passiones suntsupposirorum.Ws/iV
' (Can. 2. de actione. Ex leae Axiomate, ita
argumentamur contra Calvini stas: Pasflones:
jsitnt suppositorum , atave non caro, sed ipst,.
silius Dei esi sappositum ■ ergo non caro (ni-
tellae immediate primario)sed ipse Filius
DEI e/l paffles. , : -
: 3. Passio recipitur non tam ad mo-
dum agentis, qvam ad dispositionem
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; patientis. alias sio essertur: Receptivum
recipit, non per ,moduip imprimentis,
sed per modum {nae recepcivitatis,~v*.c..
de patiente rejpebiu agent it non infiniti , sed.
naturali*, ita DEUs pote si facere }uptrahun~
danter ultra omnia qva inteiltgimm siscisphjsa -
to. sic atjva e Petra & Asini mandibula effluo
xit. idc. sxemps, de agente naturali \ sio qvex-'
(ut a vehementi turbine impeti, potisi (£ ta-
men ne» moveri! ita sol dealbatcapillum tutem
vigrtfacit,' desisiat lutum 1& 'resolvii vel li- 1
qvtfacit. sutjprpm, Cerae» (dc,
-N o,tia Fim Canoni* in argumentanda
non ejsie ntce/Tariam. probabi lem) ut plu- ,
rimum vero ejficatem, sae agricola non stn\*
per tantum, frumenti JtmaLXommittit qvan~
tum capere potesi, Crumena recipit nummos
non secundum juamreceptivit , sed condi*\
tionem danti/.
4- Passio ( sicus & actio) recipis con-
traria: item magis.& minus; sili rationp
qualitatum: sio calesastio pxssivA in 'aqv*
modo major modo minor esi. aiiqvando
Itvitu, aliquando gratius dtcumhit. sidelesmodo Ardentius , modo remistus diligant;
DEUM. '
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■V■ x - ■Qyandoest accidens, habitudinem ad■
rei finitae durg,tionem inserens, ur, ba-
dii. heri, mdiustertiusy. perendie \V}
bus "interrogationem omnia
illa, qvi*
ad interrogatione qvandorespon-
detur:- ut,; cras, olim7 Horno, pridie,- heri, l
posiridte . ' '. ; * .1
CantQpando se etiam porrigit inAEvsi.j
ÜBI est accidens, habitudinem ad
spatium sihicuminierens^ur, domi, soris
insoro, curiay Academia, Dtcashrto. Huc
pertinent- omnes responsiones ad qv se-
ctionem, Übi», / v
Divist Übi est vel Circumscriptivum:
qvod esi Corporum Naturalium.: vel
DefinitiviiiiL£^Qdlest;spirituum,creato-
rum. vel Repletivum. qvod ess solius Dei.
sITUs est accidens ordinem parti-
um 1 (übstantiae corpores* in übi suo in- (
serens-,' u s siare, accumbere, supinum esse,
pronum jacere. situs AJills est rectum
Ut, siure. aut in rectum'cubare, pronum, su-
pinum effo, silius: ut sidere, . ge-
nuasießere V alius naturali?, 'QtA\m\&t
homini# (£Bruti describit Oi>:d. i.. Metamur*
mqsnens^
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J^natsrcum slentanimalia extera terra.
: o£. homini sublime dedit, Coelum % tueri j ,
, lussit , (s ereflos adsidem'tollere Duitas.' ;,
Naturalis situs arboris tst, ut radices in-
fra., rami sipra , truncus vero, in medio sit: a-
Itus VoluntariusJeiL qvemhomo {ponte habet,
ut contractio. &dilatatiomanus, ssu pugnus &
palma. Ad qvem etiamspectae artisicialis,
ut, sinis 'Turris, partium in horologio, statuis,
edibus, stans &c$Q*fortuitus qDifortuito
’ accidit, qVales simi' sitiis inopinato cadenti-,
sini, ut si homo Del faciem forte , Vel in U «
tus, vel tergum inopinanter concidat. •
HABITUs est accidens, lubstantiae
corporeae, notans adjacentiam corporis,
alterius. Esfeci vel naturalis;; ut, cristatum, '
hirsilum, crinitum% cornutum sqvamatum,
corticatum, sidiat tsse. vel artisicialis; ut
silum,rtogatum h sa gatum, pileatum simi-,
tatum, phaleratum essiet • . ’ V > /
/ Nota: Tegumentorum nomina in
{tracto considerata ad qvartam qvali-
tatis speciem pertinent : ut, Calceus, chi-
rothecae pallium tunica, pileum>, cultrumZ
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Can: Habitus minatio. nullam insert
rei mutationem, e.g. si phalerae deman-
tur eqvo &c. : , •
'
| POsTPRTDiCAMENTA recenferi
(olent qviuqi: : i. Opposita t.Prius.s.si-
rnul. 4. Morus, j. 'Habere, si y' ,•; • •
Noti; Hac doslrsna eqvtdem scitu rst
nectjjari/i, nc» tamen heic lact
tum dt opposi-u agatur in lucit Topicw, inter
argumenta U.sitntane*.Reliqva vero po/lpra-
dicantenta bae rectnsita , partem ad Metaphyji-
partam veri ad Physieam (steRant.
Logica communirer dividitur in
INVENTIONEM & JUDICIUM.
Nora: Hac diV/sio p oiesi tolerari si j'altem
recte explicetur., adeo ut per judicium intel-
i*gatae (s axiomaticum, qVod secundam Lo-
gica partem-, ss Dianoeticum, qvod tertiam
partem absolvit. Tripartita tamen dtV’sio, nem-
pe in argumenta [eu terminos /impluesi pro-
positiones seu Axiomata-, Cs Dianojan cum
illativam su syllogsrnum,tum Ordinativam
siu Methodum, rcciisjlma (s arit Logtut ma-
dsiwe propria, ctnsttur*
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&oGic& PRIOR pars
Do
I N VE NTI ON E’
Gap, I.
DE ARGUMENTO & CAUsIs
In Genere.
INVENTIO ess pars prior Logicae
de inveniendis argumentis.
ARGUMENTUM ess notio Logica
simplex ad,arguendum Thema affecta.
Nora: Argumentum
' dicitur notio sirn-
s!ex, non &ahjolute, ql>a/t omnis o*
[finitio 'tssii, compostionis expers-, sed mkgsld
'*u( (srejpessiibey ad axioma Pidel: &Diano-
jam,qVod non habeat disyositionem 1 axiomati-
eam qvx’ condat /übjesso |is pradicato per
copulam combinatis ; multo mictus diam-*
jan admittat. t l.
Arguere hic signsficat: respicere, offen-
dere, declarare,expheare, illustrare,con-
firmare. probare, returare, indicare, assi-
cere,deraonstrare. atque siocommunem
omnium argumentorum, vim & sacul-
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T
tatem sive in dispositione, sive extra 11«
lam considerentur, , complectitur. > /
THEMA est res, qvae ab argumen-
to arguitur. i ' y
Noca; Hac desirlptio esi 7hematii
Itui l; {stnjttriaiiUr considi?ati ; idio que cum
Argumentum (it setjpalixZc & formaliter
modo definitum erit etiam thema eodem mo-
do definiendum, q\Juniam in definiendis no-
tionibus Logicis sumus occupati.
Thema est notio Logica simplex,
qvae ab argumento arguitur. Estque vel
simplex, qvod sine notionum complexu
apprehenditur; vel potius de qvo nihil
asfirmatur aut negatur.ut Virtus, lapis
linea, mundus sßesiubl/ca, Lccltsia, magi[ira-
tus 'exercitui.
'
,
' ‘
Complexum. qvod pluribus notionibus
asfirmatione vel negatione copulatis,
apprehenditur: ut an tirtiusiit suntmum
Ionum? Cbristus /'edet ad dextram DEI Pa-
tris. Natura abhorret a tactio (s* infinito.
species omnes Mundi tn prima creatione sini
produttt,
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Argumentum aliud ess Artisiciale,
«qvod insira &.propria vi «arguit, aliud
inartisiciale, w-~~» ssssi
| Argumenti artisicialis qvatvor
censentur classes; i. continet Consertam'a&
sisi, Dissiniam») s. Comparata. .4. Orta. 'J*
Nota: Una eadem que res pro diversaconsioscratiant aliud aliud argumentinomen
asiiscere potesi. sic homo resseßu/Creatoris <
tjl esserum, resseci» corporis materiatum
'resseßu anima formatum , . resseßu. gloria s.
divina finitum, resseßu sisarum tonum
idu a, resseßu 1 Virtutis, J.'unitatis, -puicriin»
sinis, subjeßum* resseßu domus m sioa e si,
adjunctum ', resseßu arboris (5 lapidis diara*
tum', resseßu hullsVel 'graminis comparatum;
si consertur cum humo, esl ortum isc.
\ | CONsENTANEA sunt, qvae . cum
re qvam arguuntconsentiunc. susirqve'
vel ahsolute consentaneai ur, causa esi-
sidum. Vel modo qbodam', ut Jubjeßtim &
' adjunctum , antecedens & tonse aberis, tosi-
‘nexa [tu concomitantia, «0*Relata.
48 cap. n.
DE EFFICIENTE.
-..-EFFICIENs est cau(a 'externa, a
qva res elt; , , ;
Nota! Hae definitio cauta e(i realis (3
'srpaypeiZy.y, sicut (s(tusarum reliq\>arum\
tiotionaliier autem (s ioqpuliKus definienda
Veniunt Cau per ,>Argumentum, ceu genus
proximum-». "■>
•. .
' Dividitur efficiens varie. Estcp vel. ;
|| PROCREANs: qvae rem efficiendo
procreat: ut, Romulus condidit Romam, jpi*
ritus sanctus producit Chantatem, pacem,
gaudium, .lenitatem, rnan etudinem, sidem,
Temperantiam (sc. insidelibus .Timor Domini
sapientiam. sol diem. - ■ »CONsERVANs: qvae rem procrea-
tam conservae ' ut, leget coner\>ant Rem-
publicam. ;DEUs conservae mundum, sal
tuetur carnes, k putredine, otium conservat
Amorem. > i ■ / ■. 0 'V-- ’
• a. Essiciens est vel PER sE, qvae sua
facultate efficit, Estcp vei; . .. . ,
s< Waturalis, qvae ex soio naturae inststv
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ctll agit: Ut, apis mellisic.it. ignis urit, ocu-
lus videt: Mngr.es (rabit strruvuHxn.atites
sangVtnem -si sit ,• ;Vr ini ;n; . -r,
Voluntario, qvae destinato consilio &
libera voluntate agit; ur, DEUs creavit
. mundum David comntisit adulterium. Diabo-
lus desecti k veritate. 'Ananias mentitus t(i
eoram spiritu sancio. ]•amphibii vitiabit
virginem.:.-,. \K i\ >*/.•• -.//.// n , :..//
| / Essiciens PER. ACCIDENs est, qvae
vi aliena efficit; Estqj vel.'.- /. ,-vi i
| prat ematuralis, qvae non , silia natura*
siecT.pscr aliqvod, qvod ei accidit,
ctum producit; U!,Febris. assert temperan-
tiam. Mali mores sini causio bonarum legunt.'
berit hdii.’ Pbilujophia Ilaresium. ange-
llum odor inertis ad mortem. .q ; - .
Nota: Huc. resertur casius; ut eum
tegula de te sio decidit , & hominem praeter-
euntem occidit. ■ cum , Vitrum de mtnsk ca-dit &frangitur..-
Vel involuntaria, qvae praeter finitio
tum ac consictum silum aliqvid efficit?
Eaqve vel:/ r;.ibsv;q * ;i -- : • ,
yl: Fortuita, qvae praeter intentionem ca-
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su fortuito efficit: ur, sussor agri invenit
jhesdtirum. Piscaiores Milesit extraxerunt
aureum tripodem. Hostis pugnans sanavit
'Jasunem P herctum. - • s:§ ;
' Vel 'lnvita, qvae extrinseca cui re-
sistere non potest, ad effectum cogitur.
«5c esi vel ccaila, ut sur pergit adpatibulum,
Lucretia 'coacta/accubuit; 'TarqVinio superbo,
lapis sussuni movetur. Dos ad macellum
ducitur. Eliazdrtit carne suiUd vescittir3
Vel lmprudens , qvae per ignorantiam
efficit iit, sclupetariiU pro cervo interjicit
: hominem, (tc per imprudentiam 0siditis vi-
dit arcarium essari*. Jiison Dianam co»■
ificatus est nudam. ' '• •;; y
■ Essiciens est vel sOLITARIA, qva
rem sola sine/alterius ejusdem ordinis
adminiculo efficit; Ut, DaVid prostravil
Goliathuw. DEUs soluscsi Creator -,Chri(hu
solus est Redemptor, spiritus s. sotus esi san
ihsicator, sides /ola ju(li at- -Nuptias /altu
eanschstts'sini concubitufacit. •
sOCIA, 'quae cum alia ejusdem or
dinis causa ad producendum esse-
ctum concurrit: iit, natura,aes, excercira-
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■sio artisicem faciunt. Pater &- Mater ' gem»
ratu It heros. Imperator, Tribuni, vtteChtli-
arctii, Magifri Eqvttum, Centuriones, Decu-
rione t, milites, velites (Ut. suni causa societ
in bello. ‘
4. Essiciens est vel PRINCIPALIs,'
■qvae in efficiendo primarias-partes libi
veneficae ; sit ritus "sansius rst causa'p'riit~
cipali*'totiversoriis hominu. A>chi'teßus 'adi-
sidi? CamvtM reiculius Militia.
MINUs PRINCIPALIs est, • quae se-
cundario curri principali ad actionem
concurrit ; vel : ‘ Impul/iDa qvae movet
efficientem principalem ad agendum.
1 Batiae v»-l . Interna , ut Mtsesicorelia DEI,
vel , extern» 5 ut meritum Chnsicisunifica-
tionu hosira, sic malitia Diaboli 'esusi
interna lassui humum-, botniriu suset bea vero
t(t causa exi<rna, Ciusa interna ivrsi/init
sodoma (s. ornorr-e fuit Htvar/ati/u (s im-
mutabilia DEI jitstitier,-Externa vero ehplo-
raca (d nteashgata sodomorum ■ iniquitas isiprofessati 'peccandi libido. ■ ' ■• ' , • 1
rei INsTRUMENTALIs, cujus mi-
| siisserip effictum producitur, un miarum
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scriptorii. 'lmber sidphUrtut Ef stammetisi t * I ul ure s (s u
everstonis sodoma. & Gimrrk. Verbum DEI
conVersoriis hominis. . ' • '’ "
5. Essiciens est vel UNIVERsALIs,
qvae ex se ; ad jjcertum effectum deter-
minata non est j. estque vel simpliciitr ;*
Ut DEUs ; vel seundum quid, ut astra, qvt
in bae inseriora, agunt Uniformiter,
‘
Vel PARTICULARIs, qvae ad cer-
tum qvoddam effectum* determinata
est : Ut , planta causa plantahomo , horni-
nit ; eqViu eqpi i canit canis. I
6. Essiciens est vel UNIVOCA, qua
effectum sibi in specie sinulein pro-
ducit;, ut, Elephas Elephantum. Lupia |
Lupum. . Panthera Pantheram. sciurus sciu-
rum. Camelus Camelum , llrsus llrsum. 3
V Vel ssiQyiVOGA* quae effectum sibi
in specie dissimilem producit : uti
sutor calceum, hlacharopaus gladsirhJi
'sartor vtslent, scriniarius arcam, statu
mensam, rubi te, scdeculam^s,, di ss
CANONEs.
i. Qyalis est causa, tale est effectam
& 'contra. V. C. i. de can/a & effero eons
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ieratis secundum tsse absolsttum, sion rtjpt-
Rivum. No» ergo segvitur : Pater tsl tau-
sa silii, untsj silitu tst necesstrio causa alteri-
ut silii; tum hac consident sio patris sit rt-
siletiira, non abselua. i, dt.tausa univoca,
'non atjvivociLn.no» erga seqvitur: DEUs, qvi
est infinitus, se ternus &c. est tausa Mundi .
Ergo Mundus etiam miis est. qviA DEUs
tsi causa Mundi aqvivcea, non univoca, p. deL
cautit ' ts'essttu ■: secundum attribuat essert-
iialia, sio» accidentalia; non igitur- valet'.
later esi doßus.stus. Pro s'essor (st. ergo etiam
silius tuita tst-, tum bae attributa noto sini
tsstntialia , std accidentalia. >
i. Qyidqvid est eausa causae, id et-
iam. est eausa causati. ut, 41»«/ tutu tsi
tausa Patria tui, ergo (1 causa tui. DEUs >
>sl eausa Catii id siderum, ergo (3 fluvia
Un.pestati». v. c. i. dt ctusis csientialittr sini- *
ordinatu, ut stmprr 'r4U s* sustrior ,ptr se sit
tausa inserioris, non peraeeidetis. fallit vero
in causis velunrurii urgentibus ■, ittmcjvt i»
consis contingtnttr subordinatis, sive deficit n.
tibus, non ergo valet: DEUs est tausa lun-
tatis humana, voluntas humana tsi eausa pec-
cati ergoDEUs tslcausa peccati, tum voluntas
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•sabordinetur qvhs'm DEO in essit n/utiliae.
t»>s i» aes dentalibus, t> quatenus esi, corru-
pro.. demat voluntas ss peteatum non pro»
ducuntur per motum seqve/x, cum peccatum
non si t ab bsrnim per resultantiam (5
‘
eruet'
.rutiorem , std longe posl produstionem . vo-i
lunatu, o Per se, ita natum per se esl causil
generationie, per accidens vero monslrorun 1.
s c mali mures sunt cattsa bonarum legum
{altem per accidens. Mcc non j. de ususit e/uti
dem urdinut uon igitur , [equitur generant.
e(i c .tusa insima genitij anima autem est causi
formalia, ergo 'J generans esl causa formalis,
consunduntur enim hisr diversa cau/arum gt*
nera. Essiciens videlicet (s firma.
M 3. Omnis Essiciens agit propter.' cer-
''tum sinem. desine pt reitera, sm
apparentur bono i ita surari, adulterium, hi
mictdtum committere , & alia /celera si'
trare, sunt adtones mala','qva nomen [u/ti
siuntur propter sinem bonum,
' F.e i g aiinutcatisg Esilciens bonitate sinis mc
netur-, Ita siudiosi molestiat devorant di/s
' sicultates esc orbent (s laboret varios ■ exom]J . '* \ *• • . > •» t• Uitant propter traditionem & ejus syotrniUnX
alicjvando cbnstqvinium , cujus dulcedini
inflammantur , txumulanturqve. l
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4. Nihil agit ultra vires. \c\,causd
efficiens non potesi aln dare, non
habet, sal. l. Ysl , astsc'ctiv£, ter-
maliter & lubjtctive. Ita ignu aqu*
dit calarem, slcjua sili rtLBa manui sici
alii membro frigus. Y>el zvusynl-Moe. virrna-
liren^. sio sol calesiat mse-
riora. vinum inebriat s5c. ve! eminenter?
ita DEUs dat nobis aures , oculos, manta,
facultatem locatnoWOam Es c. qua tpse non
habet, Jed aliqVid btsce eminentius. Vei
secundum naturalem convenientiam;
ita pater saedus, caecus, tlaudits, generare
potesi silium, auditu, vi su (s integritate
pedum gaudentem, z. v c. de agente,
principali, non instrumentali., sic semen
dicitur essit cau/a prolis, sic malleus serreus
in manu aurisabri, agit in aurum (s ar-
gentum, qua tamen serro sunt prasian-
tiora.j.
5. Causa naturalis est determinata
ad unum. v„c. 1. de causa naruraiira-
tione propriae virtutis, non prout haec
impeditur a potentia causae superioris.
st< ignis mn ussit in formet Babylonica,
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propter' impedimentum - i causa 'prima sisi-
&um. sic' acsi>£ Jordanis -adinflar muro*
rum assor,rexerunt. r. slp/nna-sgPsiHi
mnsln, rn-.i ysrn nrssi nsijsctn ; jsit sol
siniper eodem enodo Agit; o/vod vero lutum
induret, ceram , butyrum liquefaciat , capil-
lum dealbet, (s autem denioret■, id evenit oh
d&erjiiatem ohjtciorunt, seu subjeßarum Ar-
it'tarum. % De..Jinn contrariorum, stc
sol non pniest agere calefaciende (s sngesa-
ciendo, illuminanda & oh/curando, astenden-
da £T desendenda.
6- EQsssiscausis naturalihus sufficiens
&**bpn. impeditis* si sir admota
materia, necessano ponitur effectus:.
Ut stpttU in ignem conje&.t sine, eryo com-
burentur. v. c. de necessitare naturae.
non coactionis ; sc posto magnete poni-
tur attracto serri, Ji sal. nihil imptdiat,
ut alsii ni Vel Adamas.
7- A. cauia per accidens & partiali
non valet conseqventia. Non ergo secjtn-
turt ille aurum terram sodiendo mhemt, ergo
(sigo. Febns assert temperantiam, ergo e/1
bona. Ma. smpl: de causa partiali: die habet
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multos, libro/, ergo ejs dosilus. DEUs vult o-
rtmes hominis siahos ■fieri , ergo (somnes sal-
vantur ; Nulla conserventia. : ;- 4
§. Cauta Essiciens Voluntaria est libera
st. indisserens ad actionem, v. c. de iis
rebus, qvae suh-cbjecto voluntatis ejus
sunt, hinc Volunt. DEI non dicitur 'indisse-
rens ni bonum (smalum; cum ejus objit silum
non possit esse , ni si bonum (si Verum. unde
dicitur philosiphi: indisserentia ad bonum
& malum non est de formali ratione
libertatis,' T/.sisi? ■
9. solitariae causae solitarius est essa-
ctus; Ut sides a parit hominis sici» esi' tau-
sis jujitficationis ; ergo bae st sili 'adsicriben*
i*, Nsc obstat : etiam gratia (3 mifiericor*
dia difixa, ut st merito ■. Cbrisiii, ludificatio
' adseribirur. fil P esg. hac non excluduntur,
jeci includuntur. silia dicitur sides non qvod
sala exisilat , sed siala jusiisicet ; siala ’ dicitur
(X parte nosin, non ex sarte DEI , gratia»)
serentis (si menti Chrisili eandem pro-
Merentis. , ‘ '
10. Cauta principalis non excludit
secundarius . & minus' principales.: non
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'tr(;d valet: DEUs esl tausa diluvii, ergo nor
pluvie. DEUs dat [aptent iaw, ergo infirma*
Itone Practptorwn , libraria JupeUesttle , (s
jugi exercitatione no» esi opus. Nulla con-
serventia* - j
ii. Causae principalis & instrumen-
talis lina actio. sicseriptio lina est a silia
qVam producit & scrtbens (s calamus,
tamen principaliter, hicinstrunientahter. Vx£.
I, sle iVssirnmenrali qvassnns instru-
mentum,*/* malleus, culter, sorceps,sibula,
mnqvam in aeternum possint obire , mu-
nus c»use , v privnipalis % cum femper inflru-
menti viceiagant;;alias, prout simi peculi-
ares res, peculiarem etiamhabent, formam (s
operationem. 2. Earum una-dt actio kd
tamen diversirriPidg: sic. Cee Jio q»*** Je-
curi Vel ■ bipenni peragit lignator , est . unaatsio, (js>* sit diversimode, principaliter k
lignatore i injlrumen taliter vero, a sicuri Vel
bipenni. '■
g, r?. F.ssensia instrumenti consistitin usu.
■ssis/:i.^vatenus, actu est instrumentum,
sic Logica cjhoad entit&tem suam ahjoliitam
.rjßl dicitur An ; qVoadrejjesiivam Vero tjl
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inframentum, esood in usu conssht, j EL2*
in usu legitimo; non ergo stcjVitur : opes
(s divitiae sini mflrumenia hominis, illarum ■igitur essentia tonsistit in, usu , (s considenter
sini 'dilapidanda i dilapidatio > non e si usus
■ legitimus , [e illegitimus. (sabusus. 't■ • 1?. 'Remoris inssnimenrts. ad rem es-siciendam necessariis, removetur etiam
effectum. V.C. st it>prumenta absblutk
'nicsssarta_, non secundum ennd id arLitr/tria\
hinc etian.st cu Injlrutnentum
di vel potius secandiy non eamenestsiipplis'
Citer necessarium,std tantum secundum quid.
Unde illo . remotu nen - proptereu removetur
stilus, edendi.
CAP. III.
De. j*
MATERIA & FORMA.
MATERIA est cauta Inorna ex.qvii
res est: ur, ex sarinapanis, ex seminepl < nt/i,
e tono calceus, ex are satua. EstCJ} sensi-
lis vel intelligibilis. >' '/
TsFNsILIs est. ex qva materiatum
corporeum conflat. vel tmma.
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nens, qvaeactu manet in materiatotus,
nurum poculi aurei, aurum (3 argentum
idoli, lana - lanei panni, arboris materia
lignum_>. ... ' ’ -■ - , .
■ Ttmsiens. py qva nti alite mutata
materiatum conflat: ut, ex ot>o sit pullus,
ex semine transmutato nasiitur animal,e vim
(s cerevisia sit acetum, e sanginne generatur
taro. \ .. W
TNTFUsIGTRIUs est, ex qva ma-
teriatum incorporeum conflat: ut ora-
tionis materia sunt dictiones. syllogi-
smi materia tres proposiriones. sio in-
telligibilem materiam habent res Ma-
thematicae : triangulum, qvadrangulum„
rhombus, rhomboides.
Nota: Materia alta t/s productionis seu
generationi', ex qvi materiatum esi consti»
tutum ; pe Mandite non habet materiatit
proJullionit. cum ex nihilo sit creatus, jux*
sa versieulnm : Materiam noli qvarere, nulla
■suit, habet taenia maurutm si&mpssitlsUtLu
b.e, habet materiam cocxisitntem ■ex qva
t»mpositus (si i' vel remotam, ut rudem ££/»•
digejiam molem: vel jroj>insam ut Catam,
simiv, Eliment a. ; > ‘
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_ i
i- Jssmateriae ssiareriamm esse_pai-
sest, & contra, yr//: Pbystcs & ordinarie,
DEUs enim tjvt non esi adigattu ad causas
secundas'. hinc (si eximendus potesi namqvt
alitjvid aisijve praex’. slente materia tondere.,
ordinari} valet ; sit, habeo sarinam cum 4.*,
epoasergo pnssum pinsere panes; 1 sutor habet
conum, ergo pottst consitere eaItet s. Faber
non habet ferrum, 1 ergo steti, potesi - cudere
seram', clavim '&ci' ■’ ,*■ / V
’ 2. Cui tribuitur • Materia s eidem
etiam partes &v proprietates“ mate-
riae tribuuntur , & contra ; ut,An-
‘geli non habent corpus, ergo nec carnem ($
ossa, nec ire, net j dormire, nec - vigilare
'pojsutst. anima non sune conflata ex ele-
mentis, ergo
'
nec corruptioni obnoxia. Vas
hoc esi vitreum, ergo fragile, y*jc*_u.
De materia sensili non intelligibili; .
sit dibiionihu, qva sune materia orationi,r,
prepositionibae, (jva simi materia syflogismi
proprietates materia non tpossunt asjignari',
non enim vel exter. sio, vel pesitio partium
extra partes , dtvssibilstas , '£3* mensura-
bilitas ,%i ii proprii conveniunt,
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tam-de traascunLe, qvam permanente
saugvts est materia , carnis , non ' tamen
tllius proprietates utputa disfluere, rubere tsc.
(tute conveniunt ; cum sit materia transitns.
Ita nives anttqva 1$ in glaciem indurati,
'dicuntur materia chrystaUi , nempe 'tr ansi-
ens', proprietates autem nivis non competunt
ghryjlalio, bae enim ntn , seu mx, ad ignem
Jiqvesiit. . .
i FORMA est causa interna 1, |per
qvam res ell id qvod est:ur, anima
rationalis est forma ■ hominis, anima eqvind
forma eqvi. canina canis, selina selis. leo-
nina leonis.
i. Forma est ve) INTERNA seu
essentialu, qvae iplam rei essentiam con-
stimrt; (eu qvae dar esse rei: ut, rationale
in homine, hujusmodi formis consiant omnia
corpora- naturalia, tjvamlsis earum notitia
accurata, nos maximam partem fugiat la-
teatejue. ; Haec est vel:
Generka , qvae-Jimltls spedebus com-
petit & dar illis esse generale; ut,ani-
ma vegetans sentiens competit homini ii
hrutdi . ■ ' x ’«vxi- \ .. i
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■
. Vel specifica, qvic. mtilcis individuis
competit,& speciei suum largitur esse:
Ut, animarationalis homini', cj\>* multi* inditi-
dui* Ciceroni , Alexandro ~ Petro , Paulo,
communis eji. tali setifica forma gaudent
omnes Caedes mundi. .••••>, si."
TAI singularii. Ceu numerica (s individui-
/To»,est, qvae incommunicabilis est( lc,
coshumcatione sassc£i* . (eu essentia-
lem' participationem ) & certi indivi-
dui propria, Ut, forma hujus Laurentii,
Abrahami
, Isaaci , Jaeobi, David s.
| Cei EXTERNA (eu Accidentalis qv3s
formaro non est esiennalis. sed extranea;
seu qvae dat esTe accidentale,-ut, Mufica
esi forma accidentalis Musici’, Philosophta
forma Phihsaphi. Meddina Medici. Ma-
thematica Mathematici. Methodica disyojitio
Prxctptorum ,forma Artis, ' i '
i.._ Forma est vel -LQTAlsss &ad-
atj/vara formato; Ut, anima
'
rationalis ,
hominis, anima lupina lupi, anima itrsina
ursi. vel PARTIALIs, forma alicujus
partis; ut, forma oculi, auris, capitis , «4-
nuum, pedum, digitorum.
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| 9. Forma est vel NATURALIs,
a natura inest. uty forma Caeli, stellarum,
Arborum , 1Metallorum , Animalium, &c. vel
ARTIFICIALIs, qvae ab arte'prosici-
scitur; sit figura statat, JtAtHni,mtnseyttsa,
litti, CApjet. , ( y.iWv.ja
4. Forma esti vel MATERIALIs,
vel IMMATERIALIs; illa extra .juste»
riam existere non potessi hae'C vero po-
test existere extra inateriam; sc Jo/a
anima rationalis t/i forma immaterialis, re •
iitsu omnes materia les.
CANONEs.
i. Posito_forma_-dTejitialLiii.rn2te'
ria bene disposita, ponitur res ipsa &
contra: ut eqvttt balet animam(entientem,
ergo e(i animal, arbor non halet animam
sindentem, ergo non tji animal.
i Neta ; Notanter dicitur in canone \positA
forma in materia bene utjpositaelini rem tpsam)
unda lamvi» in 'utero materno , posl fastain
cencept tonent, ponatur anima hominisper era»
ducem propagata, non tamen satim ponitur
homo persidus, cum membra ex materia
prasemi sini etiawnum (formanda* •. -
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2. Unius rei unica tantum forma
i>st essentialis & specisice, v.c, deforma,
rotali, non Jubbrdinata: sio heminisforma
i ids Trsi setifica sst rationalitas : licet ocu-
lus, Aures, manus, naris, pedes (sc. habeant'
intersifirmas partiales plures. ita in ani-
matis esformo, mixti, seri/)a vileentis,; tan•
siam sabordindt*:- (s accidentalis qvales
firma|ab i homine . tam ,cibe, « potu, med’ta-
. mentis, aere, altisque ■ • modis« assktnuntur*■ ■ ?■ 5. Forma dat' effo rei, dissingo 8c'Operari; sic forma hominis eum dat uno-
nem anima cutn torpore, dat tjse hominis 5
dat distinsttonem hominis ab alius, rebus>
dat item operationes proprias, potentiam si,
inteUigendi, volendi, ridendi, loquendi.
4. Forma specifica non tollit gene-
ricamj sed eam praesupponui non enim
siujtniur, sintitv. £. non vipit. sic firma cor-
poris humani non tollit firmam misii', rati ,
onale in homine mn tollit ccies-sijiKo» [entiens*
OiF. IV.
Dtj> FINE.
FINIs est causa externa propter
qvam (cujus gratia) res ( sinuum) e st*
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ut: bene drsserere Dialetlica ; studiorum
simsesi eruditio, nutrire, corpus esl sinis abi,
i. Finis est vel PRINCIPALIs , qvi
primano ab efficiente intenditur: ut
procreatio (ohotis esl sinis conjugii principa-
lis. Belli sinis principalis esl pax,
Vel MlNUsPRINClEALIs,qvi secun-
dam ab efficiente intenditur: ut solati-
amVita,bitatie pravarum cupiditatum, mu-
tuum adjutorium mutua coiiabitaito, siunt
sines conjugii minus principales, minus
principalis sinis bedi esi vitiaria.
est vel ULTIMUs, ad qvem
reliqvi sines ordinantur,estque vel abso-
lute seu simpliciter talis; ut: gloria DEI
sinis totius uniDersi. vel secundum qvid
& in suo genere, Ut; bene disserere in
Logica, bene losspi in grammatica, sianitas
esi sinis ultimus eorum qv* pertinent ad
Artem Medicam.
INTERMEDIUs alias suhordinatus,
qvi ad ulteriorem sinem ordinatur, ut:
txpulsio pravorum humorum esi sinis Me-
dica Artis, sic sines intermedii Logica, /unt
Argumenta invenire (s de inventis judi-
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iare, bene declinare & conjugare in Gram-
matica.
?. Finis est vel PER sE, ad qverrti
finitum silia natura ordinatur; sio finit
divitiarum esl susttntatio vita, jurispruden-
tia sinis per se, est adminislratio ju[litta.
Logic* cognosiert Verum. ve l PER ACCI-
DENs; ad qvem finitum ex ordinati-
one qvadam extrinseca destinatur: sic
divitiarum sinis est luxuria, rudentia
sinis per accidens esi amplificatio divitiae ,
Logica decipere (s sallere. '
Finis est veiCOMMUNIs.qvi pluribus
rebus convenit, vel PROPRIUs, qvi
unius rei sinis est; sic perfectio hominis est
communis-sinis Logica, docere est sinis omni • A
um artium cT disciptinarum. Logica proprius
bene dsierendo cognosiert Veritatem. Rhe-
torices bene 'dicendo persvadere.
5_ Finis vel i-
psam rei naturam seqvirur, estque sera-
per in potestate efficientis. . sisi
Vel£XT£RNUii_ qvi convenit rei
pernaturam, ex illa tamen sine accessii
alicuius extranei nen resultar, adeo utv•, I < •
r~*
4 «
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eo Ictepe excidat, sic ii&trntu sinis Rheto*
ric<t e(i bene dicere, fixis Artis Archtetto-
ilice esi ips* forma domus, sive Aptitudo in*
habitandi, tsVa domus apta nata esi ut in-
habitari positt. Externus Rhetorica esi per-
sindere, sio sinis AnHcchniet esi inhabitatio
uomus, ve! consortatio suodleEiiHs.
Nora: Viares divisitities sinis cui sidere
Volupe fuerit, ad:at Commentaria majora,
& Met aphysica (sLogica,nos brevitatis ergo
eas hic omittimus
CANONEs.
Pnssinsine ponuntur media ad sinem»
Et contra: sublato sine (principali.) sol*
luntur & destinata; (edicet sortnalittr,
non ■semptr materialiter & qsoad rem. scili-tet 'per se ordinati, ut silus sita. sterna po-
tiri, via tibi Cbristut esi\ si Ckrishm au-
sers,' vitam eeternant indipisici non potis ef*
unde non Valet canon de mediis per accidens
ad sinem ducentibus j se Magi(Iratus Vult
lanae leges {sinem ) nec tamen malos mo-
' res {media) qvia hi simi saltim media per*
accidens, non vero per se j ita potesi tolli
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'
. A,
sili*' ( sinii petas;) non tamen jeisiaitur /satim
tolli ip/um potum (mediam ) ssejtiidcm sine
siiblato tolluntur dia sorinaliter & qboad
relationem non rutro necessarib, materialiter
(s cjVotd rem-i.
i. Unius rei postunt essieplaressi*
nes (cd (übordinatii-& sinis principalis
non tollit minus principalem ut flues
siudiorum t susientath vita, consio latio Pa-
rentum
, edificatio Ec desis. &Reipublics (si
dentum gloris DEL non ergo valet con-
seqvencia: Doctor Ecdesis delet, docere ut
gloriam DEI i[lujlret,q])£ ( sinisprincipalis*)*
E-non debetacciperestipmdium (minus prinei-
palis) Uxor ducenda esi procreanda /obviis
gratia , Ergo uxor seni ducenda\noh
3. Propter qvod un|rirj qvqdqvetsdls'
est, illud magis sate est* FC. sr Pra*
'dicatum utrisioe insit (s qtiidan uni pro =»
ter alterum ; Alternus Pater nos diligit
\propter Filium, ergo Filium, magis . diligit,
non erae valet'. Aer esi calidus propter solem^
ergo sol esl magis calidus ; sicspidem calor soli
subjeUhve non inest ; pradicatum autem debet
Mtrigve inessi. > 2. jn positixiis,. non priva*-
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tivis; Ut: ille Appetit Petulam propter pecu-*
niam, E. pecuniam magis appetit, illepro-
pter eruditionem, tigilias, alios% labores ex-
petit E. eruditionem magis expetit.
4. Cujus, sinis ordinatus bonus est,
idipsntn etiam bonum censeturjnisi ali-
qvid obstet & impediar, v.c. de mediis,
legitimis ; ut: sines (ludiorum sini boni i
E. ipsi artes bona erunt. Non ergo va-
let: Pauperibus elargiri tleemosynam esi sinis
bonus, E. etiam surtum hoc sine suseptum
tsl bonum-, siqvidem hic, sinis nonesl ordina-
tus, legitimis enim mediis non acquiritur.'
5. Omnis .sinis habet rationem boni,
si retem; su de DEO perpetuo Merum si,
ipsjm esst summe bonum, namutiratione causle
Jsummi bonus esl , ita etiam ratione ultimi si-
nis, sumrne bonus censendus est. sive appa-
renter sic sinis Furis esl surtum; Adulteri
Adulterium , opi sines Jimt boni /altem ap-
parenter ,
* GAP, V.
•Do EFFECTO.
EFFECTUM est argumentum arti-
siciale, qvod vi dependentiaea causa,the-«
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ma ut causatum arguit. & qvatenus ut
caissatum consideratur, est principiatum
qvod a causis suum esse habet.
Nota : Difinitio prior est notsonalis,
vot/stetiiKti atsy Logic a;postenor hero ■srpuyu.a-
lucri (s rea’’is, q\>£ bae non nist per accidens
siT execcasione pertinet. ...
Causatum pro numero Gausarum
est qvadruplex."/s'.'
Essectum efficientis, (eu specialiter sio di-
ilurn, qvod a .causa efficiente existir.
Ut: creatio mundia DEO. übertere d Veritate
est esserum Diahod. mentiri coram spiritu
sanctio est Anania.
Materiatum qvod a materia existit;
Ut; gladius, ex ferro. Regia solis ex chore
(sargento. E\>a e tosia Adami. bssits e panno.
Formatum, qvod a causa formali existir;
ut horno esserum formatum anima rationa-
lis. hirtus esserum astionir benefice. : Arsesserum Methodica sitmnis praeeo
storums.
Finitum, qvnd.ad causam finalem or-
dinatum est, sit navigatio ad lucrum, ci-
bus ad nutriendum corpus, ca stigatio- ad di-
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scipUnam. Christi in mundum . adventus ad
sorandos. :
CANONEs.
t. Eoiito Essecto» necesse est causam
vel esse, vel 'suisse; ur: est domus, Ergo &
materia, ex qVa conflat. qiii Labent essecia
Verse &[arifica fidei, habent etiam veram
sidens-, at infantes isc, ergo ', major fundatur
in canone* Minor probatur, q\>ia regeneran-
tur, jusyificantur, placent DEO., is saban-
tur,'/oh. s.s 7lt }s. Mattb. is* 14, Heb. 11.7.
Job.s. 19. Row. 3.Qss~
|r. Cni convenit- effectus , eidem 1&causa convenit & contra , ui illetribuit
unicuiqVe qvod silum est, ergo jujlitia praeli•
im est ; ille ctinßa absanit, ergo prodigiis
est. .iLC, sctl.ssie-effectn proprio, per se
& principali; non communi, acciden-
tali, instrumentali & partiali. Non erg}
Valet, conserentia: indignis -In sacra Caena
conticuit caust,corpus & sdngVis Christi, non
tamen ej/s clum, ujm seti Jklutaris. Nant
convenit indignis, effectu ratione oblationis,
&m applicationis 1 . cum ad hancrequiratur
ne 'qVis. hemsicta in sacra Ceeshi oblata
, idaUtioje & ex . proposito ' rejiciat.
I 3. Cuius effectus bonus est, illud
non : potest esse toro genere malum &
contra: cujus effectus malus est:&c.
Ut: frudisio est boaesta E. (si schola. Fruges
ex agro tnon 'na siuntur bona, E. nec .suu~
dus bonus si. valet canon de effectu
qvarenus a causa procedit. ■ Non E. se~gvitur diabolus' si malus; DEUs . autem
cana Diaboli, ahsitute bonus esi ; Ergo, cum
diabolus cjta malus ssi , non .procedat
si DEO.
‘ ’
4- Nihil est in effectu qvod non
prius existit in causa : vet, nullus esse'
ctus excedit virtutem suae causae. ca-
lidit.ts aesta prosiciscsiur ab igne. E.;aqba
non esi magis ca Uda cjvarn ignit, v. C. de
efficiente, & qvsldejjij?rincipali, non
instrumentali, non igitur balet obießio:
(Alor est cau sa ignis; &semen causa prolis ,
(s tamen ha causa suni ignobiliores /uis es-
ficio. nam causae bae sunt tantum in-
strumentales, non vero principales a.
non arridet^
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talibus; Ita Filius ejiiandoqbe est Nobilis\
Princeps, Rex , Ec ciesis Doctor, Pros 'essor,
ssc. Parens vero non item eum hac'non
sini ejjentialia, sed accidentalia (s perbona*
Jia tantum attributa.
CAP. VI.
D<l»
sUBJECTO ADJUNCTO.
sUBJECTUM est argumentum ar-
tisiciale, qvod vi subjectionis Thema
utadjunctum arguit. Et qvatenus re-
aliter consideratur, estEnfrespectivura
cui aliqvid adjungitur, qvodnon ingre-
ditur ejus essentiami ut-' homo tstiubje-
stum doctrina Men/a est subjestum librorut»
rnensa irnpositorum substAntia esi subjeßum
accidentium-».
' / ' subjectum est
■ 'i. Recipiens vel .Occupans..REClEl;ENs est qvod adjunctum recipit. Essi|
vet Jnharentia, seu in se, cui adjunctura
inhaeret, 1 seu intrinsecum est; ut Horno
tjt subjestutn /cientia , doctrina, ignorantia,
virtutis, vitii. Corpus subjtstumpulcritudi-
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sili, deformitati*, sanitatis, morborum, Vel
Adhaerentia;, seu ad se, cui adjunctum
adhaereo seu extrinsecum ,est, vel adja-
cendo vel circumflando: sio Homo t(l sub-
jestum pauper , divitiarum', honoris, ve*
silius. Dives subjeclum multorum amico-
rum. Locus ssbjecium rei locata, . Caelum
tsi subjeßum sellarunt. Aer volucrum, urbs
civium. Pratum saeni.
OCCUPANs ( ali.es ahie silum. shhje silum
occupationis, item materia circa qvkm) cir-
ca qvod adjunctum occupatur ,• ut color
esl objectum, bijus, agri, sundi, binea sjc.
sunt objecta litigantium, res bir sutibus (s
artibus proposita, virtutum (s artium sunt
objecta, sio res circa tjbas occupamur, sunt
tbjesta noslra : juxta illud-.
Asavita de ventu, de tauri* narmt Arator,
enumerat Miles vulnera , Paflor ovet.
2. subjectum est vel PROPEUTM,
qvod cum adjuncto aeqve lare pateti
vel CQ-sitlM.UNEL.scu inadaeqvatum,
qvod non aeqve late pacet cuna adjuncto;
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ut corjtut- tjl suhjeUum propriavi svdi)Nra~.
Cis, («Ium commune, stc homo est subjeQam
proprium rishtlitatu* ovi* balatui, cenis Ia*
iratus : tepui hinnit tu. stc pariet- 1$ cygnm
sunt subjeRum commune albethnos. JEibsops
ctr corvus nigredinis.
NH. De suhjeRo occupante sett objeRo, sc
valet ebjeRum proprium gasius es pipor-, o-
dor e/sablur, lux & color uisusi sontis au-
ditus, Magnitudo vero es ohjetlum commune
visu ($ auditus', sc motus, qvantisstu (st.
sunt ebjeRum commune sensuttm.
subjectum tst vtlTOTALE* vel
PARTIALE.
Nota: etsi hac divisio subjeUi pojst qvoejvt
in s e/hgi de [ubjeRt inhasioms F.G. subjectum
rhilusuph e , vel alius ahcujus disciphna ,
Totale iss homo j paniale vero es tntcUehhu
£s anima, pnnssimum tamen freqentatur ta
difriminaudis [abjectis occupantibus /en
objtRic. sic Pysae nbjtllunt totale es corpsU
maturate ,partisle,C«!itm ,i>emc. scMeiaphyse*
9bjellum totale es sus, quatenus sus', partiali
vero unitas , bonitas, subsantia , aecidens.
Notat ' Otjcltum partiale in Aisciphnu si
st n:\silisjima pars oijeslt Totali/ . appellatus
ilum strststitnil; £, G, Em rcale i»
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logica dicitursui]edum perfactionis. spici/ ut
infinitus im Pneumatica. subsinnti* m Meta •
phyfica. Homo ik Phyfica.
4. subiectum est vel PRIMARIUM»
cui adjunctum, primario, ve! sF.CIJN-
DARIIIM, cui lecundario Adjunctum
compent: Ut, DEUs est sabj. Primarium
veritatis, bonitatis perfectionis, Japientia.
Creatura /ecmdartums.
NB. De siibjcßo occupante stc balet: Lo*
pes subjetium primarum: finit '.res; •verba
secundarum. . Libyi fieri simi objetiam pri-
marium ' bcri Citri(liant) libri autem prosani
scctmdur'mnL-3.
5. subjectum eii veLABsOLUTUJVI
cui simplicicer, vel LIMITATUM: cui
adjunctum cum restrrctione tribuitur»
su lac, creta,Cyptus Juni (übj. Absilutuw aU
ledinii i Aethiops limitatum, sit Corpus respe *
tu cjvantitatlt est suhjethm absilutam. horna
(st jubjeßum limitatum immortalitatis, qvs
kti ■ pesl Upsum tantum secundum animumimpetit.
Nota : desuhjeßooaupante sic prece diti
Corpus mtimle tsi objectum shystca non absi*
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lutum sed limitatum, ejpatenm sc: esl natu*
rale. Ens est objectum Logica, non absolu-
tum, sed limitatum, quatenus notionibus si-
tundis jubstat.
CANONEs
i. Posito subjecto, necesse est poni
adjuncta, sidi; propria & essenrialia;
ut DaPid est■horna,' ergo capax Pirtutis vel
vitii', Alexander est homo, s. gaudet poten-
tia intelligendi, "solendi-,, ridendi losj\>endi,
no» s.-vakLCanon de Adjunctis contin-
gentibus & |communibus; unde nU se-
sjPitur: hic ' est homo, 6. habet eruditionem ,
virtutem, honorem, &c.
| sel Idem subjectum jest capax con-
trariorum, sed diverio tempore &in
' gradibus remissis ; sic anima recipit amo-
morem (ss odium, corpus recipit in se motum
(s-qvittem su stupa tepida recipit calorem
simut (sfrigaty nempe in gradibusremissis.
ita anima recipit (dentiam (s ignorantiam ,
gaudium (s trisidam, sit: tempore diPersi.
A_P JTT\j r:T nM. issi.jirgnmentutn
Artisiciale, qvod propria vi prout sub-
jecto adjungitur, illud ut Thema ar-
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guit. Et-qvatenus realiter considera-
tur, est, qvod alicui ira adjungitur ut
non ingrediatur ejus eslenriarriV EstcHr y
1. VeLBLECEPIUM, qvod-a-subjer
cto recipitur, idquevel Internum; qvod
subjecto inhaeret \.sic eruditio , /cientia}
virtus. Vitia. sini adjuncta, intima anima t
Pulchritudo
, sartitas, robur, deformitas, mor-
bus. adjuncta corpons, V±il ExtcrnumI QvrA
subjecta adsiaereL ve circumfler; su ve-
(litus,) divitia, paupertas, sini adjuncta' ho-
minis, externa, pramia Virtutis. Huc per-
tinent contentum ut CenVsta in dolio, vi-
num in Cyatho, aqia in spongia &d . Res
locata & tempus /e. extrinsecum, cjiod deserihi-
tur ad motum corporum silum.
OCCUPATUM, qvod circa. obje-
ctura occupatur, stc Jurisprudentia tsl
Adjunctum occupatum 'astuunt civilium, s/ii/t
circa illos ver satur. Medicina e si • adjunEt.
(occupatum morborum, sensies exteriores sunt
adjuniium occupatum cjiaiitatum pa bilium,
2. Adjunctum est vel PROPRIUM,
qvod omni & sidi Objecti femper, pri-
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iri6, per se,nccesfacto & adaeqvate in»
r est; i hujusmodi /), ..rerrnferi dolent;
(a.) qvod-soli-lpedeLsecLnQajDaiuibus,
individuis competit, ut tjse Medicum , A-
(lronmtm, Heroicum bellatorem. ( /s )
qvdd omnibus speciei individuis»". sed
non soli speciei competit, 'ut homini tssi
' bipedem , bibentem , videntem , 'audientm,
- (y) Qyhd sini i (ppHpi &■ omnibus- in-
dividuis competit, ; sed non femper., ut
homini c&ntscert , calvtscere (se. ($) qvod
ssili-sppctpinrnnilViK individuis fem-
per ■convehit,' si bon actu, tamen poten-
Cia/ ,ut homini ridere, ioqbi , Horum
4. moslQenm Fxempla seqventes, con-
tinent versusi' ' . v>.’ '
EstMedicuiyhiptXy cant/uns deniori ;
Ejl Heros t vibens, cahescens, nempe hy
cjVens (s. j
COMMUNE est, qvnd pluribus sub-
jectis’pariter inest, ut aihedo inesl Ugnn
(s parieti nigredo Mtbiopi & CorVo sit
qbantitas , qbalitas , Lotus (s tempus
Jant adjuncta communia omnium 'corporum
naturalium. s
k L I
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(r is Adjunctum est sEPARABILE,qvod 4 naturaliter a subjecto separari■
potest: ut calor ab a effor', notitia d mentae
sanitas's morbusk -corpore . Virtutestsr Vitia
Wxbommt*.. ■ s:\ ■ * : . 'vei INsKPAR ARILE t qvocl.naturali*
ter separari nonporest:*us, humilitat ab
asini, nigredo a(cervo; caestos a, talpa; pec-
catam originale ab homine^,. :(s j
i *«* scVi • * *»-y j *-*■* j.& i jJ—. -s ii ’, * ,* jj/ • „ JZ(\ - /■scjsc CANONEs. • ; , vn
'• Posito adjuncto, hecesse est praeexisse»
re {objectum: Ut,’» CanaDomini,isi sapor
panis, ergo etiam veru) Panissin Platone "esi
scientia,ergo (s Anima. valelxanan. (sib*
jccto asljnr.ctn Vonsicienrss re lari ve, 1
hnV{rarssineF.siri ra sisahso 11 1 soj it 'udesiosi*n
emitat ( adjuncto) non stotim ponitur Ini*
persto' 'ipse.ntc pojiiis vesidus, satimfinitor
tjvi easdem induat ; nec phsisiisdiVitits ponitur
ennfestim homo. valet 'autem.consecjVentia ii»
setalis Exemptis, si res (ab[lrata considerent
t'ny relative 7 atcjve
1 amitae . - ?;-
; 2.
' TTsiisiyadjuncti -possuntesse plura
subjecta; bonitas 1ines tura : Virginitati, tum
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conjugio.. non E valet ttnseqventia: Virgi-
nitasl e/i bona, E conjugium non esi bonum,
V.C. de Adjutisio'uno secundem specient; non
numerum ; adjunctum namque 'proprium’sb£
,■< si 11 / i'/ . /s / • rf '' »V 1dei, plura habet subjtcia mmerica. v.g,
risibilitst , csos tsl adjungunt proprium bo-
minis ceu speciei, pluribus ''mesi suhjeßii in-
dividuis, (ett mmericistiit Petro, Paulo, Ale*
xandso'Datidi; Ahrabamo isaaco, Jacobo.
; Cui rrihnsitir :mactum,p opr
prium, ei etiam ipsam essentiam tribui
' necesse est, & contra; ut Petrus pote/l
ridere}E} e/i bomo. 'Buceph tlusmn potesiri-
dereE. non .esi .. bomo. spiritus sanctus e/l
omnipotens, omnisidus ($c E esi verus Dem,
Gentilium Dii non simi omnipotentes,omniseii,
E. non sini Perus DEUs. I.de proprio in
4. modo (s' primo; sic bumiditas, frigus,
Vis disfluendi, non possunt separari ah aqta,
Jc. qtoad altum primum, ita antius
h mattsia ; risibihtas ab homine, non sepa-
rantur.
4. Remato tempore unkersalite
movetur res ipsa; Ut, Homerus Vixit ante
conditam Romam , E, res Romanas no»
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descripsitl larqvinius superbus Vixit ante
tempora sacratu , E. socratis auditor ■ nonfuit. 1
GAP. VII.
ANTECEDENTIBUs 5c CONsE-
qventibus, Connexis & Relatis.
A NTEC F D E est argiimpnsqrm
/artisiciale, qvod vi solius anrecessionis
conseqvehs arguit; ut: sebrim antecedunt
horrores (s lassitudo. Aratio prscedit sationem,
;■ CQNsEQVENs-est argumentum
artisiciale, qvod vi consectionis, ante-
cedens arguit; ut: ultimam Decembris,
seliturprima Jarmarii, diem solis,diesLuna.
Predicat io Eerbi Divini (s legitima admini-
ratio sacramentorum, sunt conseqVentia st-
desiam Veram (s orthodoxam wonsirantia.
Vita sterna est conservens bonorum operum ,
scut etiam crucis & calamitatis. Htb. u.
Ati: 14. lltrumsy esl nec esorium . ut
post auroram sit dies ; ex flore sit [rusius-,
conceptio antecedit partum ; infantia stat m
juvenilem; crepuscuUtm nosim. Vd Cantui• ..
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'geris. ut vulneratio sicjVitur ebrietatem. Je-
venitcs lunam albam, ferotina pluvia matu-
tinum ruberem, invidia honorem. •
*
CANONEs.
i. Prssiro vel negaro Antecedente,
ponitur vel-negatur conseqvens; ut,
erae erit frenum ~ (feta rubicundum 'est eae.
tum, Mattii. i6. V. slenti : ah_asite-
r nprpjTasin- hac mulier
«incepit, E. pariet, hodie est diesLuna,' E. erui
erit diesMartis, nondum est aurora,?, nec dia.
nondum est crcpuscttlum, E nec nox, k connn*
j>*nsp rrmrinsrpnssir. Ilie ebrius fuit E.
vulneratus 'est. Luna est pallida, E. pluit',
rubicunda, stat, est alba, E. ser At. est su-
perbus. E. est finitus. ' \ sl
i. Posito -conseq vente, pctnitusi ante-
cedens., scil: ; NeCvssiarium siecessario.
hxc mulier est enixa partum, E. antea eon-
cepit. arbores tulerunt fructus , E. antea sio-
ruerunt. hodie est dies Martis E.s herifuit
fuit dies Luna. J3jandngens_£onting£n-
'ter: homines huic invident \.tspo e(i in ho-
nore Vel astmio.' Vulnerabit alium, ergo e-
hrius fuit, , . ■ -./ v' rf. % T
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, CONNEXA senc.Qncomi&!itia»iuct
Argumenta artisicialia ,qvorum unum
alterum ,vi lolius connexionis, sine ul-
la. a se invicem dependentia* aut con-
secutione arguit'; ut sortitudo (si dulcedo
insimo subjeßo.'facultas intellegende(si* Volen-
di in homine, item potentia ridende (s slendi.
i|Connexa sunt vel necgssiirm { nr po-
tentia ridendi (s loqVendi', facultas ■.dormi*
en di&vigilandi. stel.Gnnriagentia:: ut: do-
Urina (si probitas^ . caput Brachia - (si. pedes-,,
stavedo(sidulcedo , in 'eodem Jubjeßt. i .'
• CA N O NEs, . .
i.i-2osko:uho connexorum,nprpC
sario, ponitur & alterum; & asfirma-"
io uno, negatur alterumd' e, silius
D£l esi ttrnusjy ■£. (d infinitus, Planta
non habet potentiam vigilandi , £. nec dor -
nuendi. Canit non habet potentiam loquere»
di, £, nec ridendi- £ ~ ,
-- '
. Cii i. *Ov* * l*
,:‘ N y ta; ,in connexu ■ contingentibus non istfirma seqvela\ unde 'non valet-. Hic homo ha-
* '"■ .* ir~: iv ; 's ,;\ C ■ -betcrtspos capillos , £. esi acuti ingenii, esi
■ salvus, E. callidus, tsi trine ruber, Ei esi du-liae fidei': Non txptrrtU* frontis? £• '»<>«•
V vividi ingenito ■ v.‘ 'iv -i- w ' V
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2. Qyod connexum est uni connexo-*
rum, id etiam connexum est alteri,
at j Cbristm nat e/t tempore Augusii, ergo
(s tempore Herodi), qvta Arijiotelts erat ton•
par unem Alexandro Mage Cs* Alexander
M: Dario: seqvitur qvod Arisioteles qvoqve
Dario fuit toatantut.
x. Qvod nondum exiflic, non potest
alteri connexum essej ut, Pythagoras tem-
pore Nama nondum natus fuit, ergo Nutna
sythagoram docentem non potuit audire. Huc
pertinet argumentum Judaeum Joh.g. qvi
Cbristum negabant vidtsse Abraham eo quod
Jo nondum essit annos natus; cstos tamen
ogregie ibidem resutat salvator. ,~ ‘
RELATA siinr Argumenta artisici-
alia, qvorum unum alterum ut thema
vi solius 'relationis arguit. Et qvare-
nus realiter considerantur, sunt Entia
qvorum unum pendet e mutua alteri-
Us affectione, ut; Jam tutu Pater, tu igi-. i,. . /
„
.
... .
tur ef s!us metu, tutu Dominus, ergo
tu meus ser)ms.
Nota: Relatio, de qva hicsermoesl, lon-
ge latitu patet quam ea, dt qt>a egimus in
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pr-edicam: Relationis', tantum de tu
Relatu erat agendum , qVa in praedi-
camenti* collocari apta nata sunt; hic Vera
attenditurRelatio mn tantum ea, qVa Volvitur
inter duo F.ntta , sed & inter modos Entis,
imo inter Entia si3a (3 relationi*, argu-
menta namjt Logica tam generalia esso debent.
GAP. VIII.
Do
ARGUMENTIs DIssENTANEIs
DIssENTANEA assine argumenta
Artisicialia,qvae se invicem arguunt dis-
sentiendo. Realiter autem cbnsiderata.
surit res a(e'invicem''dissentientes, , ;s
| Enunciantur autem omnia Dissenta-
nea ; negando, V sicur consentanea Tssir-
, mando, e.g. lapis non e/l hemo. Cacus non ,
Videt. Albus 'non tst niger. Poter , non l esa■» n -i < '* **/, .r ' ' 1VJsilius, tst lapis, ergo non est Asimus. .. r„,,„
'suntqj DIVERsA ve! OPPOsITA.
■ DIVERsA sune argumenta Dissen-
tanea, ovorum
)
unum alterum ut "the-
ma, vi levissimae dissensionis arguit;
Ut; qvamflArn Petrus non esi doctus, tsl
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jtamen di\set,. Frgvatenn»; Rea liter rnn,
■ siderantur, sunt res, a ' Ce invicem, DiPsentienres, sit,'i j.s per' naturam ‘'repu-
gnet / consentire. •. Exempla Diverso-
rum, pleraqve, his.'..notis enuncian pos-
;sunt: non' hoc, sed illud ,qvamqvain,
cum tamen, etsi, tamen, si prae-
terqvam,si non fidei at illud,non alibi, at
hic. Notandum est: notas illas «intingentes
tjsi, ntq. semptr, sed ut‘plurimum silum in-
ditare diversi. Canonautem : übi-noea-est,
ibi-ess- re»; ~ tirisara s' ‘ cum s, proportione
hac * veru} 1est:'?ubi e/s nota hecejjaria, ibi esi
res- notatu htetsskrib , übi ; 'est nota contin-
gens, ibi est res notata contingentes, (s ini'
iim ■■ ut plurimum. ■sPtsl •*’ •''■■'.V. ‘ JOPPOsIT t-Argutnent assinen-
sanea , qvorum unum alterum ut The-
ma, vi naturalis repugnantiae arguit,
opposita realiter configurata, simrres
qvae ira a se invicem dissentiunt, ut iis
per naturam, consehtis<^sepugnetv
Oppsilita ssint Dslparara. aut Contraria.
£HsPARAT^Aunt qvnrum' unum
multis 1 pariter ; opponitur, ut; i.. species.
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ejusdem ' generis at bomo, eqvut, tknis>
lupus, h» , urus. v2. Individua enm
(abstantiarum, ; accidentium V Ale
xanierAtirtAy Paulus. Grammatica schmidii,
Ahlijippi-, Reyheri. Logic Arist.otc'is. Rami,
sicusippt. 3. ea (unt-iub-ssistinctis
gradibus, «* ct/»//, linea , Virtus. ’ arbor
supirsiaes, trtium. .4.ea > ijvaE sunt ssih
nullo, 'genere,- Ut Deus, simma genera:
substantia. Jssbantitas. alitas, 'Relatio &c.
Disserentiae ■ rationalitas, bestialitass&Avd-
ti&ii£sj.c«dt*e, Jurdttas, claudicati», 'pm->
sissKl: uv®
CANONEs.
1. Opposita non possunt attribui 1.
eidem, hoc est de uno numero eodemt$
Abjecto praedicari: sic rationale & irra-
tionale, non possunt tribui eidem animalis
speciei vidi homini; sed diDersss sseciebus a-
nisnalU, nempe homini & bestix tribui poss
sine.2. secundum idem, ij,e. secunduru
easdem partes, & eandem naturam; sic
Christus non ejl finitus (s infinitus, secun-
dum unam tandemqve naturam, sedsicun-
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dum diUrsM; finitus secundum humani
tatem, infinitus vero secundum divi-
nitatem. j- ad idemT hoc est eodem re*
spectu & modo: sic vinum dicitur frigi-
dum (ficalidum,juxta Vtrsum: frigidus 0*
calidus, calesio (si reddo calorem-, sed hoc sit
diitrso resteltu: nam frigidum. ditisur sax-
-IH A!iter, tahdum Vero tsellive. 4. eodem
tempore,, non diversoVsiic recte dico:
Pompejus tsi vilior, (s non r/?, victor, di-
veno enim tempore utrumque fuit;
T.c.i.de oppositis in «yradibusexcellenti-
bus, nonremissis; sic in a<jva tepida ejs
calor &frigussed in gradibus emi(sis. 2.
si bae .notae.-V.eras-slppsidpnis-jmicti
& simus, non; (eorsim sumantur, sic ho-
rto est torruptibitis (s incorruptibiliscorru-
ptibilis in hac vita, incorruptiblis, posi resur»
restionem ; > sit igitur|id diurso resteliu. Ita
Cbrisiut Matth 1». dixit dpostolis: in Viam
Gentium ne abie itisiid enim debuit] fieri ante
Christi resurrestionemstidem illu dixit Mari,
16: , ite in universum orbem Terrarum (sc,
hoc enim fieri, debuit posi resitrrcsiienm.
i_KoL£ bae -sine - vera non stupa-
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'rentts\stc Apostoli dicuntur pausers (stamen
omnia possidtnter, /ed hera nota est diverstu
respestus ; simi quidem pauperes qltoad* bona
fortuna, simi divites tj\>oad Jpiritua/ia.
■•2.' £osito uno oppositorum. necesa-
rio 'removetur alterum, v.c. si lius ><•
ra oppostionis ohserventur Bucephalus est
tcsvtu, ergo sion e(l lapis, truncus , ; corius,
jsaacus est Jacobi Pater, ergo non esl ejus
silius. Bartimaus est caecus, ergo non habet
iisum. Non Vero proceditL hic tanon ve.
tiproce: negato uno oppositorums as.
firmator reliqvum: nisi de contrariis
immediatis & nisi opposita ad duo
extrema redacta suerint, ac subjectum
sumatur capax alterius contrarii; Joban-
nes esi coinquinatus iisio, ergo non esi Virtute
p aditus. Non est bellum , ergo pax. non videt,
creo est coetus, non est sanus, ergo tsl ager, non
e» dives, - ergo ~Pauper,
5. Omnis oppsitio- fieri debet4nxtja
disserentias qvibus opposita dissident,
non juxta genus aut communia acci-
dentia. disserentiae autem • qvibus dissi-
dent- sunt: disserentia specina: homo est. ■
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animal rationale, ergo Bestia ’ non tst animal
rationale, 'parma, ctlehti a propria: ur. homo
habet animam rationalem, ergo non:bestia,
qt>ia homo & bestiasunt ustm. adjuncta
propria & Fslennalia. homo gaudet poten-
tia locjbendt(sridendi, ergo bestia non.
itaque .vera- -dt oppoficio in iis gyre u.
tri(s oppositorum Isisuhkv ut: virginitas
ffl bona, g* conjugium neu csl bonum, ca-
dor. tjl : qualitas, ergo'frigiditas non tslqvs.
iit as. Idjriuj est habitus, erga vitium non
tjl habitus, Puter esl bonus, ergo silius, non
tst bonus.' Dialectica ep A*strigo Grammatici
von est Aes-, Qppositio namxpre ili susce
exemplis sir secundum Communia aeci:
dentiat... 'i : ,
4
' Asfirmam nirpap^osiumunbTloi:
luntur ‘reliqya, liti'Plato homo, ergo
patt em -Asinus , non \ Leo , . non Arbor.
V-.c.i.ssi 0 -araris in abstraho, esl arbor,
ergo no Metallum,' non minerale medium,
non animi s Bcc. nen rcinrrero: ' non ergo
valet cons : stTueosgus,ergo non
Jrhiiosbphscr esi ' .thematieug, ergo non Lo-
tic.UsJ& stscswJsgo non Foriis, slstisna-
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rtslsl paminssir in prnpnsisiinnihns Inro'
pjsedicad, 1 . tanqvam i.partes pridpases,
nodavero ranqvam:. determinationes*
non igitur valet ions:Ct»ts hic pojsieitt domum+
ergo
_
non 'posstdet , agrum ■, vesicrn tsc, DELIs
rnisit Aposiolot , ergo non. Prophetas , Deflores,
Icelesi* minjirot. At non contrai narn 'X
V 5.■ N.;tsoiro Dispararorum rmo,
lecti asfirmari unum ex reliqyis, ut,
sio» esi a(innsy. ergo Vel homo Tosi leo (sr,
non valet rnnseqsrgsika nisi siat enu-
merabo
? omnium Ddparatorum reli-*ilVs»*■ 1is * ’, ’ 1 s ,s*. 4 i *■ . 4 1 <*' * J/• / ' ' y \
■ qvorurn. ;
’ : P i' s '1 s h 1 ™ dti-Di(parato. I’egu-.lariter asfirmando* praedicari sion po-
test;MctL.de praedicatione regulari, per se
&propria, non irregulari, per aeddens»
&; insili cara, c ■•■jus,rodi praedicationes
sune: Germen, Datidis ', ii Jebovah. Verbum
tslcare. Tanii c tcoai’ /} cu'i estcorpus Cbrijsi,
Vinum tstUng9.it Chriae_ praedicatio per ac-
cidens ci; 'alium est deflet -scuprum 'tst in»
auratum-, -rubrum sidi dum. figurata esi -.ut
Herodes est vulpe ■ . pr irum tst ridens, silant*
tst sidens, sit /sisi Dolio: et nominantur lupi
rapaces, canes muti. , itatjve; ~.V ~,
v
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y- Qvo des Disparatum de Disparato
asfirmative enunciatur, necesse est al-
teram proprie, alterum tropice accipi,
excipe tamen praedicationes inusira-
tas De Grisso, ut homo est Deus Deus
edi homo, 1 Deus proprio sangvine Acqbijivit
sili sedesiam. DEUs esl mortuus. DEUs
tjl pajssus. :- •
«5 r . GAP. IX.
Z)Cj
CONTRARIIs.
CONTRARIA lunt'bpposita. qvorum
unum uni , tantam 'opponitur, ut ah
ledo & nigredo, hirtus (s Vitium, calor (s
frigus, excitas (s bisiis. suntqve duplicia;
Asfirmantia & Negantia.
' AFFIRMANTIA ■ ssins. qvorum u*trumqve significat rem veram in mun*
doexistencem, qyalia suntRelative ,op*
posira & Adversa.
RELATIVE OPPOsITA sunt. qvo.
rum unum' alteri secundum essentiam
respectivam opponitur,,ut Dominus (s
/ertsus. uxor (s maritus. Praeceptor (s disci
silius, tmtor & venditor. Hojp ef &Hospts,
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Nota? Relata & relativi oppoßta materi-
aliter (s tropaei terminat (dici formae
Uter, 'vera aseosso ne argutndirtnjcMtlrjeM (si
Dissinianta, disserunt : E. *. sient' tum Pra-
ceptor,E.tu et % metit Dtscpulus. sum tuus
Deminue, ergo tumens strvus. sunt argu-
mentarelata. 4siUustJkaLXgx ukthanc denum,
locavi, ergo eam non conduxi, sum tum Pa-
ter, ergo non tuus silius ; sunt -*relaaivc ; op-
polita. , * * '\. “i ■ i * j .•■m. ■,ADVERsA sunt qvorura unum al-
teri e regione absolute opponitur, ut;
virtus, (si vitium., sapientie (siJlultitia. Bel-
lum & pax. (piritut (si e,ire. libertas (si ser•
vitus. sidet (s incredulaat.
'
‘. <«.
w . .
.. ■- * ,t r. '• . _
CANONEs.
:i i. Contrariorum uno in natura exi-
slente* non necessario existiti
pojsit esse pax, licet nuspiam daretur bellum.
VC, de exemplis contrariorum absoluti tonsi-
dtratit,
.
,
Item' siunnm Contrariorum sit. 'ne*
celltr est alterum esse; /e: Vt ' rtlationUo * ... - ■ >•• ' ' o• j ’ - •'qvs opponuntur, vel suni contraria i unde li-
quido conflat : Regulam hancce inteUigendasas
tssujtbd dt^oHtiariitr materialiter, s*dfor-
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Ntaliter sumptts. h. e, sio». de rebus /itsl
nus ut res considerentur, sed quatenus sui t
Argumenta,tqntrstria. . xittiln*
.* 2. Contrariorum sunt ' contrariae (a.)
sansa. ; temperantia firmat Valetudinem,ergo
intemperantia corrumpit, nigredo congregat
visim,ergo albedod:[gregat. (/3) F.ssectiit:.'pax
confirmat Rempitblicam, 'ergo bellant definxi:
{y) Prnpriprams' Pii placent DEO, trs
impii diffliceht: calor sili»it, ergo frigus'' unit.
(sT) ' subjecta proxima: (icsubjesiunt eas
ris &'ignis frigoris aqva. ( * ) Destui.
tiones: *Virtus 'moralis tsl habitus electivus,
considens in reti 1 ■ legi consinia-
nea; ergo bitinn ■ : citouia, iatsa aberratioav: lege, :: 'intctll . ’ 1- ransoc ptvsirimac
& immediatas , \ ic asflo 'crebra esl * cauli
Virtutis 3" Vitij, remota &mediata. 2«CaU‘
sac pp-.- ur sici B.Vnea.Vtna, Venui*corrum-
punt corpora jnosira. . ■ ‘l'“/'Restituunt eadem Balnea , Vina, Venit/,
prius sit per accidens , "poshrius sit per ; [e,
I, caulks uno srW.ommQdo(e habentes;
Ita caus Voluntaria potesi producere contra-
rios essetius, qt>ia alis at%alio modo si habet.
, , . 7 i-
{si } iiitelligsc effectus ps?s si». iie.sideni
Medicas pute si sanari (si intersicere agrotusn\
peius sac. t per se.posterius per accident. (y)
sic Virtutis proprium esi consicientia tran-
quillitas. Vitii .mala consicientia. (d) Intel-
itgg-L in gradibus excellentibus, non
remissis. ita aqva sili re 'sida frigefacitv
ignis /olutus calefacit, i. in eadem siihk--
ssi parte; siciitsidelius non potesi recipere'
scientiam, (3 ignorantiam rei eji/sd. rn. co-
nsini tempore*, ita anima non potesl firmi
recipere amorem (s odium, /Vittam (si tri-
(Udam. 5. eodem respectus si: Ckrisiut
esi Deminui Datidis (5 silius Dnb .sis psial.
no, sici/. diVersii resseciu. 4.:Rea’,!a & ma-
Jtetisssia, nen in.rentssipajia Is. spiritalia;
sic species albedisiis (s nigredinis po[sient sit-
ntul recipi in Mulo. ( s ) inrellige. sl,'sini-
tiones rotales & adagyatas. non par-
tiales . & ssiadaeqvarasi sio partiales de-,
finitiones sunt, cum dico: Virtus e si habitus;
bicium esi habitus. Grammatica esi Ars. Lo-
gica esi Ars.
3. Contraria sunt contrariorum cosl-
seqvehtiaV v. c-a.de contrariis per si'.
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i Ut: /apere tsipulenm, ergo desipert 'tsi turpi:
Virtus, esi expetenda,. ergo 'otitum tsl fugien-
dum. 2. de contrariis perfectis &in
gradu pari; non impari, non ergo valet-,
mala opera damnant, ergo bona opera (alitant,
stqVidem illa simi. perfecie mala (5 sini m-
jlra ; hac Vero sini imperfecte bona , tum
plurima ad bonitatem recjvisita ipsis desini,
3. dexonlegyentibu iisjionxom-
munibus 5 non ergo Valet ; ignis esl elemen-
tum, ergo aqVanon. homo sentit, ergo besiia
non siniit, dulcis siapor esl bonus, ergo ama-
rus, /apor non esi bonus i' nant consi-
, dentia hac non sini propria, sed commu-
nia. &4. propositio .prior de.inser-
tur, debet esle reciproca; utvirtus con-
sine in mediocritate, ergo Vitium non consi-
sili. non vero Valet: Virtus esi habitus, ergo
Vitium non esi habitus. Jed sic valet: homo
isl rationalis, homo esi i[ibitis, ergo besiiA
non esi rationalis, non esi risibitis,
; 4. Contraria, non pxsssunt die. in eo-
sdem subjecto; x. obseryatiijueig.■ Oppositionis legibus, sicsspiritus bonus smalus non simi simul in eodem subjeclo. itera': j
sides & incredulitas. DEUs (s 'Mammon.
? de, inesTe actu, pon potentia: nam
potentia contraria in idem subjectum
cadere possunr, nisi alterum natura in-
sio ita in ignem nunqvam‘cadit frigus,cum
ejus contrarium, nempe calor, eidem natura
inst: 3. de-xontrariis perfectis-A in
grdau excellenti, non de fractis, dimi-
nutis & remissis';-/ct dqva non' potestesie
[umme calida summe frigida, potesl au-
tem remjjje esse frigida & calida id e si,tepida,
4. de- contrariis, ibus, non spiritali-
bus ita album & nigrum simi in oculo a,
qvo recipiuntur, ita contraria etiamsini in
intelleßu ; nempe ratione cierim intelli-
gililiumj. ''• •■■■ ■ p
* 5. Relative bpposita non habent tue-
dium, intellige medium pactivum, non ne~
gathum i non enim datur q\>i pdrtim sit
Pater
, partim sit Filius, eodem rejsestu .datur
Medium per negationem extremorum, ut in*
ter 'Patrem (s silium, poest effo medium;
aurum,-{apis, arbor
Nota; Medium positivttm esi de qvo/partiet-
pia urnae t extremorum; ut, tepor inter
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calorek: ( J frigtu. negativum 'tero, tui nui*
itim extremorum competit: ut, (jnrititi inter
calidum ’& frigidam, 'Ferrum >i lignum, vi»
trum, inter pominum tsstrptim...
. 6. bestructo ;'‘clestruitur &
Correlatum; btc non si socer, tsg» non ha-
lat Generum t 'Ludotoietis, siniorLandgraPhts
Hajsi* non esi Pater, ergo non habet Filium,
v. c. i. de . relatis secundum effo for*
male & relativum, uun_materiak &
absolutum ; sio mortuo Patre, Domino, Ma-
rito, Praeceptore, /stpc imt supersides'. Filius,
■servus . Uxor, biscipultis. 2. ‘rctadsJe-
eundum. esisc+. noni uudjLiniiiid; m
posito objecto fidei, nempe Chrisio , nat siatm
ponitur tpsii sides, po/sto scibili non tonstslm
ponitur' saca. posito , colare, non statim
‘ponitur Pisur, qvia bae simi Relata secun-
dum dici, •,( < ■ ■ ,» ■
7. Delqvocunqve unum Relative opJ
positorum asfirmatur, de eodem alte-
rum vere negatur. i. asfirmative,
sis*n negarive-, non ergo seqvituri ille non
tjl tuus Praceptort. ergo tsl tuus aistipultti■.ille non esi tuus Gener-, ergo (si tuus soter,\
nam a negatione unius Relati, ad asfirmo'
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timem aleerisit no» v, s. stifiponatur alteri,
utrum relatorum suhjetto convenire : ille noro
tsi Rex, erae esl subditui, ille non si Ere siet
Vapor, erso esi Auditor. 2. .Generales
verae oppoficionis nhservenssir-
itapotosi tjvs ejse praerptor (ts dijiipulus> cum x
(t ipsum eruditisd bae sit db diversam <«-
ttllethu -agentis adroqnt docentis (spatii
entissive dotJrinamrecipientis conside at tonem
-si de'relatis Fecundum rem, non ne'
cellario secundum nomen\ ita secundum*
<• ' m s , ij ■ , . *nomen, nen rem concluditur: tllt esi frater
tuus, ergo tu non ef frater e}usi tum ficati)
dura rem essiet ludendum ; ille esi frater
tuus, ergo tu non ef frater ille, sed illius.
8» Adversase mutuo pellunt dfl"
strunnt. v. c. i.'de_adversisiri gradibus
I excellentibus, nonremissis; sio calorpellit
frigui, Virtus desiruit vitium, pax bellum,
amor odiunt, exempl: de gradibus, remi(Jis j
aqlia tepida habet in /e calorem (s frigus,
ita ' av.itDor elementa in corporibusr mi[Hs\
tum fratrefragia ((dicet ratione qualitatum),
(i. non intniem destruunt. i. deLexpnlsione,
siltri effectiva, liim formali\ ita duopun-
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ssa in diametro sili pppositst, se invicem ex*
seliunt formaliter, cura nunquam conve-
vire possint. . ' “ , ' :
9. Uno adverforum asfirmaro , ne-
gatur alterum & contra; v c. 1. degra-
ssibu«;.PYrct)enHhn<;
,
nnn remissii. in
in temperamento corporis i una ex alitali-
bus adbersis posita , non removetur, scd po*
nitur altera■, cum ibi sini in gradibus re*
remissis, non excellenti. 1. de advprsis re*
spectu debiti & habilis subjecta, non
ergo valet conserventia', Attio Naturiis non esl
virtus, ergo e/l Vitium ; (iqbidem asflo natu-
ralis non capax is habile subjecium horum,
advessorum.
CQNXRARIA NEGANTIA sunr,
qvorum : unum ait vel .ponit, alterum
negat idem; suntqvc /.
Contradicentia & Privantia
CONTRADICENTIA sunr, qvorum
alterum negat übique: ut homo, non homo,
\>iVere , non bibere, si sleret vacuum, Ens
ejjet non Ens, unum essiet non unum, pars
essit non par/• Ergo \ aenum non exisiit.
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Contradictio est vel;
1. AXIOMATIGA-kii-Cdtlc*, ctva ,
duo axiomata opponuntur* ut:humo esl
animat, homo non est animat, hic Cbrisium'
dilidit, bis Christum non diligit, hic Aerium
DEI audit, hic verbum DEI non audit. vel
TOPICA sen terminorum simplieium. qV%
asfirmatio negationem ,■ vel * negatio"*
asfirmationem arguit, ut vivere, non vi-
vere. Justus, mnjusttis. temperans, non tem-
perans, sortis, non sortis,
2. Contradictio .est vel: ExpliciiA»
qva idem asfirmatur vel negatur ex-
presse , ut arbor ntn arbor, lapis non la- -
pis. | canis non canis, eqvus non eq\>us.
Mlmpt.tctta,( alias contradictio in adjecto,
(itum inylpposto diCta-, irem avlt%iiu,evov
it Tzt9Tx.vp.tvu ) qva idem non expresse
negatur, alterum tamen per alterum
evertitur, ut atramentum rubrum, ferrum'
ligneum, stramen marmoreum, corpus incor-
poreum, homo irrationalis. ......
Privantia iiiaL_qvorum alterum negat
in eo tantum subjecto, qvod asfirmatio"
siia'natura capax est: ut vita (s mors.
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t>i jmtscaecitas, viti, ti paupertas, au*
d re ti surdum essi. habere ti perdere. Hic
terminus asfirmans dicitur habitus,m-
garis privatio. • ; .
MARITI Ts pst res-posistva in sub-
jecto habili & idoneo: ut lux. audite,
sibri,tm essit, videre in patria esje.
PRIVATIO ess rei pnsisivae' absen-
tia, in subjecto ad siliam habendam
apto, in qvo vel jam ante fuit, velim
elbe debuit; Ut tenebra, surdum, ebrium
stcim\ in exi io tsse, . •.r. , :
Nnrrt; PnVatio hic.hei dtsijnat oh-
jenttam rei positibs in Jtsbjeßo cui illa vel
inerat vel intsse deluit, unde infantis, net.
muti, nec calvi, •mc edentuli, possunt ap-
pellari , cum opposti - habitus,' per staten
nondum poterant illis competere. nec Caluit
Canum,‘ante, nonum dtm pojjunt dici caeli*
nec talpa caeca i. nec cornua pejrdidijse tjvi
eadem, non habuit. •' r, ; .
P-RsVATTO alia pst TOTALls,qvae.
■ actum & potentiam simpliciter tollit;vel a qva non .pptestfieri naturaliter ad
habitum regressus: tali* privatio vita e(l
mrs, Pisits nenta*.
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PAI3TTAT Is, ■‘•qvae-tantum actum,
non potentiam tollit; at: umbra est pri-
vatio lucis, sitmuu Vigilia, ita in dormiente,
esi privatio sinis (5 auditionis, in /ciente
contemplationis, si si. aliud agat.
CANONEs.
.
1. rVmfrarlirpnria Mrpns nWiQ; /#,
tellige medium participationis ; tale'medium
ejl tepor inter calorem (s frigus. (s tu*
gationii extremorum : qPale esl arbor inter
Dominum (s serVum. hinc inter Videntem
(s non Videntem non datur medium ; .(ssi
lusctu dicitur non videns, sit hoc respestive,
ratione Jcilicst illita qvi perseriori modi
videt.- : . v
■'.2: Posiro Contradicentium uno. tol»
licur relictum & contra; sublato uno,
ponitur alterum; ut: DEUs non vult mor*
terit peccatoris , ergo- salsutnesl D sUM velle
mortem peccatoris, sio qvsmVis-Oslt. 2. ej,
Rom. p. tsiJNw populus DEI appelletur
siisidus DEE, st tamen id diperso resjeilu; non
populus' DEI dicitur ratione termini a. qVo,
ratione . idololatrias &caecitatis, dicitur . Hera
populus DEI ratione- termini ad.. qPe.n,
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sici licet rationi cultus paceri(s at'tosi Hin«
minationis. _
,' 5. Pnsim vel asfirmasn -Fictum, ne»
gaturprivatio & contra, intellige in sabje-
sio habili & idoneoj unde non servitur', la-
pis non Videt, ergo i esi aecus ; cum hic non
sit subsestum capax (s habile.
4.: Habitos -&-pnvasis) snnr..rirca
idem subjectum, vjjs. ictoqvenio non
vulgariter, led Philosophiae; ut animali
competit insm, ergo non ni animali caecitas
t tribuitur. _ non ergo Valet’ est magis mutus
cjVampsQts. &clin*
gvisqVam scapha; siqVidem hisce necpotentia
loqVendi, nec videndi competit, e/l igitur hoc
genus doqVendi populare (s vulgare, ir ~ de
Habita-& privatione non simul, sed
successive. su non potesl c/vis simul effo
dives (s pauper, effo in patra (s exilio, cjst
nudus (s Vestitus. sibrius (s ebrius.
5: Privatio prnssiippnnis hahimmt
siHii et 1. sve asta, sve potentia, ita in no-
bis: est ' psiVatio originalis jusiitia, qugm-
•vis eius habitus nunqVam fuit in nobis a-
sinaliter, sio depravatio masst humante in
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diemmaterno) eji privatioforma humana,
q\>amhis nondumfuit per naturam tamen
tsse potuit ; unde non immerito 'ilia mulieres
q]>£ medicamentisprohibitis sestum impediunt,
capitale supplicium luunt, T sa-
non Pliyficaj sic habilitas ad habi-
tum recipiendum esl prior habitu ; illa e*j
nirn est'privatio , sed Phystcat non Logicae
ita in oVo ex qVo . generatur. gallina,, est/,
privato Phyfica, ahsentia ssilicetformae cjVs x
introducenda esl ut gallina generetur, (shae
privatio prior esl forma. ,
6. ,Pnvarinnis nulla esl: esficacia,v. c.
i. -dsi_priv.?idQnsi proprie ira dicta, svcJ
ejus nullus st effectus realis potes tamen
alicjVis effo a privatione esserus , vel con-
secutite: cjz>omodi unius corruptio '■ dicitur
alterius generatio, ita semen in terram mij-
sim non excrcscit, nisi prius emoriatur, vel
occasionaiitcr: qvomodu interitus Rei publica
occasonem prabet medelis, ita sebris assert
temperantiam, 2—slp prTvnsippQ p nra sv
simplici, nnn rrslYsa & hnhssiscjU 07,a.
Lis est peccatum ■ originale :qVod -peccataproducit actualia. Rem. 7. 20. talis etiam pri-
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Vatie esi morlm, tj W r/? *4«/s mrtii,propter
Jvnsptnuv (y humorum vitassatim. I. de
effectu p.osirivn-,-non desectu; sic mor.
bus [equitur jejunium, (s'morbus esi causx
wortis. ita dementia perplurimos habet esse-
rus, qt>i non dementu qtmtenus esi prd
y>atio
, sini aderihendt: sed eorruptu humo-
ribus. /j slp sisictn Phydro, non-Mara»
ii , aut Iuppnvimrr> l 1 .* ita paupertas dici-
tur moraliter sartarum artium inventrix,
(s mors Chrisii esi causa [diutii nosira; (ci-
lact non Phy[iea, sedhyperphy/ica (5 meritoria.
Huc pertinet Canon; privativum -non
ess-causa-nosinct. ire n, privatio nee
qvalitates habet, nec effecta.
7, Privationis nulla eIt disserentia,
scilicet intrinseta. objecto: ergb male defini-
tur Besiia qvod sit animal irrationale, [rtt
itKtyev, item, qvod DEUs sit ens infinitum,
immensm , mtnsibile. tndepe sidens, cum Oix
i/V, ficat Graecum ALPHA, [t nota prilttr
tionit. Rtsi. non esi perpetuum ut Veri sit
privatio, qvod indicatur Grato <t.
nam gTpandoqbt sigmsieat Relationem diber-
stAtrs, ut inasualt, trr par. Alitando sgnsiuM
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positivum contrarium, r.ut mjusius , intempe-
rans. alias in desecti Vocabulorum ponuntur,
'vocabula i privathapro disserentiis, non qVaJi
'disserentiarerum sini privationes, sidi»csoan-
,tunt Vocabula privativa supplent panifica-
tument po stiVorum. , sxtrinsecei. verodtscer-
nmtur privationes per jubjecia ; ita
'eoe eitas dissert a.surditate, cum. illa Jit in
oculo, bae Vero in. auribus; (s oppo/itos ha-
bitas', stc aliud exilium, , aliud paupertati
essio, illius oppoitum esl patria; hujus ver»
divitia. . '' ” ' .v. * ' •
\ g. Privartn.sinn. inQjpps in sensiists
v.c. i. de privatione proprie, l;non im-
proprie sio dictia, Cjvalit> e(l ingredi, fri-
gus, calor, sotior, qVtes. 2. non incurrit
in-sitnsus-per se. ppr accidens tamen
incurrit ; sicut nothi videntur tcribra silira-
tione nigreris. Per remotionem oppo-
siti HabimsJd fieri potest: ita itdictius
intelligit privationes, mortem, tenebras , exili-
um, paupertatem', non Veram speciem qvatii
mn habent, recipiendo, sed eas ad habitus
comparando, qborum remotionem judicat
*Jp privationem.
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9. A Privatione, asl habitum, jiost
datur regressus : s^ca»_de^privatiO'
np msalij nnn partiali, ni si inselligarnr
idem ■ numero habitus ; sit in dormienti
tjl privatio Vyionis, a sta ■ datur regressusad ipsam Visionetn ; non tamen ad eandem
numero, sed /pede, ita a tenebris datur re-
gressus ad lutem, non tandem numero ,fd
specie. 2* de privatione? totali naturali-
ter» ita in resurrettione mortuorum datur
regressus a morte, ad Vitam, non, naturali-
ter & ordinarie, (ed siipranatura/ier (s ea
traordinarie. .3»jde-habitibus avi per na-
turanvinlunt. hinc non e(i mirum a priva-
tione eruditionis,& Virtutis dari regressum.
item, flod inermis pojsit fieri armatus, pau-
per dtPessjiqVidem hi habitus non sunt conge-
niti. [ed acstijiti.
' ■ ' .-j. .. ■ GAP. X.
DE COMPARATIs IN GENERE,
* ' Nec ivisL*
'PARIBUs et IMPARIBUs IN
\
' sPECIE.
"
. •
Comparata sunt argum,en£a_artisici'
alia, qvorum unum alterum arguit :vi
Comparationis.
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Et Comparatio est diversarum re-
rum in uno tertio, qvo invicem vel con-
veniunt, ve! disserunt, coiiario.
Comparatio a!ia_est. implicita seti
contracta, alia explicata. (Eu plena.
Contracta , est qvae pamhusJnvoJiitis
contrahitur , & notis brevibus in una
propositione enunciatur; ur, homo: /&-
mnus, bulla Vitnm, glacies, sio fabula,sae-
num, umbra anis, pttnßum, tiox, snus,au-
ra, nihil. stramineum argumentum frons
adamantina i eqvus inflar montis ; figura si-
nalis ros. EXPLICATA, qva; pani-
bus suis plenius explicatur, ur, sicut bullat
t\>ansfeit, ita' etiam 'homo, sicut gluma diff-
latur, ita etiam finitus, sComparationis ex-
plicata, chia sini partes'. ANTECEDENs
/tu propesitio, Ta&Txaigp&t, CONsEQVpNg
sili redditio j umao&ts vel 'AN-
TECEDENs est prior comparationis
explicata? pars,qvae posteriOrem arguit,
CQNsEOVENs est pars eius posterioi?
qvae arguitur; sicut bulla velociter , eva-
r.csiit; protasis est ; ita &homo Velantem
ivaaesiitt anodolis est:
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Cea Luna mutatur': protasis j ita (si finitus
•Jpodosls.it/..-., :
, COMPARATIO .sTATA. a-
JmestCnNTlNUA.aha DIsJUNCTA.
CONTINUA, qvae tribus rerrmms
tinae cohaeret; Ut: sidit palma floret ita J
'Justus: sleut Pedtus cito evantseit, ita ebanestit
(si bomo.fflent flos esl esi caducus , ita (T
homo esi casucus: '> . ' ,
• -DIsJUNCTA,
;
qvrr. qvslsvnr ternii*
nis duobus in propositione, & duobus
In redditione disjunctiva explicatur;«/;
scilicet utfflectatur in ignibus aurum’,
’ Tempore sle duro esi cienda sides. , s } <; : j
CJt tosi dat flores, flos frustum frudi ut
odores: ... ( honores,
i ss>c schola dat mores, mos te»snm, ctnsus
Nctarad comparat innem 4.r'eqvirui>
jiijrA. terminus a quo, unde incipit com-
paratio. dTrminus asLqmm qvo tendit
Comparatio 3 terminus/» yizailli duo ter-
mini. consi-runtur, jT/,is tertium compa-
rationis -ditius /j. comparatio, qvKesl i-
p(a cvyslgimi sive collatio duarum rerum
diversarum in uno tertio mente nostra
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{acta & institusa. E.g. Herodes ejl similis
Vulpi , in hoc exemplo , i. Terminus 'a- qVo ejl
vulpes , 2. 'Terminus aci qVsm Herodes, j,
minui in qVqjsive fundamentum , est
astutia' Vulpina. 4. ipsd vero] collatio Hero-
dii & Vulpis- in communi tertio , videl: in
astutia, dicitur comparatio.
j 2. Comparata ratione comparationi»;
in qva conteruntur, aeqve inter se sicta
simi. E.g. si 'nominem cum vento conseras ,
utique homo (s/Ventus asae inter se simi
manisesta ; non' quatenus - homo (3 •ventus
considerantur r effo(hi sui, sed ratione tertii
[videt: sugacitatis) in quo comparantur* ■, ■,
’ 5. Comparara sicta etiam vi rnrnpa.
rationis res veras, arguunt ac sidem
faciunt hocest; verorum vini habent.
ficae canit currens juxta stumen (3 (rusium
carnis in saucibus gerens, cum viderit ex
umbra rejfflendenti , carnem in aqv.i adum-
lirari, saucibus diduElu carnem in acjva adum-
bratam cupiebat apprehendere, aeque eo tpso
carnem quamsaucibus gerebat, amittebat ■, ita
etiam homines' apart, bonis alienis inhiantes,
ea etiam qva posjldent amittunt* 'iidefls plu-
ra in fabulis A-sopicis, _ ' . '
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Comparata dividuntur i. sn '/
PAETA- et LMP ARI A. ,
PA&lA— simtargumenta-Artisicialia
qvorum unum in comparatione, alte-
rum ut Thema vi aqvalitatis. arguit,
ut: umbra Crtusit par legibus tentis, Taunisemen pulveri terra ceqvabo. Gen: ijiid’. r
Nota parium qvando adhibentur^■ sune vel FORM-E |CONTRACTA;
ut,par, aquale, <tquare, pariter, <tqvs, aquali'
ter. Aristoteles siT Plato pares suni inDeliri'
na, Petrus ($ Paulus pares in AposiolaUt,
• ignit aqui est' Elementum ac Aqua. Abrahn-
wo (!) Lotho peccatum pariter inest. Homo aqti
■ac sumus *vaneseit . ' Ajlpanax aquali tum
Ascanio pubestit avo, item negationes ira-
parium: «0« impar, haud di/par, non ini'
quale, non majus, non minus &simi stu-
di (s doctrinapariter cum <etate creseunt. 0•
vidius non fuit inserior Virgiho in Poeji, ii
castrare payttserressondere'parati,'
FORMA! EXPLICATALnota sunt.
Idem, quod , tam , quam ; quot tot ; ■ qvotiet,
tones, quamdiu, tam diu', quanto', tanto ; »M
'
magis quam, non minus quam , a que at,
tantopere ■, quantopere- ut:, Fama tam m
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pravique serax ' esi, quam «Uncta Veri, Litor*
quot conchae , quot ; amoena rosaria flores
quaeque sdporiserum grana papaver habet ,
sioa seras quot alit', quot s ilius unda 'na-
tatur , (inae tenerum pe«hi», aera puljac avu\
Tot premor adversis -, qua si cornpreudere co-
ner\'-. Icaria numerum 'decere- 'copeir aqua,
Ovith VolantatemMttnicipum tantidem,quanti
susm sidem fuit Ctt: Tot 'mala sum sine }
quot in albere sidem lucentJ Ovtd: , * ,
: : Nota : collationem, parium, etiamsi
tocereJ.: X
: 1. Q-yandp bis bina contraria tractare
tur, qvts eandem inter, se 'rationem, ha-
bent» .Ut: st licet inimicum dccupire,, li-
abit etiam* amicum desendere. Dives übisi(
honorabitur; pauper uhisy despicatui ducetur.
[■si magna Vis esi in vitiis, ad miseram vitam,
I Utijj magna est in Virtutibus ad beatam vitant,
'2. Quando per regestionem (qvae alias
dicitur «.AtcctTcii^a^ts ) qvaestio solvitur,
&par pari reponitur. ■ Utih concertatione{filtrum Dirg: Eclog: j. Dametat proponit
■migmau: ’ . v■
' Apollo
[Dic quibus in terris eris mihi \nagnus
| Tres pateat 'coeli Jpaliitsn wn amplius
Mshu?
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MenaU.u solvit per rtgestionem :
Dic qvtbus in terris, insenpti nomina Regum,
nascanturflores, (sPbsrlhdaplus habeto ?
Nota ; Per spatium hic intellegitur terra
in urbit Roma centro , qva mundus ditia ires
tantum dtesp r annum patebar, alii id aliter
explicant, per flores creditur designari Hya-
cinthus ex Fabula Hyacinthi to Metam • Ovid,
Certamen inter Italum & Germanum ali-
qvando ortum est , in quo Italus Germanum
sta aggrejsus esl ; Germani cuncios possunt
perserre labores, 0 ntinam posstnt tam beta
serre sutm. Rursus Germanus Italo in hunc
modum ressondit : ut nos dulce merum, su
vos Venus improba vexat ; Lex peslta esl Vs>
neri Julia . n dia mero.
CANONEs.
i. PaxiiitTL eadem est ratio. Pari-
bus paria conveniunt. Qvod valet in
re pari, valet etiam in re compari. E.g.
jfraehtx propter peccata a DEO graMtt
puniti sunt ; ergo & nos puniemur. Tutat'
dibet sidem pupillo , ergo isl curator, v. c/
reflecto ejusdem tertiiin csoo ccr.si-
runtur ; unde recie insero : Petrus Jpo-
slalus Aerium DEI populo condonatus es
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(ssacramenta adminisiravit, ergo (s 'Mini-
Jlris> Ecclesis no(Iri temporis idem facere in- -
cumbit, non Vero Valet: Petrus occidit Anani-
. . .■ - -
am coram spiritu sanElo mentientems Ergo
etiam sacerdotibus hodie licet impios,occidere.
"
2. Qga; conveniunt in uno terrio.
inter se conveniunt, sc:\in. tertio
in qvo conveniunt, ut: Pharisai &Ea* .
pislt atjVeobservant traditiones humanas, ergo '
(unt pares. . Musch - Vis 4CjVe'ac Pontificii ado-
rant Imagines , ergo sinipares. Jures: crendut
Mundum k DEO esse conditum & mortuos
;resurresturor, idim credunt christianpergo & ■Tureasunt Cbristiani. non valet conseqVenttd;
nam-qVa in aliqVo tertio conveniuntsnon sa-
timper amni in rtliqVis convenire necejjeesl,
IMPARIA siins argumenta arti,
sicialia,qvorum unum alterum ut The-
ma, jn comparatione vi inaeqvalitatis
arguit. Ut,/? aurum cum argumento conseras
in bonitate , antliae ejus insqValis fuerit,'
major enim (s elatior in auro , minor (sre-
missior in Argento esi ; Aurum igitur '(5 5
Argentum imparia sunt. - \
. Imparia snnr-majns vel minus:
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MA JT7s pssj . qvod excolit minus,
idqve vi exectus argnit.
'
'KlliynK/sssA qvnssia Majore snpern.
tur
J
& exceditur. . Iraqye Argumentto, ij
majori esi, qnando id quod majus edi , ssi
'■(at cxctsski arguit, minus. Ut,:. DEUs Ve/lit I
Ulid agriis E: muli magis hominibus proslsi- \
ciet. . DEUs corpori mstro necessaria.dabit :
quia , dedit, nobis’sT animant. > Divitia non |
; simi
‘
res pretiosissirna ; . quia. tusx . pretio •,
for est. d ', .... ( « r-: '/ r...,
|A Miynri verbi, rn»7 ' argutam
. qvaestionem v adbibetur t res vilior &
indignior. Ut: satrapesillos stmptrts saeon
potest , quia suppeditare Valet homo Vulgaris,
Cuprum mn eslK metallum vili(simum, quii [
plumbum est vilius. . AnimamDEUs (crVabit, 1
qVia corpus servat,. Homini DEUs de Viclu (j
amiciu prosiciet , qV\a. Lilia • agri Vesiit (s
Volucres caeli alit .
Notae Argumenta., Maius, s: Mintu
indicantes,aliae sunt in forma contracta,
alis in explicata^»
'
.
Majoris in Forma Contrcta sunst
i. Comparationis Grammaticae gradus
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comparativi & superlativi excessumsi-
gnificantes, Ut: melius, dignius optimus £s?.
2. Verba elationem- significantia; ut: su-
pero, antecello, antesio. 5. Negatio, minoris.
Ut : non inserior.'Virtusexcellentior est divitiis
Christus esi major suis disipulis. st ip/unO»
Dominum appellarunt Beetzebub, utique ma-
gis ejus domeflicos Matta, 10. Hector bic nil •
essecerit , erga multo minus decrepitus senex.
si jusius Pix servatur, impius (s*paccalor «-
hi comparebit* i.Pet,4.ig. . , . ,
■ ■ Expligas.a majorum_in compara-tione -tractatio- aliqvando notis caret_,.
Ut: st prudentia sulpitii fontes etiam
inimicis patent ; , Utique Ciceronis Eloquen-
tis nimios amicis patere equum eji. "■ st
■terrena. Pobis dixi ss non creditis, quomodo*
si dicam axlestia,creditis ?Job.q. 12. Ovando.
•vero-notae adhibentur, hae effo solent:
1. Eaniculae, non solum, sed etiam, ma.
Io hoc, qvam illud. Ut: emitur mm/o-
lum: Perboja . /imula sio prudentia ,, sed ipsa
etiam rerum domina sapientia. Non silum
gloriamur sido j/egloria DEI,verum etiam*
in afflictionibus. Rom.s.j. 2, Compara-
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rtoaes grammactcae-sc verba excesTum
significantia, cum particula qvam; sed
ita, ut haec ad Thema reseratur, ut:
meliut esi honesie mori, qvam turpiter vi*
1'ere, prxslat tacere qvam male hq\n. j.
Comparationes Grammaticae. & verba
desectum significantia ; ' cum parti-
, cula qvani; ita ut siste ad argumentum)
non ad Thema reseratur, ut: minus lau-
dabile$ est accipere , q\>am . dare ...beneficium,
minus grat>e esi peccunia qbatn sama facere
ja&urams. ■ .. .': r■' ..."
'
.
v.
Norae minoris in forma_ contracta
sunt:r. Comparationes Grammaticae &
verba (übrnissionem leu'"desectum si-
gnificantia , dum non reseruntur ad
Thema,(ed ad id qvod arguit, ut: Man
non tsl planetarum minimus , c/lna , Luna
minor esi.' .Homo non est tgmhilissimus omni-
um, cum liliumsit illo ignobilius. sapientia
•non est omnium \>ili(sima , cum gemma'sini
■ eadem viliores. s.ComparationesGramm:
• & verba excestum significantia,- qvan-
-do attribuunturiThemati , ut: ' aurum
• est metallum pr.sstantissimum , quia argento
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'nobilius.\ Monarchia esl optima Respublica
forma, qVia Aristocratise (5 Democrati pra-
(lat. Negationes, parium, si itidem ad
argumentumreserantur'. E.g, Omnes Ro-
manorum, jurisperiti cum servio sulpitio non
sunt conserendi,, omnes homines si cum DEO
conserantur , simi instar nihili. \
l In Explicata sarma.rninnns
do’ nulla nota indicatur. Qyae vero in
bae forma. minus esie argumentum in-
dicant, surit:i.Particulae non modo non,
sed ne, potius hoc qvam illud, tantum
abestab hoc,utne illud qvidem. mnmodb
centum aureos non possidet , sed ne unum qln-
dem. tantum abes a, perfestione maximorum
operum ut fundamenta qVa cogitas, non dum
jeceris, Cie: 'pro\ Mare: 2. >, Comparationes
Graihaticae &verba excestu vel desectum
signifiantia, cum particula qvam; ex-,
cessum si haec reseratur ad id qvod ar-
guit, ut magis nocet ReipubUca cives habe-
re animes, qbamaudaces. Desectum, si
haec ad Thema-s petinet: minus malum(si deserere alienos inmiseria constit utos,
de/ererefratres. jjaepaiionßs parium non
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tam qvafri; neo tot qvot. Us: mn tot hui-
het cultores , Virtus , q)jam habet mancipia
•vitium. Multi non tam DEUM proseruntur,
honore, qVam hominesi .
.
_
CANO N s.
C" i si majus .etiam-m.ious-4‘ss. Ut,
Christus pro nobis mortuus esircum adhuc inii
inici ejus esserum • E (antiae ejus justificat
. multo magis serVahimur. petesi portare b-'-
I>em, multo magisvitulum. p.s.i.nnn negati*
ve; majore negatur minus.N.Es.
sortis vir est magna pericula invido aggre-
dianimo,ergo ejus non esi parva pericula for-
Uter ferre, -2. De revera majoribus; pe
confundantur qvs-simplsiamr majora
sunt, cum iis.qvte secundum qvid sunt.
N.E.V. hic habet 100. nummulos ancos; ergo
multo magis 10 Aureos ; qVia ha Moneta non
sunt ejusdem essentta tssseciei. Nec valet conss
spuentia: Ecclesia habet statem in(piritnali-
lus, £. etiam in temporalibus ; st'quidem Ecclesu
potestas non est.absilute major, in Jpiritualihtii
quam temporalibus,sid tantum iniis qua faci-
unt adpeccatorumpel remissionew, Vel retentio-
wm. 3. simiolis majori, & utrurnq';
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eorum sit in eodem ordine & genere
rerum. Non 'ergo Valet: ille' est EccUsia
Doctor, ergo .memoriter recitare potesi j.Psal-
mos pariit entialef,- qvia hoc majus&mimis
non necestarib fiber clinata simi (sconcatenata
Nec . procedit : Ministri Ecclesa habentpote-
slatem excommunicandi peccatores 'non re-
sipiscentes ,■ ergo etiam habent. potestateni
maciandi eosdem Verberibus ' t t W
2. si minus non sit, nec majus erit;
vel, si id non inest, qyod minusest,neqj
id inerit, qvod majus est. - ut: non licet
Violare testamentum. hominis ; ergo multo mi-
nus amentum DEI violare licebit,'' No®
decet aclyerjus Parentes contumacem effo, ergo
multo minus
.
aethersui DEUM. V.C. i. Nega;
asfirmative. E. g. Non balet con*
seq: corpus potest Vulnerari , ergo mulo ma-
gis anima. Canis potest latrare, ergo multo
magnis Elephas. Putri 'Publicani . smt. acce-
, pti DEO , multo magnis Pharisii(sCardina-
les. ; 2. Cavendum ne pro maioribus
sumantur qvae talia non sunt,neqj qvod
majus est simpliciter, confundatur cum
, majore secunduqvid. ut: studiose nonpot-
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lesl c ovisiltri caesor, ergo multo minus dila-
tare; cum consuere calceos ahsinie qhidem
Jit mtnm qVam detestare , non tamen rcjpe.
Bu hujus subejBi ; videlicetstudiosi. g, Vi-
dendum ur majus & minus sint subor-
dinata. N.E.F, conseq: hic homo non p<[sidet
Caseum, ergo nec nummum aureum, hic Pr ;n•
eeps mn habet ovum, ergo nec Tha/erum im-
perialem. 4. Comparatio debet fieri in
tertio qvod utriqve comparatorum in-
est. non rego halet conseq: centum milites
non possiint expugnare urbem; ergo nec tres
mille. Puer non callet Pbilosophiam; ergo nei
Phitojophus.
• . rx, COMPARATA sunt sIMILIA
.v vel DIssIMILIA;
'
sIMILIA sunt argumenta compara-
talqvorum unum alterum in compara*
tione ur Thema, vi similitudinis arguit.
ut : justus viret siout 'palma. Impius non se*
tus ac gluma dijjipatur. Homo instar bulli
fragilis. - \ ■ ..VNorae similium duplices occurrunt.'
Contracta sunt.i Nomina: simi*,
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-',
-
„
essigies, imago, more, ritu. 2. Verba: resero,
imitor, aemulor, seprdefinio. 5 . Adv~erhi?‘ jn.\
siar, ad instar, tam qvasi, ceu sicut, 4.'
Negationes Dissimiliurn. non diffinitus(sc.
Aneas oris venu state (3 humerorum'latitu-
dine DEO (imita esi. Diabolus circumit tan*
qvatn leo rugiens. i.Pet.s. stulte 'quid edi si-s
runas, gelide ntsi mortis imago Pratereunt,
anni more fluentis aquz.■ Ait mea qvasi
simus evanejcit , membraque mea veluti tor- \
ris aresiunt. V Vsili. 102. 5. sine pertinet
Metaphora-pvae...nihil alinrLpsl- fp/fm,
contracta simiiirudo sine notis; hinc re-
cte Talaus' Methora esi \ad unum Aerium '
contracta similitudo. ut : oratio dulcis, mollis
firmo, ambittosus Leo. sidelis canis, persida
Vulpes. ' Hssi ■ y 4 ,
‘ Explicata, similitudo ■ saepe I sinen 1 • ■ ,s Vi . . Q,notis elt. ut: Alba Ugusira cadunt, vaccinia'%
nigra ‘leguntur« Nosle pluit tota redeunt sle. '
'Bacula mane, Divtsum imperium cum juvs
jCzsar habet, sunt vero, hae notae ejus : ut -
itassicu t ita: admodum sic , non sectit
ac, non aliter ac, ad eum modum q\>o.
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sicut 'Eccejta subjesta esi \ Chiisio-, ita £3*
mulier's viris suti in omnibus. Eph: p. 24. ut
Remiges sineGubernatore; ita 'milites sine In•
- duperatore nihil valent. Mali id iniqvi non
siscusac gramen demetentur & velat herba
virens marcestent, ■&_ ■ j ' sNot; AssdalTem similium revocanda;
stint omnes PardboU & Jpologi, qvales
sune AEsopid & consimiles. E.g. Comis
aegrotans ait Matri : Mater precare DEUM,
nec lamentare i illa p, rcjjjondit, dixitqvet
£)vis Deorum 0 ! Fili tniserabitur tui ?, cujus
enim carnes ut nen efsuratus'*. Explicatio: Fa-
bula signicat ; qvi .in vita •; multos inimicos
habent, amicum in aecejsitate inventuros ne-
minem. videsis' de Apolog : Horae. i. Epist',
Jgvod si. me 'populus Romanus (dc, . . .
DIssIMILIA sunt_argumenta com.
parata, qvorsim unum alterum ut The-
ma, in comparatione vi dissimilitudinis
arguit, ut Johannes Bapttsta fuit dijslmilis
arundini. cogitationes hominum hon siunt
jient cogitationes DEI , (d via hominum , via
Jebove, Ef. js. g. Non eadem esi conflantia
hominis, prudentis id siulti.
' Notas dissirailium alis sunt in forma
comparationis contracta, alis in Ex-
pslcata.
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i CqNxR-Acxje sunt i..Nominal&paticipia: dissidi le, dijpar, diversum , disse-
rens, 'dtserepans, E. gr, dijpar ejt cara ovi-
Christi &Mercenariorum, dijpar esl DEUs
bommibus in 'benefaciendo. /teges gontiuris
Dominantur Lut. a. zy. Vos autem non sio p
Nota:: vocabulum dijpar , allevando7
opponitur pari, ut: dijpar e(l DEUs homi-
nibus in misericordia. Aliqvando eidem :
Alexander est dijpar sili ipsi in continentia„•
saepius autem [mili , esiqve idem qvod
dissimUe:Dtjpares mores dijparia siudia se-
quuntur, Cie,:,
2. Verba dissirrssiitudssiemijgtiisigasi-
tia: (Effero, diserepo , diflo. , sella dissert
claritate a sidi aliud e(l maledicere, altui
actusare, Cic. quis in nubibus aquabitur Deo
Psal. &6. q. Negationes, similium ; ur, nou
simi/is, 'non congruo, non qvadro. Jobannei
'Baptijla sion fuit similis arundini, disere
sini virgo & uxor ; innupta curat ea qua sunt
Domitni ut sit sanUa cum corpore, tuinssitritui
sUtt vero nuptaecurat ea siliasunt mundi
quomodo placitura sit viro t. Cor, 7. 54.
• Ia forma Exs lic at a sunt: Noti
« 1 ita i non quemadmodum, sto; non talis.
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qvalis, nonsicut hct , ita illud} non idem, qvod\
secus,ac\ aliter qvam-, ut: non sicut peccare
esi facile, ita qvoqve d peccans emergere,
Non qvemadmodum eqvi* vetulis [olemus an-
teponere novos: sio amtci novi anteponendi
veteribus . Non ut Judaei qvarebant Chnstum
intersicere, ita & Abrahamus. Non qvalts ejl
soluoccajtu (siortus, talis etiam esi hominum.
Interdum etiam ponuntur sine notis:
sjhincit. Lib, s. tosi n, Brutus ecctdtt.Lht-
t{stoditjonem.molientis Martius virtutem
fflti morte multavit. Milvus in coelo'!cognovit
■*tempus
‘sutim \ populus autem meus non co’
gnovit judicium Domini Jer. g. 7, ’, :■*
CANONEs.
11., similium eadem est ratio, vel de
similibus idem; est judicium. E. g. Boii
trituranti datar"pabulum , ergo ts docenti
dandus est Vicius. Apes' ex Varies floribus ml
sugant ; ergo & eruditio ex dariis petenda tjl
scriptis. Nauta non qnkscit in navi, ergo nec
bonus Magistratus in Republica. | Disfinxi;
stium dilecta est ratio & de distimilibus
dissimile serendum; est judicium.£.£. Ho*
nestumesl laudandum, ergo inhonestum, Vitu-
Verandum, Praeceptor non crudeliter traslet
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Qijcipuios, (stU sicus si habet 'ac Tyrannus
V. _CL considentis iis qvatenus talia
lunt, neqve ultra tertium in qvo con-
' seruntur, extenduntur. ; Non E. valet
Consio'. i: Elias (5 Christus jejunarunt 46-
dies & nesies, £. (s nobis tamdiu jeju-
nandum. Nec 2: Praeceptor est /imitus Me-
dico, ■6. etiam curare 'debet morbos corporis,
nec 3. Pii gaudent opibus i E, Impii sinissuperes'.
2. Omne simile est etiam dissirnile,
simile non est psiorsus idem. Omnis
similitudo claudicat» simile non cur-
rit qvatvor pedibus. respectus
liariim circumstantiarum aut attribu-
torum. sic; creta & lac unum siunt,
comparata m albedinc; itaqPe simile non ejl
idem, nempe stmplict asseBione, tanqvam
eadem sit calsio idem esserum, genus , Jpecies,>
numerus , idem 'stbjeßum.i &c. \ratione ' Peri
tertii ' comparationis , similitudobene consice-
re potest. sicut Patrifamilias- est cura ut
silius commendetur piis (si doctis Praeceptor i-
Instita i(si Magislratui cura erit ut su d ti \
sili gaudeant pasioribus ; . . / 'm *■- ■
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CAP..XL
ORIIs NOMINALIBUs ET RE-
-ATIBUs. '
Conjugata siinr argumenta 'artisi-
cialia, qvorum unum alterum ut The-
ma, vi solius conjugationis arguit, di-
cuntur autem conjugata; Nomina seu
voces conjugatae sigmficarionis: ut , ju-
siliia} j/istus , susle. terra , terrenus*. Tempe-
rantia , temperans, temperanter. \, -,
"
HQTA; Conjugata alta sune Qmmys-
'iitA-, aha Logica-, In illo/ jj/tslatur modo it»
■ stilus 'vocis ab a/ia derivatio formatio-, in
itis vero , unius rei ab alia denominatio.
Conjugata grammatica litemrum multitudi-
rem, Logica modum sigmficandi• restat.
Non s enim eodem nodo res deducitur a re, (i
nomen a nomine-,ut venusti loqvitur sealigtr,
siqvidem quantum d quantitate esl, J! ren
jj>'eRes; contra autem, cjvantitas a qvanto,s-
, vatem. Conjugata grammatica,dicuntur ti-
lias conjugata v»cis\ut,sortitudo,soriis, sorti-
ter. probitas, probus, probe. Conjugata au-
tem logica appellantur conjugata rei, qv*
qvamvis in sano non sernptr (inveniant, w*
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io sini ■■ {bonae Jt sigxlsicJtisKM , nihilominus: /
suni conjugata, ut, saenus (5 dormire, mor'~ §
itu & ager, virtm & probite.
Conjugata, Tunt . vel primaria , vel
lecundariaj 'vel denominantia, 'vel de-
tominata,. 'A$
,11 PRIMARIA, iri sigo ifil-
Rationis & terminationis dependentiae,
imul oblervariir; suntqve vel: ; .
/ EXPLICITA, in qvibus sigeificatio-
nis dependentia est cum terminorum
diversitate; at jusiitia (5 jujltu. : Pu’chri- ;
i iittido (3 pulcher. libertas & liber. t Mites -■
!(s militia, con/itl & Con/alarpi senator -& *
senatorias. •
) i IMPLICITA, in q
non terminationis est diversitas;«t, Logica
insima j (5 Logica. Grammatica mulier (5
Grammatica Regula, dialectica&‘Dialectica.
sECUNDiULIA, in qvibus significa-
tinnis tantum, non etiam terminationis
est dependentia: ut morbus 6' ager. Dor*
iniens' (sJbmntis, virtus (s honesius. '
Conjug: Denominantia siunt, si >v, [-
bus alia denominantur: ut, idmsveu(Mx
Doctrina, sagientia, Pietas, Justitia,
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Denominativa, qvae ab aiis donomh
nationem accipiunt: ut man-
Vetus, sapiens, doctus,
Termini abstrastum Cscornutum, hoc
loco usitati suns. qvorum illud dicitur
terminus denominans, hoc vero,termi-
nus denominatus.
Abstractum est nomen significans
formam praecise, seu absqve connotati-
one subjecti; idqve vel ut, a-
mma. corpus, caro, caput, ignis, aqva.
aurum, argentum, vel ut: ju-
stitia. sortitudo, liberalitas, taciturnitas,
modestia*
Concretum estnomen connotanssorrna
cum subjecto; hoc autem concretum
potest esso nomen ho*
mo.animal, DEUs. Ico lupus, canis- tum
adjeMlpum , nt: doctus,calidus, frigidus,
gravis.levis, pulcer.2. JubstantiaU concre-
tura csl cujus abstrActum est ipsa 'Juhstmtu,
ut,animatus, corporeus, ignitus, aqveus,
aureus, argenteus. & accidentale, ut: dulce,
amarum, lallum, acidum, humidum.
siccunu.
131CANONEs.
. t, A Conjugatis ■ ducuntur argu-merita; tum asfirmativa, tum negativa,
ut: lltyj/esfuitsacundus, ergo habuit sacun-
diam. doßus si laudabilis , ergo (s doctrina
t[i laudabilis Observa.:i. Negativa ar-
gumenta a conjugatis ducta, femper
esse firma; nt, injustus non eji laudandus,
ergo nec injustitiA laudanda erit.Asfirmantia
autem ut procedant, nota a» ne praedi-
cationes per accidens in conjugatis,
sumantur, in qvibus extremorum non
est eadem natura, neqve res significata
per unum,reperitur in altera. N.E.V.;
toleratum esl /dpidum, E color esi sapor. Ora-
tores ejtidatn simi abari, ergo (s oratoria*.'
Qvidatn P hilo/ophw esi Theologus, ergo qua-
dm Pbilosophia esi Theologia. 5. Conjugae
sa debent esse vere talia, nec silia voce,
sed & significatione convenire.; Unde
RV. officio esso, ejl bonum, ergo(s ossicere
tsl bonum, turpitudo esi forma, Ergo turpis ,
t/l formosus.4. Cavendum np snhsis spsjvi-'
vocatio j Homo suw, ergo tantum humana
curare debeo, de terra sini,' ergo terrenis tan-
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■'t.mst mihi erit inhiandum. 5» Nec .corv
li indanturactus cum Isiabisibus. Ille mim
ditm legit Logicam; ergo esl insgnk Logi-
<7//, Camhyses detraxit injuflo Judici Pellem,
ejt ergo jussus. DaVidrapuas alienam conju.
gem,secit tyrannicum qVid, ergo esl Tyrannus,
2. Conjugatorumruo polito., .poni-
tur & alterum; & contra; up.christia-
w«/ £/, Chrishane tibi livendum esl. In-
sintibus sauciorum inesl peccatum, ergo sunt
peccatores, su(lus non tsl , <sr£o wc-c juse
agit, in Chrisio. non suit peccatum, ergo nec
peccator suit. Propheta non sunt mortui mu.
scri, erjjo «cs «?or.s ipsorum esl miseria. NotaJ
hir Cavum sere esl ejusdem sensus cum pri-
ori, unde limitationes ibi adducte, bic etiam
Veniunt diligenter obserVanda.
3, _AbllractLum est prius concre-
lo: sc. i-derivatione logica, ita jufinxi esi
frior juflo. prudentia prior prudente. dutced»
frior dulci. Non :' Grammatica sio cstantitu
desendit k qbanto, gravitas, a gravi, probitit
k probo, notitiaa noto. i. In Entibus spe-
-Cialihus & . creatis. stcalbedo e(l prior cor •
ps.i albo, frigiditas c[l priorfrigido,Nigredo^
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Rubedo, nigro, rubro, non trankenden-..
sihns & Ente Increato ,* Ita /syantitai
qt>£esi dihisbilis per ditsisibilitatem tanqvam
per ahstrassiim, mn ni si ratione /altem a
divisihilitate distingoitur, ita Persectio , li- ,
ititas , Feritas, Bonitas', tunquam abstrasl.u
rori, simi priora Ente persida, uno, vero,
bono, ita DEUs\ Pater, Filius (sc. in dtinnis
Juni concreta', Deitas.vero. Paternitas (s Fi- ,
liatio, simi absini a; qhorurrt tamen unum
im ef prius altero.
4. -Cui tribuitur abstractum, eidem
etiam Concretum; & contra, ut: ille justi-
lia praeditus esi, Ergoesi jitsias, er sitef non esi
firmostt,s ergonon inesi eiforma sitas. Opulen-
tus non tsi silix, Ergo opulentia non esi seti-
titss, h.c. }. intekigendo s.io modo, non EV.C.
torpns eJ}'q)>aniumi ergo & quantitas. Gram-
canon esi. piet /ts, ergo Grammaticus non
isl pim. DEUs tsi homo, ergo Deitas e/? Hu-
manitas, s». Vitandaprgdicationes-per,■
accidensineqve id qvod concreto ir.est
, per accidens, abstracta tribuendum.
.NvE;V* ssividatis ihlhis tsi dandus, ergo
sbsd.iss (kihims claudicat. lac est dulce, er°o,
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atbedo esl dulcedo, colorAlunt ejl sapidum , erga
color esl (assor.
NOTATIO est argumentum artisici-
ale, qvod interpretatur Nomen, iliudcj
vi affectionis inde resultantis, ut The-!
ma arguit; ut: homo dicitur ab humo. Evan-
gelista ab EVangelizando. subator a salvan-
do. socus k sovendo
NOMEN est argumentum artsicl-
ale, vi propriae affectionis notationem
ut Thema arguens. Nornen autem qva
tale: est signumcum rem extra mentem,
tum conceptum in mente delirekentem,
ex instituco repraesentans.
NOTA; Gsvamvis igitur Homini naturale
st edere voces , imu etiam voces articulatas;
hoc tamen naturale non ejl ut potitu hisct
qvam aliis vocibus, conceptus suos exponar,
totum illud ab injlitutione esl. Unde notantes
dicitur in definitione: qvod Nomen siont sitat
rem cx instituto.
Notatio est vel
Vera, qvae nomen vere interpreta-
tur; ut solstitium qpast soliastAtio, consul qvi
Retpuhhcx (msitlit. Adam est homo , ergo ex
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humo saedus est. senattuconsultum est qV«d
senatus constituit. bae locabitur Virago, q]>ia
de Piro est destmptai Gen. 2.25.
' '
i Vel Apparsnk, gyre ptsi vera non
sit, tamen habet luam utilitatem &
jucunditatem; ut: frater qvasi sere alter,
Jestamentum qPast Testatio mentis. Mutuum
cjVastdemeostat tuum. Prastntia qVast pra sen-
silus., Nequitia qVasi nec quam diEi a,
VcUnutilis» ridicula, inepta; ut: Petra,
qVasi pedibus ' trita. ' Prester qt>asi pra aliisr
bibens ter. Miles qvasi, mira res. aqVa, cjVast
'i q\>a omnia. sabbatbum a ateZduav qvod est
convivari. Propheta pro (ssando, r -
CANONEs.
i Cui competit notatio* eidem et-
iam verisimile est convenire nomen;&
contra, v.c.i. notatione vera,utili,g£:
nuina &adaeqvata, ut: vacabitur JEsUs,
ergo populum .sert)abit sutim. Imperator Ru-
dalphus imperium auget, £rgo redie dicitur
Alton(Itu* Nero , non auget imperium, ergo no»
recte appellatur Augustus. i. Raro de no-
tuinihns propriis» msi divinitus fint im-
posita i utiqj recte concludo: unsttuestoko
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institi je pr<t consinibus sinis, ergo e si Cbristits. *
tjsi pater multarum Gentium , ergo esi Abra-
totNon ergo valetlPhilippus dicitur qvas
tkimns liquorum, ergo qvicuncsc amat eqVos,
tst Philipp us. Nec valer: appellatur Tim»-
tktus-y Ergo DEUM colit, diciturItoni sa.
Nsbal, erg.de si. benesicus, finitus,
a. Cum norarioesinomssiLadaa}vnta,
valet Canon Asfirmative &-Negasive,
samuetfutura prodicit- ergo est Propheta,
pim est Cor sui, ergo Reipubhc* non consulih
jststdiiit'.D-ELls.tstsibstantia, ei tamen nota-
tatito substantia non convenit, cum non snbstei
4sj :cidtntibm. K, Nstatio bae est angushor na-
Dicitur nams. subslantia etiam a sili-
ssstmeh., qvod per se siihjistat, qva ratio sio-
itjtsiQsiis Uticae DEO convenit.
\K Cum notatio latius patet nomina
V..&t2ntura negative; ut non seqvsiur: a-
tst&kttk dicitur cjvod anmam habet; ergo ejvic
Qissdi animamhabet sst animal; stejVidetn pinn-
ae 4&-W habent animam., sedj&C-yakitUtg*
snmAmjaorrjst animsi
nort est muttis emmtinUy ergo non- sjl
CoesM tnim diffla est qvasi anu}, valet
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irae# Canon cuma notatione proceditur
ad arguendum nomen, exempli gratia:
Nnn paseit , ergo non est panis. Non alit ergo
wn/st elementum. Nonvertit faciem furfur» ,
; 6. non estZvs-pu7r@*.: Non qvandoa nomi-
ne ad notationejn argumentamur; Ex*,
empli gratia: non est ergsnon ef se-
nator. \ Non est Toga , ergo non tegit ■ corpus. ,
Non est caelum) ergo non est KolAov\.se»
■cavum-t.' ■ :■, 4. UniusnQtninispmdiverla applica-
tione diverse possuntesse notationes;»/:
bellum aliis dicitur bella». ; aliis qVast minime
bellum aliis qVast duellum, lethurn , aliis dici
tur qhast minime [sturni aliis a leone, qvoi
tnors sit rapax 15ferox infar Leonis , aliis k
grsco hq&si id est oblivio, qhia per mortem
aliqVis csoasi oblivioni traditur. Homoab humo,
aliis Vera ab osti' simul. qvod animal (it
[ocialts. . V
Nota:Notationes reliqvis prsstant l. Jshs
divitissimi dicitur qVasi
unctus. Abraham qvasimultorum Pater. J6sUs
qvast salvator. Imtnanuel qvastDEUs nobis*
(m. i. Ex ipsis Ungv& fundamentis
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protritae, E. g. Pascha tranctus dicitur ah
Hebraea Vote PesACH. Propheta a7t& (sCpijm
qvod est ante duo.Thesaurus ufra is v&i.
es-eti tu ciysiov} csvod reponatur in crasiinum.
3. Qyae_rem dextre explicant: Ecclesa
' dicitur ab iKKuhw, b. e. Ab evocando: sili
Ecclesia Christi e mundo elocatur.Evangelista
dicitur virtus DEI , c/Via DEUs per. illud
virtutem /nam in nobis exerit. 4. Ova? ju-
dicinrommnm & usu lingvae approban-
tur; Tutor dicitur a tuenda: qVta debet tu:
eri ac desendere pupillum♦ Obligatiodißatsi a
ligando & Vinciendo ut (5 solutio asolvendo.
5. In .xjyibus est major qvoadllireras
convenientia j stipidatio dicitur a stipulo
siod firmum appellabatur, forte d stipite de*
/tendens. Fama reste derivatur d Grato
&u*i, etsi illud non scribatur per ph,
nam freqvens tsi (p gracorum transire in s.
sio sine(Ira dicitur a (pdutcQjmu, qVia per
eam , apparet lumen. ' ■ 1 ;Nomen Distingvendrm est argumen-
tum artisiciale, qvod Distinctionem no-
minis ut Thema; vi affectionisTuae Ar-
guit» Nomenjjvatenus.tale, vox,
res diversas indistincte significans, id-
eoqve distinctiod& egens.
Distinctio Nominis est argumen-
tum artisiciale, qvod nomen ambiguum
in sua significata distingvit: idqve affe-
ctionis inde . relulatis vi ut Thema
argui
NOTA;. Nomen
.
distingvendum Appella-
tur alias Nomen ambiguum, item Aequivocum
siliicee aqvivccans, Grate oucotvsxtv, per di-
jjinstienem nominis v. intellegiturenumeratio
variorum significatuum ambigui, unde oritur
incito nominis ia sita ficata.
NOTA* t. In plena trall.ittone nunqvam
omittenda est vocis dijunctio-, ambiguum enim
Mater erroris e/}, ($ multiplicis obsduritatts.
Ut in illo: Crastu Halyr» penetrans , magnam
pervertit opum vim . i. Accurata disiinii io
nullam omittet vocis stgnipcdtiontm, nist ali-
qvando ratione instituti, dliqvas tantum e»
numerajse sufficies, solet enim illa partictsla-
ritas (ignificationum aliquando signifitari
vocet restristiores, isti qvod velimus enume-
rare signtsieata altcujus vocis, Logica, vel Pbi•
losophica in genere,' vel Theologica, vel Juri
dica, vel Medica, £s* pe deinceps, 5. Dtstin-
liia.pgnificatitnes vocis non :multiplisabit
,
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'aegre rttensehii s titionem qv* nuspUm
reteritur Male igitur* dicunt Calvinianl
Mundum asiqvando sumi pro adisido-, inter.
dum pro reprobi» , interdum pro tleßis» cum
tamen pro tlellu nunqvam sumatur in
scripturi». ■ - ■ (Totum est argumentum artisiciale,
qvod vi propriae affectionis partem ut
Thema arguit; 'Et qvatenus realiter
consideratur, est res respectiva partes
continens. ,
Pars est argumentum artisiciale,qvod
vi propriae affectionis, Totum utThe-
rna arguit. Et realiter considerata, est
res relpectiva, qvae continetur a Toto;
ut: Logic a tjl totum, JnVentio esl pars. Gram-
matica esl totum , Etymologia est pars. Philo-
sophia esl totum, .Physioa est pars.
Totum(qvemadmodum etiam pars)
est primarium vel secundarium: Prima-
rium est, qvod sua natura tale, veras
partes habet; Estq; Essentiale,
vel Universale. Totum Essentiale est,
qvod conslat ex partibus totam essen-
tiam constituentibus; ut: Homo resseti*
mirnttscorporis 0. corpt/s naturale
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rtstistu Materi* GT su mu. Materia etim ($
forma ut omnibus ; Ha &‘sblis corporibus jset*
turalibus competunt.
NOTA - partes essentiam consiituentts, ipo
sellantur Essentusies , sT sunt ipja ssimisiM
Esseratam totam (intrinsecl) complentia, it4
ut una parte suhlata, tollatur Totam-, (sati»
partes sunt Materia &Forma in omnilm <««•
nimatu. Anima hero siT torpus in aninttuiti
Licet alsas anima veniat nomineformet & ter»
pus nomine materia,
NOTA; Totum sssevtiale [olet disstseitM
Metiphysicum £3* formate, quodconflat ex gene*
re & disserentia , tujutmodi totum esi sinies
sra dicamentalit , ut homo, leo, lupus, totum*
planta, arbor, alium, &c. Item singelmqvi
'dicitur tomponiex aciu& potentiae Et eetPbp*
jiuirn, quod conflat materia (s sorrna\ axiale
sotum supra esl definitum. Unde ulterim no»
limus : totum Metaybysicum & Vhysttamsir»
militet /altem disserre-, ut rette possimtu di»
iste: omne totum Physicum. esl etiam Meta* \
physicum, std non vice versa, cum Axitiae
s‘ totum Mei sicum , non 'aero phy sltutm
pia. materia & forma taret. Torum icte?
gctie-esly-qvodlcpnstat Partibus \ integranti»
but, siu «jvantitativis iut ollum, Imtsiid *
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sides, Cor ; tpar sunt hominisportes integran-
tes seu materiales ; ubi per materiam inttUi>
genda eji tam materia proprie , c/vam impro-
prii, & analogicesio ditia, £: G\ Tale to-
tum iutegrale csl Logica, partes vero argu-
menta, axiomata & diaeteta, tale totum eji
Grammatica , partes vero Orthographia, Ety-
mologia, syneaxis ts Projodia.
Totum Integrale est vel i.
Honwgcttcirn. seu simtlare, cujus omnes
partes sunt ejusdem naturae; ut: caro,
sang\>is,acss>a, Vinum* sic cssalibet pars carnis
est caro* sangVinis sangvis. aqva asoa, vi-
vi Vinum.
EtHtterogtntim seu disstmihre,cujus par-
tes non sunt ejusdem Naturae; «*/*«?« r«-
jlesta capitis, colli, brachiorum, pedum, cordis,
semorum i'sc. sio caput non est homo, nec coi-
lurn, nec brachia. Vel 2. per le; cujus
partes continenturuna forma, ut: ani-
wal, arbor, homo, testis, canis, frutex. Vel
per accidens, cujus partes in unum ag-
gregantur & sub diversis formis conti-
nentur; Ut: cumulus lapidum, acerbus tritiii.
sinieslignorum. Mundus. Rejpubliea. Exerci-
tui. ( ollegmn. llristerstas.
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Totum-Univeisside. Potentiae & Lo-
gicum est, qvod partibus sibi subordi*
, natis ElTentiam \ suam communicat* ;
.L': Estigve Genus vel species.
, Nota :DeGenere &specie otium est {apri,
circa doctrinam ' Pnedicamentorum , sed ran- <
quamdetituli notionalibus graduum predicti"
mentalium ; hic Pero de iis agimus in q]>an-
tum induunt ‘Naturam Totius. . '
' Genus est Totum Universale, cujus
partes immediate sunt species. Dividi-
tur vero,j. inUnivocum, qvod essentiarh
luam lingulis subjectis speciebus arqvali-
ter communicatut alHomini&Bestu. |
Color albedini. (tnigredini. Elementum, Igni ,
■ Asia+Aeri esserre: ‘Virtus Temperantia, For%'".itudim, Librmlitati -Moctcjlie. iCorpus Laeto,
Planta, Metallo, Lapidi &c. Analoguilijsst»
' qvod essentiam suani subjectis speciebus
inaeqvaliter communicat, ,Tc. uni per
prius, alteri per posterius: Qiale genus
Magnitudinis Numeri s)Vantitas.Demon*
■finitio resyeßu spectertOn demonfinitionis s>j A-
-sT - £T g. cTi s Exseritentia Corrr.Martini: 'Causa,
nsyesiu syecienm caus* ;Essicientis, sinisMa-
Uri* (sforma
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2. Genus est vel Remotum; inter
qvod & speciem intervenit aliud genus;
ut corpus Viventhominis, animal genus re-
motum hirundines , angvilLe Habitus re-
spettu Temperantia, Fortitudinis, Magnificen-
tia* namcjbe inter habitum & hasce soe-
cies interjacet genus proximum Vid: vir-
tus, vel proximum, qvod speciem, cu-
jus dicitur esse genus immediate sibi
subjectam habet: ut animal est genus
proximum Hominis♦ Avis hirundinis, piscis
AngVilU. (s Virtus temperantia, sortitu-
dinis sse. sacramentum, Circumcisionis, Agrii
Pasihalis, Bapt/shn & Caena Domini.
r) . species est Totum Universale, cujus
partes immediate sunt species inseriores,s vel individua. E.g: Canis,Lupus, Leo, Pan-
'infra.Rana, Mus,Vermis, serpens, Tilia,sam-
bucus. Conser tam de genere, qvdm (pecte ,
qVasipradista simi inter pradieabilioL.-.. .
Totum secundarium(alias totum per-
accidens) est, qvod partes habet per ac-
cidens, nec sua natura led ratione [al-
tem ■ distributionis Totum est;tale.to-
tum est i. Causa, partes sunt diverla
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{Tecta- E. g, Nautarum alit malas scandunti
Alii per soros ‘ cur[itant,' aEi Vela obliqpsnts
alii Jentinam exhauriunt. 2. Essectum, ci>.
jus partes (unt caute ;££. Vesies -alia : si-
unt ex panno, alis ex corio, alis ex seneo,
Alie. ex pellibus. 3. snhjpct|im. partes 'ad*
juncta, ut: Hominumalii siunt sani, alii agri,
alii doEli, - alii rudes, alii divites, alii pau-
pires, alii pulchri alii deformes 4. Ad*
junctum,partes diversa subjecta, ut: $0*
mm aliud est anime, aliud corporis, aliud
fortuna. cjVs qVoniam extra 'Dislributionem
rationem totius m» habent: ■ ideo bae Exem-,simi simul dislrihutionit JitUndariA.
CANONEs*
1. Omne Totum majus est qvalibet
sua Parte. V. c. de roro proprie, non ve-
ro de toro perfectionis & aqvivoce sio
dicto; hinc, qvamvis Deus, Angelus (T A-
nima dicantur Totum, non tamen slatim (unt
sarte majores , cum partes non habeant,
veniant nomine Tortus , non Univoce, sed
stjvivoce. z. De saxtihut (ttusim , non si~
rnul sumptis ; ita partes conjunctim tssimul
jumpt#,(unt aqvales toti-, alias sigtllatir» cU*
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eorsim sumpia , suht seto tr.intresx s.g, qvs.
libet pars:Pomi dljststi ,eji minorPomo nite,
gro. & toto .1 s.. ~
(
:■ 2. Parces priores Toto : sic lite-
re siunt priores syllabis, syllaba dtstiene, dicht
oratione. V.C. De toto eslentiali & integra!!, 1
ita anima (s corpus ceti partes esisientiales',
■sient priores homine ceu \ toto } DLsctjvc hujus
partibus principalibus , ita terebrum, cor $
hepar tqnqvam partes integrantesprincipales ,
unt priora toto integrali, nempe corpore cum
primo d natura exarmentur, s« Pe pHorisate
Nasurae,.- ficae sine naturesemper dependensH »
posleritts eo a. qro dependet , At totum depen-
det dpartibus essentialikus 0" integratibtu,
i ergo lUudbis esipofierius\ vid:Exemplum prius
addustum. Et cognitionis , ita antequam si-
am qvid sit homo , necejse esl ut setam avii
(it anima, qvids carpus, sc. loquendo de cogni-
tione distinila, nenconsusa. Non in
forma.formato: ut anima bovis bove, tujus pari
e(i ejsentialu, non frier tempore, 'sid jitnul
est, nullum enim tempus esl qvo anima bovi» i
sit & non sit simul ipse bos, & vite versa. Et '
rlislpitatis./n totum ejvia includit omnes ptr- ■sePlienes setarum partium (i praeterea habe,
completum existendi modum, esi nobiliusfuit
partiisti, ejsentiahbtis. E, g. homo’ r essera
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anima tscarpae it. Corput naturalercsststuma-
serta o forma, {. prout torum & pars.ahr
sollite considerantur; ita ligna , lapides &
esseres,] tempore antecedunt domum, qbsolutc
conside*ata \ Haiuvero. tanqtata..xclata.» sio '
enim eunsiderata sunt simul. Nam relatorum'
uno posito , ponitur 0 alterum sc, secundum
sle formale & re/festivum. ' . /
3. Partes reducuntur ass idem prae-
dicamentum cum toto; ita anima (scor-
piis, materia 'forma, caput collum, 1brachia ,
sides (sc> reducuntur ad pradicamentum sili-
'slantia, cjVta totus homo, totum corpus Na-
turali, (übstantia. Excipe tota Eslen»
tialia, qvse sunt concreta ; accidentalia: 5
tjoaha sunt ; album,unisicum, logicum,dolium*'
jiisturss calidum, Capidum. aut opera arte sa-
• cta ;ut domus, mensa, cubile, sisi a , capsa,
sorsex, alia enim, ad diversa praedicamenti*
teseruntur-, ita album ratiupe forma, nempei
Alhsdinit adqvalitatem {seliat \ Ratione vero
subjeHi esi inpradicairnente substantia, pariternensa prout'figuram habet vel quadrangula*
■'rem,wel ovale»» vel aliam, esi i»pradicamtnto
litatu $ Ratione vero materie ex 'qyd, esi\
inpradicamento subsiantis.
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4* Totum reipsa non dissert a par.
tibus suis simul sumpns, & legmme
Uniris V. CL De panibus simul rum-
pos & debito modo unitis unione ic;
essentiasi, in omni enim composiro par-
tes debent conjungi, ut unum sit velut
actus affectus; alias rorum a partibus
sigillarim sumpris dissert realiter,ut in-
cludens ab induso: E, G- Mmd est ho-
mo, aliud est anima, qvia homo prater
animam includit etiam Corpus : Et rursm ,
homo est aliudqpam coctus-, nam praeter cor-
pus includit etiam animam.
5. Tosito Integro, n£Cesse » est poni o-
mma membra. E. G. Magistratus tsl
custos integri Decalogi , ergo (s prima tabu-
la. v. c. 1. De toto essentiali & inre-
grali, E* G♦ Postto homine,ponitur ani-
ma rationalis , (3 corpus , Organicum. Po-
stto corpore , ponuntur caput collum , lenter,
semur, pes (s, i. De pamhus, totius in-
tegralis necessanis & principalibus; i-
ta: posttu , Cerebro , corde & Hepate, tanqvatn
partibus principalibus & nae[sartis , ponitur
WmWm, i. Non sunt consundenda
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effecta, vel adjuncta totius, cum par-
tibus & membris. E. N. F. Hicesi arbory
E. etiam solia (sfructus. posita vera &/al-
tufica side, punitur no\>a obedientia.
6. RemQiQ_
iam omnia membra ; non callet Gram-
maticam , E. nec Etymologiam (5 syntaxin.
V. C. i. De destructione totali,, qvae
sit ratione actus & potentia?; sic: mor-
tuo £q\>o , tolluntur anima &corpus Eqvi-
num. Mortue Cane , tolluntur ejusdem et-
iam anima (s corpus. Non de illa qva sit
tantum ratione actus; sic: definita Du-
mo, tolluntur Lapides, Ligna, ylsieres , (st,sc ratione aBus , ut ip/o aBu non am-
plius domum consittuant. 3. De partibus
non qvoad realem ctxiitentiam, prout
entia sunt, sed ratione relationis qva to-
tum respiciunt. N. E. y. Corrupto corpore
mixto , corrumpuntur etiam Elementa. Cor-
rupta oratione , corrumpuntur etiam dtBto-
nes & syllaba ; cum non corrumpantur se-
cundum realem exislentiam, sed secundum
rejpeBum qt>em habent ad integrum , ut non
amplius sini partes borunvj.
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7. Nullum Integrum potest asfirma-
tive praedicari de membro, nec unum
membrum tle integro, anima mn
dicitur este homo ; Nec corpus humanum tst
bomu. siitell: & mem-
bri Isto, ut etiam torum ElTentiaie tk
partes eirespondentes indigirentur, ex-
cepto tamen toto essentiali Meraphysi-
CO. E, G. homo tst animal; ibi animal
prodicatur de Homine, attamen esi pars es-
sectio humano. 2. Eradicationem in ca-
sti recto, non obliqvo; hincrtBe dico : ani-
rna esi in homine , per est in corpore , mun-
dus continet cestum. 3. Praedicationenu
propriamviionJtrcpicam 4 Hyales suni
ha ;• Ossa sunt domus j/rat'l/ Ezech. 37. n,
O. anima tsl suhjcßa patesiat i, Rom. 13: l,
Caro (si simum, Edix , 401. 6, 4* Totum
Integrale xioa homogtneum, sed he-
seros geneum; ita, caro lignum acpa.
possunt de (ingulis silia partibus asfirmatio
praedicari,, cum ejvalibep pars carrus sit caro,
Ligni Itonum, acsoa acjO.j, ’
g. Positis omnibus partibus debito
modounitis; ponitur totum* V. C.u De
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/o/o 'mtigrali. E. G. habet ramos, trumtm ,so-
}ia,tfradicem, E. esiarbor. Er esientiali,E.g.
habet formam cs materiam £. esi corpus. In
rtsurrestione hominum corpora animas ti-
ni Dens (s, E. £s Homines. 2. sufficiunt
membra principalia, nisi reqviratur ro-
rum omnibus numeris absolurum. sic in
utero materno positts cerebro, corde £Thepate,
ianquam membris principalibus, ponitur et-
iam totum , nempe homo, si e Etianmum
essor /nandus & consummandtu.
9. Dcitructa una parte principali*
tollitur integrum. E. g. Homo desit, sine
esi mortuus, E. ahc/va ejus partium princi-
palium suit desirusta, Non habet caput, E.
non esi homo*
10. Posito (eu asfirmato genere uni-
verse, ponuntur etiam & asfirmantur
omnes species; Et contra: Remoto ge~
nere universalicer, removentur omnes
species. Ut: omne animal sentit, ergo et-
iam homo. Nullus Lapis titit, ergo nec A~
damas♦ Extrema unctio non esi sacramen-
tum, Ergo multli minus Noti Tellamenisa-
tramentuntj.
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ii. Genus plure? una species continet.
| intellig. camnem ratione universalis esseri,
cise , sio. enim in una Jpecie salvari non po=
tosi , tum qVia in (pecte generis
resiringitur , tum qVia impossibile e(i duas con-
trarias disserentias effo in eodem. Non ra-
tione existentia;; Qvo pacto genus po-
test in una sui specie salyari. E. gr.
Natura animalis ante hominis creationem
sahabatur in sola besiia ; (srtirsas post con-
/immationem'(ectiliposi interitum bestiarum
/ahabitar in /010 homine* y\:
n. Posita specie, ponitur genu«u v. c.
i. de omnibus specitssius simul & le-
orsirn sumptis. 1 E. g.jusiitia esi, ergo
Virtus est. Alexander est homo, ergo esi animal,
liojaiest herba; ergo esi planta. 2. De gene-
re secundum suam eslentiam,non qvo-
ad latitudinem & universitatem consi-
derato. N. E» V. Alexander M.fuit praedi-
tus sortitudine & prudentia ; ergo omnibus
%virtutibus. nam virtus, ibi sumitur secundum
ejjentiam, non latitudinem v ' , •
15. Negatis speciebus. omnibus, ,n!-
gatur genus in totum... \ut lapis, non ejl
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homo , nec bestia; ergo nec animal esl. Eru-
ditio necj\>e esl carptu ( neqve esi spiritus, er-
go nec ssiant v. c. i. De genere.pro-
ximo. non remoto; sic sublatts homine
(s besiia , non tollitur corpus vivent , eorpus
ini(lum ,"(s stantia-, cum bae' sini non
'genera proxima, sed remota. z...5i., genus
consideretur hrsua latitudine, sufficit
negatio unius speciei, imo etiam unius
individui |cum genus sit universale_>.
Qyid. E. g. Non ■esl homo, ergo nec animal)
Non esl allecto, ergo nec esi . color si Vero
ratione
’ ejjentia facti etur, reqViritur negatio
(pedemm J omnium. E. g. Purgatorium
nec jubstantia, nec accidens, ergo non esl
Ens♦ sublato corpore slmplici 6? mixto,tolli-
tur etiam ipsum corpus in universuws* ..
14. In (jpede plus-dL qvam in.Ge-'
nere j sc; ratione Eictus, non pnressasis.
sic rationalitas <esl in homine, ceu specie_ ,
q\>£ tamen non inetl animali tanqvam
generi. ::: sed rtirsus' \ Genus continet (pedes
(slearum disserentias . sc: .ratione Jweiptsas-'
& patesiatis. . ■
■. Nota : Genus inejl(pectetyqvartdb bae
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(onsdtratur ut totum'tjstniiale, cujus patt
tsl genus i sic qvandb s dico ; bestia est ani
mal \ utiqve^animal : tanqvam genus , ini(i
bestia, ut pars sio toti, Contra- i .specioso-
sst* generi, .qvandu bae sacstatur ut tetunu
universjle , cujus pars suhjestivA est speeier,
ita cum dico : animal ep hamo vel bestia ;
utiqve animal ceu totum universase , conti-
net sui se species , tanqvam partes Jubjesti.
vas. .■' ;■ ) ;"• ; «< ' >
s : i?. A specie ad Genus duamliu:..ar-
gumenta tantum asfirmativa. E.g. In
eo esi modesta; ergo in eo esi virtus mora-
Jis. Esi adulter, ergo est ttitiosus. V.C..DO
ima specie spnrsmv & sigillatim, non
de omnibus simul sumptis» Ergb-stqVt-
tur ; nesbe -homo est, neq\>e bestia , ergo a-
rimat n n est. Nec snbsiantia , nec accidens
'est , ergo ens mn' est. ' •, -
DIsTRIBUTUM est ligamentum
artisiciale, quod diffributionem ut The-
ma, xvi propriae affectionis arguit,
| DIsTRIBUTIO est argumentum ar-
tisiciale, qvod distributum ut Thema vi
(bae affectionis arguit, &est realiter
totius in'partes, resolutio 1-■
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■' DistrihissiojEst..vel Primaria vel se-cundaria: Primaria? est triplex; "l\C
: r. Distnbud£LXQXlUs EssENTIA-
LIs est, qva illud in partes esiennales
relolvitur :
’
Ut. hominis pars alia est ani-
ma, alia esi corpus. 0: Cortu naturale con-
(tat Materia (s Forma. Hominis pars alia
est animalitas , alia rationalitas. /. In prio-
ribus Exemplis est dtsinbutto Phyfica, in ulf
limo Metaphysictio. - ' v
'% '2:'Distributio Totius integratis est,
qva illud in panes integrantes resolvi-
tur ( alias partitio dicta )ut hominispars,
alia est caput , a lia thorax , alia collum, do-
mus pars alia est fundamentum , alia
tectum , lia| parietes , caminus , stnestra*
Oratio consiat exordio , narratione , pro-
po/itione, confirmatione resutatione , Epilogo*
juxta Persimi : Excr/us, narro , sico , firmo, re-
suto, peroro. si. ;'"v"'," '
•; j Distributio Tnxms Universalis
est qva genus in (pedes, aut species,
in individua resolvitur; ( alias in specie
divisio appellatur) ut, animalesi hornis vel
brutum i homo esi Petrus Vel Paulus ; essient i.»
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est vel corporea Vel incorporea, argumentum
tosi Vel artisiciale vel inartisiciale cissiji
: Distributio secundaria esl . qvadru-
plex ; . • 'A
I. Distributio ■ C. ah<; mg pss Resblutiocaulae in sua effecta; ut: studio alii
legunt ,salii j ibunt , alii di[putant. Opi-
sicum alii constuunt calceos, alii sarciunt, alii
stantes pinsimt , alii mercaturam exercent.
2. Distributio EFFECTI, est ejus in
causas resolutio; ut: Pbilosbphia partim a
socrate partim a Platone, partim ab Arisio
tele conscripta esi. Adolesientes ad Academiae
prosicisiuntur; ut Uteros discant animum
bonis moribus imbuant . . . .
5. Distributio sUBJECTLdLiajlli-
us adjuncta resolutio. V. g. Pharmacum
aliud esl j'a!utare, aliud noxium. stellarum
alia sunt frigida, alia calida, aha majores,
alia minores.
4. Distributio ADJUNCTI* est illius
in sua subjecta relolutio , ut ; sapientia
alia esl'in DEO , alia in Angelis, alta in
hominibus. Hominujn alii urbes , alii rura
habitant.
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CANONEs
1. Distribuup debet esse adaequata
distributo, seu inter distributioriem &
distributum mutua est reciprocatio, v.
c, i. Pe distribntione primaria praeci-
pue. N. E. V. hominum alii suntsani, alii,
agri, aliipulcri, alii deformes ; cum bae di
stributio sit secundari , sumpta ab adjitnstis.
a. De reciprocatione qvae fieri poreil
copulative E. g. Corpus humanum inte-
gratur (s ex capite , & corde , & hepate, &
brachiis & ventriculo, ctT pedibus , £s. semo-
ribus. Vel Disjunctive. sic quando
animal dividitur in hominem(3 hesiiam, ‘va-
let reciprocatio disjun£ii\>e , ut recte possim
dicere: 0. animal esl Teel homo vel besiia.
2. In distributione partes,debentxum
toso consentire. E. g. 0. Corpus natu-
rale habet materiam formam ; & qvicqVid
habet materiam li formam csi corptu naturale,
Inter 'se vero dissentire, E, g. Materia non esl
forma&forma non esl materia , 'unde ani-
malia non pojsunt dividi in colorata & na-
tantia i qvia natans esl etiam coloratum. I-
tem non debent dividi in syheslria & urbica,
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cum qvod sylveslrt esi, posstt ejse etiam dr«
' bkum♦ intelL. x. Dissensionem opposi-
I torum, excepta tamen pugna contra-
riorum negantium» Hinc «o» Patet eon
sseqventia ; corpus naturale aut Jimplex aut
non simplex. syllogismi pars alia ,simi prs,-
rnijjk, alia non prdmijse. 2. Considere
dus est in distributionibus magis (en*
,sus qvam .verba. sic tt.is diliditur in
1 auream , argenteam , aneam , ferream , li-
gneam &c. Nulla tamen harum partium cum
isto constitit; cjvia atas ita diliditur (al-
■ tem per CMetaphoram, Vitiosa etiam esi di-visio animalis iri mortale (s rationale ; (uva
membra hujus distrihutionis w unum, (si-
dem, cadant' subjetxum. ] ,
1i g, J2issisibiitmnis.cti]enssira.nGiusint
negativa. vel distributio debet fieri in
Entia, non v.in non Entia. Qyalis bae
tsi : 'lerrs partes quinct sunt . Africa ,i • .4sla |America (s Utopia. ■ Accidit tamenob vocabulorum inopiam & ad vitan*
dam prolixitatem, vocibus.negativis ut
| dividatur; ita-, si nolis dicere v.Mim altura
| tliud esirationale,-aliud irrationale ; • ’ Oportet,
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multiplicari membra diDidentia , iit anima-
lium aliud esl homo, aliud abis, aliudqva-
drupes, aliud pt/cis, aliud insectum, aliud
amphibium, sic Corpus dihiditur in ani-
matum (s inanime4 substantia est corpo-
rea vel incorporea. Ens dependens Del in- 1
dependens, Ex_hypothesi in non entia
interdum dividi contingit : Ut , qDanti-
sm est finita Del infinita. Temperamentum *
isl vel ad justitiam, hei pondus ; \ cum ta-
men hoc in rerum natura non datur. Cor
ytis
' est finitum Del infinitum (s hoc tamen
non
' datur, , , >,•
4* Distctbutio conflet verbis perspi-
cuis, & rem ur in se est, declarantibus, j
\LCL_Dc veca-/sr, reassidivisinne,jion
de distinctinoe nominis: Hyales (unt ha
saventes: Mors est hei anima hei corporis.
Oscitas est vel Corporalis Del spiritualis. Li-
tertas est vel Ecclesiastica vel Politica: '
5. In sijstctbutione. partes debent ef-
fo ejusdem ,ordinis & naturae cura , to-
to. V. C i. De ordine praedicamenta-
|i> qvae enim ejusdem naturae ; surit, in ,
eodem' surit 1 praedicamento. 'E. g, qt>i*
oIX- -' ;A' r r
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totum vid\ Animal, esl in pradieamento sub.
slantia , utique etiam partes, Homo £5* Be/lia
erunt ibidem. Male ergo dividitur apud Rhe-
tores Genus dicendi tn breve , longum , medi-
um si? floridum \ cum illa tria membra signi.
sleent orationis quantitatem , bae vero qvar-
tum, qvahtatem. i. Uc-par.£jb.ui,|>rouc actu
totUrn ingrediuntur.- hinc anima rationalis
separata & corpus, non sunt ejusdem naturi
cum toto homine, qoia partes tUa non junt
amplius unita , & aclu ipso non constituunt
totum-
6. Divisio debet fieri in membra..
proxima, prima & immediata. V. C.
de divisione vera &accurata*. Igitur
divisio hominis in Caput, Thoracem , Brachia,
Pedes , Manus , non esl aciurata ; cum
divisio tn animam corpus slt prima & im-
mediata. sic sacramentum non reble divi-
ditur in Bapttsmum £5* Coenam Domini : tum
in proxima membra slt dividendum -, hoc mo-
do i sacramenta sunt vel Veteris vel Novi
Te(lamenti. sacram. N. Tesl, esl Baptista
sit Caena Domini.
. 7. Divisio debet conflare parti-
bus, qvantum h natura rei
'
patitur,
cissimis i & si fieri commode, pos-
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sit, duabus. E. g. qVtcqVtd aut eji
Creator aut Creatural..
j_ Nota: Divtsiones in plures partes non ideo
improbantur-, E, g. Lex esi ve/ Moralis, vel
Qtrementalis , vel Fdrensis. . Ossicium Chrisii
ijl Propheticum , Regium 1$ sacerdotale,' "
8- Asfirmaris junctis,partibus.O»
minibus, asfirmatur , totum . subjectum.
Et contra:.nagatis, negatur, E. g. Pom-
pejus esi aditus & rei mt litaris , [cient t ,
Is virtutel & automate , (sl felicitate ; ergo
tji bonus Imperator. : Ille non esi 'Asioensis ,
nec Tavdflensis, nec savolaxen/is , nec satagunt
itnsis , nec,Bothniensis\ ergo none Finlandia
t/1 oriundus. F. C. De subjecto & adjun-
gis veris. ?<. N.E.F.Res incorporea partim siunt
candidae
, partim nigra, parum rubre , par-
tim virides , parum ' stave.\.Ergo ; sunt eo-
lirate ; (Quia subjeUum sal/um dividitur in
id/unsla salsa , qua in rem incorpoream non
cadunt, " :v 7 | ' | / | ,
O.A.ssijmari<; snhjpctk
bus, asfirmatur totum ' adjunctum. Et
contra.* negatis, negatur, hic horno''docet
\>tne legem (s Evangtlntm, E: esi bonus Theo-
logus, 'ille' non trat numeros, (s ma-
gnitudines, E. Mathematicus non essv
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V. C. de adjuncto 8c {objecto veris,
non salsis. 'sic male Rhetorica dividitur
in Inventionem , dtsposttionem , Elocutionem
pronuntiationem (s memoriam ; siessidem 0.
innes ha partes Rhetorica non 'competunt.
GAP. XII,
DEFINITO & DEFINITIONE. ;■| IDEFINITUM est argumentum arti*siciale qvod vi proprias affectionis de-
finitionem ut Themai arguit. | Defini-
tum alias, est res quas definitione ex-
plica /,
■ DEFINTIO est argumentum artisi-ciale qvod explicat quid sit definitum,
idque vi affectionis inde " resultantis,
iit Thema arguit. . ,
Partes definitionis duae suni:
GENUs .( alias conceptus convenientis)
& DIFFERENTIA alias conctius di-
sttnstionis seu disconvenientia,)
Nota 0- quidem genus est conceptus ton-
venientia, 1$ 0. disserentia conceptus, 'discon>
'venientia, [ed non vite versa 5 quia genui
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disserentia sunt termini sradie amentales ,
cerxeptus autem convenientia, (d di[conveni-
entia etiam in transeendentibue , imo , infra
fredicamentalibui deseribendu , locum in-
seriunt, ,
Definitio est perfecta,
. Definitio PF.RFF.rT A pss, gya» con-
siat genere & disserentia specifica , ut.
Horno est animat rationale. Animal est cor- 1
animatum sentiens. ■
Nota : Definitio persida competit sub~
stantis &Accidentibus, sed instanter, qt>ia
wacjvaliter smt Entia\ subsiantianpooTvrs usss
staM&i primario (3 maximi'. Accidens vero
tsi Ens itvTtpus (3 per dependentiam a sili-
slantia ; est enim sabstantiae & . essetum
(3 adjunctum. Disserentia ecifica suhsldn
tiarum.sumitur k Forma, , Vid: exempla_*
friora. - ■
. Nota: Cum Forma Rerum maximam »
sArtem nor lateant , idcirco pauci(sinia sunt
definitiones a forma petita. Disserentis
udentium simuntur ex [abjecta objecto, es-
fluente ($ sine • E. g. intellectus est facultas
Mima rationalis ad verum cogmscendum^
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ordinata, Phyfica e si cientia corporis m.j.
suratis, quatenus naturale est. odor eslq\>A.
Ut i corporis mixti , orta a /ulphure, ad re-
rum disserentias naribus repr s siniand.
< Definitio Impe-rptcta pst. qvae ex
aliis terminis, qvam genere & disse-
renda specifica, definitum'- explicat,
alias dctcriptio, dicitur, E. g. Ebrietis
est sutium arcana recludens , Jpes jubens j-
se ratas , adalia trudens inermem-»:
,
Descriptiones sunt aliae necessari*,
qvandoqve etiam yJriituarix. '. Necessa-
riae sunt descriptiones. i. Oh xnrelle-
ctllsLnostct imbecillitatem, propter e-
ani, enim perfecte' definiri neqveunt
substantia? incorporeae, &'; pleraeqve
corporum speciahssimae species. E. g,
Aer, Ignis Aqpa, erra Metallum, Plin-
ia, Arbor (sc. Hinc tales sunt defini-
tiones; spiritus est snbstantia , incorporei
Canis ejt bestta latrans. Ignis esi Elemen-
tum subtilisstmum , leVifflmum, calidisjlmu»
esfeci[simum. 2. Ob rei definiendae na.-
tuiam, qvae perfectam definitio-
nem non admittit. . Ut ; (a) Ens insaj-
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Tm DEUs qVi cum genus & disserentiam a-
vdrsatur, ‘definitionem etiam persetlarn non
Admittit. (0) qVa Veram e.(sinitam.non Ha-
lent: utEntia rationis jpeciatim sit diffla,
ut JEqvator, Zodiacus, Horizon (sc. Item
relationes rationis,ut genus, [pectes, sabje sium,
yr silicatum, dextrum, sinistnm ♦ ' -Entia si-
lia)ut Chimxra, Cerberus, Purgatorium, Lim-
ius Patrum. Privationes, ut Caelias, sur-
ditas , Claudicatio, Pauper Exilium. \
(y) sisVa veram essentiam
sletam non habent, ut, res in fieri. E. g. Em
bryo in utero " materno. • Rrlnripi.l rerum ~
'ut: materia &forma corporum naturalium.
Ft psicte jut corporis humani partes. Ca-
ut. Cor, Epar, Pedes &c. ( ) £)V£ .naA
habent essentiam per si unam, tit: concre-
ta', Jusius, Durius, Fortis, Pulcher, Cali-
dus, Humidus. Aggregata ; ut Ecclesia i
Collegium , Exercitus, Mundus. Comple-
xa, ut DEUs salvator ; paries albus ; Troes
aut Tyrius. (t) Ova non sunt sub aliqVo
genere , ut Trahscendentia’, E♦ g. Ens cum
sits attributis in Metaphysica. £t .summa.»
genera. Vid. substantia 5 accidens. (?) siDui
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non simi siib genere immediate, ceu Individua
ut Alexander, Bucephalus, Laurentius £s hic
homo. 3. Qbu.vocabuloruQL*jqv£e m
accurata definitione reqviruntur, de-
sectum. £. g. DEUs ejt subsantia in-
finita, indcpemlens, immtnsa (sc.
ct Ex Arbitrio definitiones adhibentur,
vel dele&ationis Ergo. B. g. Homo est animal
bipes, implume* ere sto vultu, manibus pe.
dedtbusqVe praeditum. Vel ut ad captum alto-
tum definitio accommodetur ; E. g. Domi.
n'-“ est qvi sertum habet. Magnes ejt h-
sis trahens serrum.
Ddenptio, estvel Principalis, vel mi-
nus Principalis,
Delcriptio PRINCIPALIs est, qus
definitum explicat genere & acciden-
tibus propriis; Horno est animal rtsibilt,
Eqpus eji antmal hinniens. Acjtsa est E-
lementum trajjum ac grave, frigidtssimnrn
(s humidissttnum, unum, cum terra globum
constituens.
Descriptio Minus Principalis est,
qvae definitum ex terminis mere con«
tingentibus , vel externis .explicat , si*
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ne generis accurari assignationc; cujus
exmpia apud Historieos Poetas 8c
Oratores sunt freqventissima; ut: Hsto-
ria est tesiis impurum, lux 'veritatis, Vi-
ta memori*, Magistra Vtts , nancia vetusta-
tis. JehoVab DEUs e/t vtisericors, ad iram
tardas, ad clementiam & auxilium propen-
sus, cjvi clementia in mille ujq\>e scates
uiitar Exod. 34.
j. Ddenptio alia est succincta &
brevior, ut Eclipsis est interposltio serra
inter solem (s Lunam somnus est gehds
mortis imago. sapientia prima est staltitia
uruisse. Alia illustrior magnificentior
& copiosior; ut: Fama malim qVo non
aliud velocius ullum: mobilitate viget vi-
resque acquirit eundo; parva metu . primo
mx sese attollit in auras, ingrediturqve si-
lo (5 caput inter nubila condit. ' ,
/ CANONEs
i. definitiones .(■per-sectg )_. debent
die breves. Brevis autem est illa defini-
...
- ■ . .. . ' " y— •' r ntio, in q\>a neqtte minus dicitur qVam ne-
eesse est, neqtie qbicqvam otiosum -r est, tri-
bus modis contingere poressi ut aliqvid
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in definitione otiosum sit. i-Tantojo-1
gia cum committitur; E. g. ',Homo esl
animal rationale, anima rationali praedium,
Logica est ars bene disserendi & bene rationi
utendi. Grammatica esl ars pure ven-
di ,(s certa 'loqvendi ac scribendi ratio,
2, Cum in definitione- ponitur |a-
liqvid , qvod definitum non distingvit
ab ulla alia re ; ut Transcendentia ; Eg,
Ens esl qVod essentiam habet Ens pojitivum
esl qvod ponit 'veram Entitatem in rerunu
natura. Unum formale esl qVod habet uni-
tatem formalem. 5. Cum in definitione
ponitur id; qvo ablato reliqva defini-
tio nihilominus' propria ; est , reiqve_.
essentiam explicat, E.g, Eqviis ossa-
nimal irrationale hinniens, potentia hinni-
endi praditum. Leo esl qvadrupes animal,
potentia gaudens rugiendi , sorttfflmum ac
Chmentissimim, borrisbnum edens rugitum.
2. Definitio perfecta consiet verbis
propriis, perspicuis &, usitatis? itaque
rejiciuntur Voces, 1. ~ Tropica?; übi jqmen
nota : Tropos aliqVando in definitionibus
tolerari , si (a.) verbis propriis careamus,
ideo in Logicis: 'Vox Argumenti j Judicii ,
Pianoja,Figura Diffinitionis Esc. - adhibe-
tur (IqVidem propriis} Verbis , rem i enucle-
antibus destituimur♦ (£ ) Tropi. sine, dari,
manifesti (5 ficati hinc 1. Logica rebite desi-
nitur ars bene disserendi, qvia Verbum dis-
serere esl mdnisestum. (s usitatum ; ut non
amplius pro tropico . habeatur. Tales , etiam
definitiones simi Matallicorum , Chymicorumt
Mathematicorum. (st :sy) suum habent
shaVitatem qhandam (s gratiam;lE. g Ca-
put esl arx Corporis.. Lexsesl, anima civita-
tis 'Bona ' considentia esl murus ahentus ;
2. Qhlciiras & ambigua?'. msi forte ha-
rum significatio , aut ex subjetla materia. ,
aut appositts vocibus colligi possit. E. g.. Co-
chlea • est terrigena , domiporta, sangvinecassa. Extinflo humido • radicati &calido
innato
„
animal interit. Punctum esl: cujus
nulla pars esl; seuqVod nullam habet, ma-
gnitudinem. 3, InusitatcE. ni(i forte, talis
vox altqvando singularem him esficaciam (5
Emphasin contineat , qVs in vocibus rece-
ptis,, non invenitur E.g. anima esl irn-
somnus esl gelida mortis imago*
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sbilosophia est meditatio morti*, cjvt tamen
non sunt definitiones exqvisite (de qVibtis
pracipit Arissotes ) sicd tantum deseripttones,
i. Definitio sit adaequata, siio_ desi-
nito , vel definitio debet cum suo de-
finito reciprocari. . V. g. Homo tsl ani-
mal rationale ' & qVod non cst animal ra-
i /ion non est 1horno. 0. peccatum est | ex-
orbitatio a lege, , 1. Joh. 5. v.4. (s omnis
exorbitatio a lege est peccatum. Non erit
igitur definitio latior, qvalis haec: Ho-
rno est animal bipes, Vel implume (competit,
enim illa etiam gallinis; h#c vero -canibus,
Felibus, llrsis & Lupis. . Nec angUstiQr,
qValis bae: argumentum est, qVod qvestio-
ni dubie sidem facit. qVia praierea dicitur
resicere, Assicere , Indicare, Ossendere, De-
monstrare, Resutare &c. Talis definitio esl
&hac : Exilium esl privatio patrie (s sunsti-
onnm,propter consessionem vere doctrina, ejVia
non competit omnibus sub definito contentis.
4. Definitio pertecta debet esse assir-
''mata, stepe tamen cogimur vel obvocabil-
lorum , inopiam , Vel oh mentis nostra imbe-
cillitatem, Vel ob rerum perfectionem Aut
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trnpersettiohcw , adhibere definitiones negatas.
Et tum sunt definitiones • impersella ; ii/L*
D sUsdefinitur negative: Ens infinitum, in
dependens, jncreatum, Immortale incorpore- ,
‘sini. quia) ceu Ens persieElissitnum , ge-
nere, (s disserentia caret. sic subFIantiae
prima definitur negative, qVod non sit in a-
lio. Caecum esl qVod non habet visum. sur-
dum esi cjvvd non habet auditum. ' Ita etiam
Aciliones Entis in Metaphyaea definiuntur
nagatiVe. £. g. Unum, simplex Persectum (sio.
’ 5. -Definitio perfecta debet proponi
sine copulatione aut disjunctione» par-
tium. Mala ergo esi definitio: Homo esl
animal (si rationale
, definitiones tamen ejus,
nodi sape tolerantur ; non qvta persinio
sunt, sed qvia tosi dantur persebliores. E
qvus esl animal domabile ad vehendum (si
trahendum. Ignit esi Elementum calidijsi-
mum Es'levisimum (sic . Liberum arbitrium
esl' facultas qua suseipimus vel repudiamus
prout libuerit, ea qua d ratione detrita sunt.
Corpus . esi ' [ubstantia conflans ex < mate-
ria (si forma.
[' 6. Definitio perfecta consiet ex sim.
pliciter prioribus, notioribus atqve a-
peo indemonsirabilibus.
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, - yttntui, Aliqoid effo |prius vel notius al-
tero ' bisariam; I. simpliciter .V secuastun»suam. naturam, qvale requiritur in defini-
tione perfecta, qvalis esi, si'sit ex genere
(si disserentia subsiantiali , Ei g. Homo e st
animal rationale, ■ Corpus naturale _ vivumhabet aimarh. -i. Respectu.' nostri. quo-
modo notiora siunt etiam illa, ex qvibus con-
siat definitio imperfecta, qvales imperfecta
definitiones. siunt .substanttarum qva su-
muntur ah accidentibus earum, qvamvisjjiim
subsiantia accidente sit pnor (si notior secun-
dum cognitionem disimetar», accidentia ta-
men siunt etiam notiora 'substantiis per cogni-
tionem consusiam, qva'esi resiletiu . nosin.E.g,
Ita Elementa definiuntur ex ‘ qualitatibus,
qvta ea nobis sunt,- ipsis *Elementis ceu sub-
siantiis, notiores, sic d pofieriort definitur rui-
sio-, qvod sit misttbtlium in minima dtvtsorum
unio, s forma (setifica fattona, . ,
.V..' si. Definicia-persitcta Hebet conflare
genere
'
proximo & disserentia|speci*
fica.
Vttiosa igitur esi definitio ; Homo esi tore
pus naturalev vivum,, sentiens,ratione pr di-
tum. nam.'corpus naturale I vivum, sentient,
esi hominis genus remotum : animal vero esi
genus proximum
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.. 8. Definitura sl genus definitionis--
fint ejusdem, praedicamenti. Hinc pa-
tet, nigrum non tsje genus corvi , aut suli-
ginis ({Via nigrum non est substantia, sed,
csivale. similiter vitiosium est si definitum cjvi-
dem sit cumsilia genere in eodem pradica-
wento, sit tamen in alia specie ejusdem prae-
dicamenti. E. g. Veluti si passibilem qVali-
tatem definiamus per figuram Is Vicifflm.
9. Unius-rtss -urui tantum, slpsi-_
nicto perfecta & essentiahs; talis- esl
bae summi Boni Ethici ; summum Bonum
esi operatio anima rationalis , secumdum vir-
tutem optimam Is perfestissimam in Vita
[ersecla. Accidentalis Vero esi: summum._*
lonum est ultimum Isperfestissimum eorum
ijv£ aguntur, bonum. Aliqvando tamen u-
mus definiti 'plures possunt effo definitiones,
si sidicen i. Definitum sit jsqyiYjQcuro,.
E. g. Aliter definitur cancer dum est mor-
ius, aliter dum est piscis, aliter dum est si-
dus cecleste. idem Valet dc gallo Cane, Ma-
lo, Clavo
,
(s- Lupo,. 2. z<Eadem-tes—ali=.
ter definiatur in Metaphysica, aliter in
Logica ; 'sio: Catija definitur in Metaphysica
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Principium influens, in effo ecuisati. In Lo•
gica "• Vero argumentum ■ artisiciale, qVod bicausationis , Thema ut cau/atum arguit, l-
dem Valet de effero {abjecto, is Adjuncto.
5. Definitones aliis aeque..aliisLxerbis,
eundem tamen sensum inserentibus,
* concipiantur.. Ita Logica definitur Ars
bene ratione utendi [eu disserendi, item ho-
rno: quod sit animal rationale , (eu ■ ani-
mal consiant corpore anima rationis par-
ticipas ■ '■ 10.| Cui tribuitur vel adimitur de-finitio, eidem etiam tribuitur vel a-
dimitur definitura & contra: P etm
est animal rationale, ergo etiam homo, chri-
sio non
" rejpeßu Deitatis, sid humanitatis
convenit'definitio exinanitionis (s exaltatio-
nis; - Ergo &respestu humanitatis est exi-
nanitus (s exaltatus, definitio usitata Me-
•tonymiae non congruit Verbis institutionis Ce-
‘na Dominicae ergo nec Metonymica erunt:
•Metonjmia. enim esi tropus qVi causam ex-
ternam ponit pro e sili'. Vel subjetsumpro
' adjuncta: Vel antecedens pro consioqVente, Vel
contra . Valet 6. de ijs qvas definitio-'
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ni & definire conveniunt materialiter,
non formaliter; bine definitio (s defini-
tum csioamvis 'sini relative opposita (s consi-
venter, etiam habeant attributa opposit
sit tamen id (altem formaliter, non ma-
terialiter. E.g. Definitio non est desi-
nitum & vice versa (c. secundum effo
Formale & respectivum_..,
GAP. XIII.
TEsTIMONIO & TEsTATO.
ARGUMENTUM INARTIFICI-
'aIe est argumentum, qvod vi extrin-
secus ab artisiciali aliqvo argumento
'asiumta, s arguit. sic " testimonium Arguit
rm testatam , (s bae bicelsier/a.', '
TEsTIMONIUM.ess, Testis de re a-
liqva asseveratio.
Testimonium est Reale vel PersonaleJ
TEsTIMONIUMREALE est qvoss
are aliqva, qvas non est pertona, per-
hibetur. E.g. Psal, 19.V.1. Caeli enarrant
gloriam DEI & opera manuum ejus
annunciat firmamentum-' Huc pertinent
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lc(limonia. i. Omnium rerum natura*
hum Aci. 14: 16, DEUs mn passui eslse esse expertem teUmonii nobis benefaciendo,
dam nob:s caelitus pluvias ac tempora fru-
stisera, implens cibo isletitu corda noslra.
av„ senilium & experientia,- ut Lac. 24.
30. Joh.20. 20. 2j. Matth. u, Mare. 16.'k Legis naturae & conscientiae. Ut Rora.
2. is , magna est bis tcstimomi ' \conscientie
in utramqve partem, ait Cicero pro Miloni,
4 Coniveto(sinis, qv* si bona (si honesh
e(i, legis vigorem habere Jolet. Vicitsis
Nobiliss: Dn. (spllenstdlp Disp : Polit
12. Item Loccen: synops: jur; Dis-
sert.' 1. qvaest. 3.5. Pignoris. Ut virg.
Ecclog. 5. Vis inter nos nd possyutercpe hi-
nleissim experiamur &c. 61 Monumen-
'lorum, cujusmodi plurima oculis nostris
~obserVari (olent, 'videss Dithamars: Logic.
tp ig 254- de monumentis comprobantibus Jo-
\bannem VIII- Papam, meretricem nobile$
sio tum sui(si (sio.
TEsTIMONIUM PERsONALE
est qvod a peribna aliqva perhibetur,
estxg Divinum, Angelicum & Humanum.
DIVINUM TEsTIMONIUM ust,
qvod Deum Autorem habet. estq; vel: .
, (a) immediatum,qvod a DEO iplo citra
operationem rhinistri est prosectum, ut
Mutti, 5. 17. Hic est 1Filius 'mea* dilectus
ille, in q\>o ac(sine sio. Gen : 9. ir. semota■ multeris conteret caput serpentis. X
: f p ) Mediatum . qvod si DEO per 7 mi-
nistros immediate vocatos & immedi-
ata inspiratione institutos, est prose-
ctum. ita Paulus dicit nos justificari side1
non. operibus. Rom. 3. Muses testatur mun-
dum effo in principio creatum. Gen, 1. ,
1
V
, : TEsTIMONIUM ANGELICUM
est, qvod ab Angelo prosertur, -ut
Mare, 16. 7. Pr acedee vos in GaiiUam, illic
videbitis eum sicui dixit, vobis, < Apoc it.v,
si, Conservus tuus sum (£fratrum tuorum.
Nota: Quemadmodum Angeli—sunt —vel
soni vel Mali , sta etiam diversa est eorum
testimoniorum' ratio. TeJlimonium Honorum
Angelorum est insallibile, Malorum vero nul-
lam meretur sidem quia TeJlimonium pro-
pter aulloritatem tesiit sidem sortitur. Testi*
autem hic, videt; malus Angelus\ est Pater
mendacii, Job.Z. qq..
'
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TEsTIMONIUM HUMANUM est,
qvod hominem autorem habet. Esttj
commune vel > proprium-,., ■COMMUNE est, qvod a multis pro-
siciscitlir. taleesl Ce(limonium Ecclesisde Li-
bris Canonicis. Huc pertinent decreta Ma-
gistratus, symbola, Proverbia, axioma-
ta & principia communia. ,£♦ g. lm-
sossibile est idem (irmil effo (s non esle, Qui-
libet est vel non esl. Duo contradictoria non
pojjunt stmul e(se ver , nec (imul salsa. ;
». PROPRIUM, iqvod a singulari a-
liqvo homine prosiciscitur.* ’ Huc perti-
nent dicta sapientum, responsa testium
in -judiciis, proprial ( cons essio, jusju-
randum.- E. g. symbol, Gyilhelmi HaslU
Lmdgravii: . • ,s , V - ;
x
" <%yod mihi cunctae bonum , Rex cuncti di-
(linat orbis,
J Ints.rti nulla • calliditate potest,
pj Arist: dixit: Artium radicet- suni amati]
fructus Vero dulces. ,
' solon: Respublica continetur prsmio (s
sanas. : :-Av. ,
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CANONEs*
-iA Autoritas Divina est -insallibili-
ter vera, & loco immori principii (em-
per* habenda. E: g. Christus dicit: qvi
, crediderit & baptizat tu fuerit , /alvus erit.
Ergo id certo est credendum^».
ii.• ■A Testimonio Divino ducuntur
argumenta asfirmative & ; negative;'
‘scriptur/i sacra asserit Cbristum pro omni-
hies hominibus rsse mortuum , ergo id Verum
tsl. scriptum sacra nuspiam dicti san-
cias effo invocandos. Ergo invocandi noni»
sunt. V.C. I. De Tesiimonio Divino in
universum, non particulariter conside-
rato. Hinc qVamUs Matthous (s Marctis
nil scripserunt de Circtmcistone Christi , non
tamen statim seqvitur: sErgo Cbrisltes non
est Circutncisus . Cum eandem constgnarunt
Lucos (5 Paulus, Ita licet Jobarmes s, Caena
mentionem non faciat , faciunt tament Mat-
tbstu
, Marcus , Lucos &s, Patiitis.\ 2. De
rebus non tam PhilosophiQis. N. ergo
V. C. DEUs non dixit bis bina ejje 4P>'s>V4r
tuor e(se Elementa. Tria Principia Chymica
tari &c. Cum bae sini shilosophica ; Qvana
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Theologicis; maxime de articulis Fi-
dei fundamentalibus. N. E. V. C. Moses
von injecit mentionem Angelorum , ergo non
sunt creati: Cum Canon intellegatur de ijt
*jba ad sidem faciunt , non qba ad jnudantj
slant bifloriam. ' , V; h--'\
* 5. Autoriran humanas n-pdpnslnnL,,
qvatenus firmis nititur rationibus. Non
enim videndum qbis dixerit , sed qvid (s
qbam vere . q\>ia,intererit multum Dahiis-
ne loqvatur Herusve. Cum itaqve au*
torisas humana adlector j .agendum,
Xk Madesio: non temere reijcienda auflorita:
sapientum , ne soti videamur sigere, aut aliu
virtutem invidere. 2. Paidsiu£££*JW» sa-
cile credendum , nec tamen nimium dissiden-
dum, juxta illud Credulitas homines (si
dissidentia perdit* 5. sapienter. Itaqbe ra-
tiones hera acceptanda auflores interim
tes
' exctisandi, ,v„. ■ vr.v.V.-,X 4* A Testimonio humano ducuntur
argumenta tantum asfirmativa, non ne*
gativa. intellegendus est Canon de Tesiitnonto
negativo cum particula non , Verbum testandi
prae edit , non vero si seqvitur. E. g. Arisio*
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itles t* slatur animam non tjje mortalem, ergo
non eFI mortali*, (ic rette concluditur , qvia
Particula Non, verbo tesiandi non proponi-
tur sed postponitur ,
Auctoritas & consvetudo humana
cedit rationi & naturae, qvia consnetudo
sine ratione nil esl aliud qVarn inveteratus
error, haec vero cedunt auctoritati Divi-
nae. Nam Lex inserior cedit superiori. de-
inde etiam ratio humana esl errori obnoxia.
Auctoritas Divina non itemus.
LOGICAE PARs POsTERIOR
Dc^
JUDICIO-
Cap, I. ■'De AXIOMATE IN GENERE
JUDICIUMest altera Dialecticae pars
de disponendis argumentis ad bene ju«
dicandum.,. ’ ;
Judicium est vel Axiomaticura vel
Dianoeticuni-,. s
JUDICIUM AXIOMATICUM ett,
legitima Axiomatum Dipositio & ju-
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dicatio, dicitur alias judicium Proposi.
tionumu. ■ .. .
Axioma notioJLogica, qva argu-
menta ita inter se disponuntur, ut u*
num de altero asfirmetur vel negetur,
E. g. Coelum est corpus. Ignis esi Elementum,
Tilia esi arbor. • ; . ■AxiOMA^-vd-VQds, significat
datum ob manisestam veritatem side
dignum; dicitur alias. Enuntiatio, En uncia»
tum, Pronuntiatio, pronuntiatum,^Essatum,
prope sttio. Oratit enuntiativa, prologium
/ententia. q\>£ tamen .minus'frequenter
usurpantur •
In Axiomate tria sunt Consideranda;
i.Partes. 2. Divisiones. 9. Assectiones.
Partes. A i mtis sunt vel materi-
ales, vel Formales,- Partes materiales (unt
Principales, vel minusprincipales. Partes
Axiomatis materiales s principales 'ssinC
dusß) Objectum Graece vmretstsvov seu An-
tecedens, Graece wtymr,& Praedicatum
gr, y seu conseqvens, gr.
Kesstmh ;;*. ‘ -777\ ' ';:a-'
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sjubjecxujil. est»_de_jqvQ praedicatum
asfirmatur vel negatura»
£RssmCATT7M qvod de sub-
jecto asfirmatur vel negatur. V. g.in bisce
propositionihus: Homo esl animal. Homo non
ist Leo , Homo esl subjesturn, animal & Leo
sini pradicata-j.
, Partes Axiomatis. materiales minus
principales sunt syncategoreraata, avae.
subjecto & praedicaro adduntur, cujus-
modi sunt signa qvantitatis, particula mo-
dules. spitheta terminorum, & qvaecunqve.
determinationes seu amplificationes»
E.g. Non, nemo , nullus, omnis cuncti, q)>i-
vis, qindam, aliquis, nonnulli, possibile , impos
s'tbtle, contingens, net. effo, particula item exce-
ptiva, comparati)}*;(scjhasunt bis similes.
, Pars axiomatis, est vel pri-
maria, vel secundara.,,
.
Rntnarujdi ipsa dispo ■
sitio. sicut, enim in aliis , aggregatis enti
bus forma esl colit Hio & d/spusitio partium-ii
ita etiam axiomatisforma nulla aliaesl, qVam
terminorum in illo disflosido; i. e. Vel com-
postio quaconseqvtns cum antecedente conjun-
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gitur, . ut sit in propositionihas r afirmatis; Vel
disflo csva con/ecjvens ab antecedentedisjun.
gitur, ceu sit tn propositionibus negatis.
sicmdaxiop pst vinculum sen copula
,
qva mediante antecedens cum conse-
qvente disponitur. Estqve duplex: ver-
bi vel conjunctionis. Vinculum Verbi esi,
qvando antecedens cum conleqvente_»
vi verbi substantivi sUM (Cujuscuncti
numeri, temporis , persoru: ) disponitur,
Copula-verbalis-est vel Expresia, cum.,
verbum substantivum expresse poni-
tur inter subjectum & praedicatum: ut
homo si animal. Cuprum esi metallum, sol
esi Plancta, Terra esi Elementum. fil it&-
plkita, cum latet in praedicato, qvando
id verbum «st, ut homo loqvitur. arbor
frondet. Canis latrat. Equs hinnit. Leo
rugit.
Nota: i. situs copulae hujus natu-
ralis qvidem est inter subjectum &
praedicatum, Caepe tamen reperitur vel
in initio, vel sine propositionis: Ut, e/l
locus in terris (sc. Et: stultitiam firmio-
re loco prudentiasittnma esi , Consicientia vir-
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tuti satis amplum 'Theatrum est, Omnis ho-
m» mortalis est. Omnia simi ingratanihil,
stcisse benigne , esl.
2. Verbum est in.aliqvihus propositio*
nibus non est nuda copula, sed praedica*
tum includens qvoqve copulam. Et_,
tum appellatur est secundi adjesti i «s ho-
mo est , Coelum- est, Planta est. H. e. he-
mo est Ens Vel habet cxislentiam • Caelum est
Ens , Planta est Ens. sicut qvando co-
pulae vicem sustinet y est tertii adjecti,
E.g. Aristoteles est Philosophus. Pruden-
tia est Virtus, habitus esl qualitas 'Vin-
culum conjuhhonis esty qvando antecedens
cum conseqvente vi conjunctionis dil-
ponitur; Ut, si Christus resurexit & nos
rtstirgemus.' st Abrabam side sumificatus
est; etiam nos side justificamur. Aut DEO
serviendum , aut Mammona, Johannes aut,
(ludet aut amat. ,V
i- - Gap, 11. 'V.v
DE DIVIsIONE AXIOMATIs, IN
GENERE, NEC NON IN sPECIE
■ De Axiomate AFFIRMATO ET'
•V ‘ NEGATO. ;:.K • &Vol
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Dividitur Axioma secundum affe-
ctiones Generales & Disjunctas
asfirmatum & ..Negatum, a. Verum &
Factum. 3. 10-.Necessactum & contin-
■gens, ss ;'V ' |
• a-A-FFIRMATU M_eli, cujus
vinculum asfirmatur, mjustitiaest virtus.
Paries esi albus, Anima est immortalis. '
Axioma NEGATUM-aess, cujus vin-
culum negatur, W homo non e(i cjvad.ru •
pes Leo non est Astnus. Terra non motetur.
Nota : i. Particula'negativa vel im-
mediate praesigitur copulae:-!// homo non
est leo. Arbor non est lapis. Ignis non est
"apa. Vel toti enunciationi■ praemitti»tur'.Ut Nullus homo est Leo, ■ N. Planta
est metallum. Nullus canis est Ecjtus, s A
a. jieri poress, iit axioma extra syl-
logismi! m sit negatum: qvod in syllo-
gismo sit asfirmatum; qvossisir qvan-
do particulae neriva, qvae in majori
pertinet ad descriprionem Objecti, re-1
petitur in'minori: Ut qvod non est corpo
reum est spiritus , Angelus non est corporeus ,
Brgb Angelus est 'spiritus, ststyi non cre- _
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dimt, non sabantur , Judaei t non credunt,
Ergo --Judae non salvantur. In histe'(yIlotis-
inis proposttiones ],minores sini i . asfirmata:
tamen extra siliogtsmum Vere sunt ne-
gaUsqVod non sini negata ratio bae est : ssjia j
subjectum minoris ‘continetur < sub subjecto |
majoris: si continetur ■ ergoh suhordinatur,
'at qv*sili suhordindntur i non opponuntur ;
E. nec de se mutuo negantur. 1 j
Gap. 111.
DE sAXIOMATE VERO ET FALsO,
NECEssARIO nET CONTIN-
||g ■ genti. ■ i mi‘ AXIOMA VERUM cst. qvod pro-
nuntiat ut res est; qvod idem.cst, qvod •
cum rebus ipsis congruit; : .ut: homo ejl
mortalis- Lapis cst gravis, Albtdo t[l eoior.
AqVaest humidrcj. - \ '. V
; AXIOMA VERUM est Necestarium
vel Contingens.\ V; ;
‘ AXIOMA CONTINGENs
sio verum est, ut "aliqvando possit ef- i
le salsum. IU fortes creantur sortibus, Pe- •
trus est doctus, socrates non est Cbristiantis,
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sapio
'
delevit Cbartaginem. Parii . rapuit
Helenam.. Alexander vicit Darium.
' AXIOMA NFrF.ss.sA.RlUM.ess» qvnsl
sio verum est, ut nunqvam .phssit esie
salsum. ' Axiomatis necessarii tres sunt
gradus, , i. k<*.tx -mynt de omni, 2.
«i/7« per se. 3. xasioh* is-si-nr universale
primum. ‘.
'r _ Nprpssiannrn xar» mxCjot est, in qvo
praedicatum ,v omni subjecto, omniqve
tempore & loco convenit; ut 0. homo est
bipes 0- Asintis rudit, 0. Agnus balat. O.Ra-
(pa coaxat. Christus esl homo. spiritus s: esl
Deus. 's&iLsststella* Democritus esi ristbi-
i n*2~ sjjs? /tluT-ch / ‘*''■ Necessarium xctß-’ avii est, cujuspar-
s tes inter le sunt essentiales. Estqve vel
'primi madi, cum praedicatum est essen-
tiale subjecto a priori: Ut homo esi ra-
tione praditus. ' Justttia est habitus. - Pe-
trus est homo. Homo est substantia , esi ani-
snal, est vivens , sentienf rationalis. ,
| Nota : Huc . qvotjVe reseruntur, prsdi-
.
rationes synonymica in Vi Eminenti l's Eran-
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sindenti. E.g. DEUs esi spiritus. DEUs tsi
Esserata. DEUs est Ens' DEUs esi subsiantia.
Creatio esi aclie, Causa e(i principium. For-
ma esi causa- Materia esi Unitas
tsi mdivisio Ent\s, Veritas esi convenientia
Entis cum inteUellu Divino. subsiantia esi
Ens. Accidens esi £ns■ 6h><e cjvidem praeli-
cationes sunt in primo modo dicendi per set
ex conditione pradieamentalium non
ideo asiimanda. Vel secundi modi,
praedicatum est eslentiale subjecto k .
ri. Ut homo esi capax discipltna. Corpus tsi
mobile. Materia est qvanta , Canis est latra-
bilis. Ignis esi ealtdm. animal esi senstle.
Nota-. Ad hunc secundum modum per se re-
seruntur etiam pradicatienes cum tn vi tran-
seendenti ,qvando\asseUiones entes Paronymice
seu extraejsentialeter de suo sabresio sc. Ente
fradicantur . E.g. Ens esi perselium. Ne-
tejsartum vel contingens. Etnitum vel insi-
nitum. Tum in vi Eminenti ; E.g. DEUs
est Justus, verax, misericors, omnipotens,
mniprasens (Ut.
Necessarium Ka&oXu est, cu-
jus praedicatum convenit subjecto non
(silum omni, perpetuo, & per se; sed
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etiam primo & reciproce. Ut, n. ht.
rationalis. 0. animalsentit. 0, nui'
seriatum est quantum. 0, Rationale. esi
ristbile. 0. gratis tendit deorsam. animal e[l
rationale vel irrationale. Numerus esi par
vel impar. 0, Corpus naturale habet Ma-
teriam & formam-». ( '
| AXIOMA FAT.sTTM est, qvod non
proriunciat ut res est; Ut homo esl ar-
bor.
'
1lapis est animal. sol q\>iescit♦ Terra
moletur. Corpus est spiritus. Planta ejl
Elementum^, 'y
Estqve _&el ‘PosJibile, qvoss sio salsum
est," ut aliqvando possit ; esse - verum;
llt Petrus esl Consul. Johannes est doctor,
Paulus est Magister. Alexander, est vir-
tuosus. si (i. illa redicentur de shis sub-
jeClis, prius qvam ad cum gradum. perse-
ctionis pervenere. Vel ~lmpostsibt\e. qvod
uunqvam potest effo verum: Ut, Cas-
ium est Terra. DELIs est mendax. Do-
mo est arbor. sol est saturnus, Luna esl
Venus: &
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Cap. IV.
DE AXIOMATE sIMPLICI,
. secundum species Axioma dividitur
in simplex &-ccssiDosin.ira-^
. AXIOMA sIMPLEX est, cjvod ver-
bi vinculo continetur ; tst: Homo est ani:
mat. Adamas esi- lapis. Aurum, est me-
tallam. .. .. t ; ,
Axioma simplex dividitur in Uni-
versale, Particulare, Indefinitum & sin*
gulare^. ' ’ , | " 1 '
AXLOMA UNIVERsALE UU in
qvo praedicatum de subjecto, signo u-
niversalitatis limitato; enunciatur uni-
ver sal iter j ut , O. homo est animat. N. 'homo
tst bestia, O. lapis e't gratiis. A 7 planta
[miit. signa, nn i rsc 1 ia.su siLveljlssir^ ■, ;
mantia ; «<, omnis , cuncti, imtierji cs>i- 1
libet, cjitscjtie, qtiiciins unusquis is, jsem. '
ser. Vel- Neganti;*: ut', nullus, nemo,
» umsq\>tdem , [hiwcjvqm , nullibi, m-
siam. E, g. LlniOersi homines■ simi mor
tales spvilibet homo ohedientiam debet
%'» s£>}>icmq { in Christup baptizate sini; ■
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cbripum induerunt. Nemo prbatns bellum
gerere debet. Nunqvam bella, piis, nunquam
certamina desunt. übid impii grassantur.
'
\I A -—Particula Omnis accipitur coi-
lebiivl vel dtslrtbutive,
(a) Colitsitve sumpta, offendit omnia subje-
Ha conjunctim ej/i /umenda , qvtbus singu-
lis separatim praeacutum tribui non potes-,
uti omnia Elementa sini qvatvor, omnes
Planetae sunt 7, 0. sensus externi J'iO. A-
posoli sunt n. hoc modo stmpta, non reddit
Axioma universale : E. g, Nulla est cons-
silia : O. sapientes Glacia sunt 7. solon
& Periander sune sapientes Gratia, Ergo
■,solon & Periander sunt 7. Idem valet dia
exemplis prius allatis.
'
( /3) DilLdtauive sumpta particula amnis-,
sgnifieat pradicatum dislrsbui posse tn eas
qva sttb subjecto continentur. Esqve vel
(s) nistsihnsn™ in genera..singulorum-, qvt
slgnificdt pradicatum dislribui , non in »•
tnnia & lingula individua subjesii , sed in
omnes status ctT ordines individuorum ;ut
Omne animal qvod in aqvis vivere non po-
tuiti.suit in Arca Noce. sic dicitur Christus
turasse omnem morbum \ Macti], }, v. it-
ita Lutas Abi. 1. v, 1. Dicit se velle seribert
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de omnibus coeperit JEsUs J docere &
sacere. Hoc modo neqve facit .Axioma veri
nniversale: E.g. Nulla.'esl eonseqventia :0.
animal fuit .in arca Nux , metu Eqvu esl
animal, ergo metu Eqvtu fuit in aeca Nox.
Christiet curavit, omnem morbum , ergo 'etiam
colicam Alexandri , Ophthalmianj Johannis.
liem valet de tertio etiam exemplo, (is )
JCei DisLuhutiva in fingula
signipcat praedicatum i» singit!a subjesti in
dividua distribui : Ut , O. homo t si rationa-
:lis. yO. Eqvtu esl qvadritpes. DEUs vult o.
innet homines salvos fieri /. Tim t' 4. Pro (
omnibus hominibus esl orandum t. Ttm i, /.'
Hoc modo veri sicte axioma universale-. E,
g. 0. homja esl rationalis. Petrus , Paulus ,
jaiobies , Joh innes 3V- suni homines, ergo
rationales. 0. Eqvus esl qvadrupes , Bucepha-
lus esl Eqvus, ergo esl qvadrupes. idem va- i
■ let de exemptis reliqvis. ,1 _ ■ ■, •
■ AXIOMA PARTICULARE esl:, in
qvo praedicatum de subjecto particu-
lariter, praefixo signo particulariratis,
enunciatur. Ut: quod damanimalesl homo,
(jbidam homines timent DEUM. .Non omnes
homines suni electi. | Non qioilibet baptiza" •
tus sabatur* , . -
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vV signa particularkatis
sunt : Jgvidam, aliqvis, multi , pleri
plures, altqlKindo. Negantia.: non q\>dibety
non nullus, non omnis* non nunquam,nonnihil,
: AXIOMA. INDFssiiNQILM P (s;
signojiQixest de-
terminatum.. E. g} Animal esl sulcan-
tia. 1 anima esl immortalis, gratit tendit
deorsum. sidero, lucenti
INDEFINITUM in materia necessa-
ria aeqvivaletuniversali; ut\homae{i ani-
tnal. horno esi rationalis , est risthilis. Piant
‘Vivit. animalsiniit. Lapis esl gravis. Ignis esl
calidus. Inmateria vero contingenti, ae-
qvivalet particulari,«#:Auaa estPhilosophus.
Adolestentes studiosi.ChriJiianiTur*
cam devicerunt. AloUnses sunt probi (ludiosu
AXIOMA .sINGULARE, seu pro*
prium esl, in qvo praedicatum tribuitur
antecedenti singulari seu individuo: ut:
Christm JEsUs est Messtat. Alexander Ma-
gnus est Rex. Abrahatn Credidit DEO, Ci•
tero eji Orator. Virgilius est Poeta.
CANONEs,
i. signum universalitatis nunqvam
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addatur immediate praedicato. E.g.o
homo e/l 0.-'animat non Valet:, avia sio eti-
am soret bestia, EqVus,.Asinus, Bos , Came-
lus (sc. V—C- De signo qvod qvantita-
tem propositionis indicat, non de par-» •
ticulis ad descriptionem praedicati per-
tinentibus ; Ut, intellectus nojier intellegit
omne Ens. Amor vincit omnia. DEUs Vult
omnes homines sahos peri. Pauper’ uhiqve
jacet. ■
2. signum-universalitaris locum non.
habet, ’ übi res per "naturam tantum
unica est, ut non recte dico: O, Baptisr'
mus est sacramentum. O. Plato est'homo.
0. Ovidius est Poeta. V. C. Dsi_unitate_>
rmmeriCH T nnn aut specifica;
Hinc reCle dico : O. Imperator Romanus e/l
caput imperii , est Christianus. 0. sacra?
mentum consiat duabus rebus, Cctlesti p, (s
terrena. O. sides V. g. hujus Vel illius , fir-
ma (s languida , justificat. si idem in sub-
jeßis"horum exemplorum ’ comparet unitas
non mmerica , sid generica &jsecifica.
Axioma proprium-non, recipit signa
Vqvantitatis expressa». V. C. i. De
(
sin,-
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gulari qvarenustale, E g. N.V. O.Demo-
Jlhenes e si Orator. ■' 0. Lut herus fuit vera
Religionis pe? Germaniam restauratyr. Non
qitando synecdochice intelligitur. E.g.
O. Euclio e[i rerum suarum tenax, libi per.
Euclionem intelligitur sjnsedochice, homo ava-
rus. O. Gnatho aliena vivit c/Vadrd. Hic
per Gnathonem intelligitur Parastus, 2, De.
signD-principali| non: ad certas partis,
determinationem" pertinente. E. g. cto
trus alicjVando Christur» abnegavit. Jaco•*
bus femper esi candidus-. Antonius inter-
dum fuit sibrius.
: : Cav. v.
DE E.NUNCIATIONE PURA, MO-
DALI ET EXPONIBILI. '
Enunciario simplex.pnrxo-dmditur
in Puram, Modalem & Exponibilem.
ENUNCIATIQ PURA otii, cujus
praedicatum de subjecto simpliciter si-
ne modo dicitur, ut: homo e(i 'animal,
Pyrus e(l arbor, . Rubrica esl miner me-
dium Parelius t(l meteorum Emphaticum.
'
.
EMJNCIATIQ M OPALIs est ,
cujus praedicatum de subjecto (ub cer-
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ro modo dicitur. Modi autem tales sunt .
qvatvon.; V-;'; * •V < •
: NECEssE, CONTINGENs, POs-
sIBILE, IMPOssIBILE.
Nota ; Non inttlliguntur hic modi qvos
vocant materiales \ ejvalessunt in bisee axio-
reatibus: Artfloteles scripst egregii*Canis cur-
rit teleritir. Icarum volajse sahttlosttm esl.
sed modi formales, qvi copulam prepositioni*
0" terminorum in tlia nexum assiciunt, qva-
hs sunt illi 4. modo recensiti.
Nota. i. Propositiones modules ad saper-
undas dissicultates explicari possunt: Nteesso per
adverbium necessario. Contingens per ad-
verbium Contingenrer. Possibile per Aer-
ium posesi. Impossibile per non potest;
ut: necesse esl homislem alicjtsando mori: ho.
mo necessario aliqvando moritur. Contingens
esl sjvendam justificatum peccare , qttidams
justificatur contingentur peccat. Possibile esl
cjvosdam libros non esse Canonicos ; cstudam
Uri postunt non esl: Canonici. Impossibile esi
DEO placere sine side\ Nemo potesl placere
DEO sine sides.
z Cum in enuntiationibus mcdaltbus modus co-
pulans officiar, idasfirmatio ac negatio in pro-
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poptiot)ibuj par», ab asfirmato: 'vel negat»,
'vinculo dependeat, . omnino servitur entin.
dationem- modulem qv/iteatus. talis esi , modo
asfirmato., asfirmari (5 negato modo, nega-
ri, esi ' enim ' hic copula modificata, . Ut: ne•
cejse esi O. corpus effo qvantum ; vel 0. corpus
neeessario esi qvantum. Contingit' hominem
errare , vel homo contingentes errat, Im-
pojsibile esi DEUM e/se corporeum, vel, DEUs
non pottsi effo corporeus, , '".4 ' ,
j •' ENUNCIATIO EXFONIBILIs esi, j
qvae propter obscuritatem |ex certis
particulis ortam, indiget expositione*
Esiqve Exclusiva, Exceptiva, Restri-
ctiva & Comparativa-.. - ’
ENUNCIATIO EXCUJsLVA esi,
qvae consiat, signo exdusivo : solus,
Tantum Unicus , solum , Duntaxat, modo (st,
Esiqve vel: Exclusiva Exclusi subjeEii in
qva signum excludit omnia alia. subje-
cta a-participatione ejusdem praedicati.
IU: Cola scriptura sura est normafidei. so T
la sides, justificat, siliss. Christus 'est caput
sidi(sis. ■ solus Ecsvus: hinnii. solus, sio?
mugit. Ve! Fxclusiva Exclusi pradkAth
inqvi signum excludit & removet o*
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mnia alia praedicata ab eodem subjecto;
Ut: sacramenta, simi tantum duo. Elementa
simi tantam 4.. Magnes trahit tantum ser-
rtim. Leo est tantum animal rugiens*
Exponitur per dnas propositiones 3
qvarum prior dicitur prajacens,
rior Exponens-, ut: Tantum DEUs tBm.
finitus. Exponitur ita: DEUs csl infini-
tus. Et qbacl non est DEUs non est infini-
tum. solus Christus implebit legem DEL
Exponitur ita : Christus legem DEI im-
plebit, (si qbi non ejt Christus, kgem noxu,
■implebit.
, ENUNCIATIO EXCEPTIVA estct
qvas constat' signo exceptivo | praeter ,
, ppsterqyam, msi Cs qva simi altet Voces Vim
excipiendi habentes. E. g,. Nemo nisiDEUs
(si aeternus. 6. homines praeter illosv qVi h 3
incredulitate persecerant , simi. elessii. ;
. Estqvct rilia de excepto sublecto,:
Ut, O. animal , praeter hominem, caret ra-
tione. O. Angelus sreter Diabolum estsan •
Ilus. 0. Eas prsttr substaptiam esi accidens,
N. animal frater hominem ejl rationale. A*
lia de excepto praedicam, i sitChrijlus esi
facias mbi* sani 1is per orania , excepto pee-
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cato' Petrus laudatur in omnibus excepta
potu ■ Jesuita carpunt 0. Pbilosophos pra
ter AristotelenL*.
'
Exponitur per duas propositiones-,
Ut O. animal praeter hominem caret ratio-
ne. Exponitur ita: O. animal qvod non esl
homo , caret ratione, Et homo non caret
ratione• 0. Angelus qvi non est Diabolus
esl santlus. Et Diabolus non esi sa silius,
O.' homo qvi non Christus, est peccator, (st
Christus non est peccator. Petrus laudatur tn
omnibus ; & Petrus non laudatur in potu.
ENUNCTATIO DEsTRICTIVA
seu limitativa est,qvae conflat particula
limitante qt>a, Jgyatems,qi>oad,secundum,
juxta ,in ■ q\>antum'. '£. g. y Planta , <sohcorpus | habet materiam. socrates qVuad
:nares esi mucosus.
Eslqve vel Reduplicativa, in qva si.
gnum restrictivum offendit causam-.,
cur subjecto tribuatur praedicatum: ut
homo, arctius rationalis, esi risibilis. J9ban*
tum ,■ alentes est extensm , • esl divisibile,
Brutum qva animal, sentit. Vel specisi:
in qva signum determinat ‘na-
turam, rationem aut partem subjecti,
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secundum' qvam praedicatum subjecto
.convenit: Ut, Aethiops esl albus qboad
dentes. Chrisitts qbatentis esi DEUss/sipri-
or : Abrahamo. -Corpus qv'a coloratum esi ob-
jectum \nsus. Filius accepit h Patre pote-
slatem judicii, faciendi , quatenus 'esi silius
hominis. 1
"
'
\
’
Exponitur reduplicativa per .tres
propositipnes : : Ut,homo in quantum ra*
tionalis est risibilis. Epon: O. homo est risi-
li/is♦ 0. homo est rationalis , O, rationale est
risbile, O. quantum est diPisibile ; O. qtsan-
tum est extensim ; £t qvicqbid est extensum
tst dtvisibile. , specificativa
exprimendo illam partem, juxta qvam,
praedicatum subjecto tribuitur; ut: den-
tes aethiopis sunt albi.. Cbrtstui esl prior
Abrahamo secundum divinitatem. Corpus co-
loratum est Ob/estum viCus ■COMPARATIVA
est, in qva praedicatum comparate de
subjecto dicitur. s.g, Aristoteles est dosiior
statone. Fortius ahqvando adversus Roma-
nos fuit aurum, qvamferrum^. '>
Exponitur per tres simplices: Ut,
stipis eratfortior Hannibale, Exponitur ita:
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scipio erat sini* ; Hannibal at sertis■/
Hannibalis sortitudo non erat, arvalis for•
titudini scipionis. Aristoteles erat doctus ,
Flato erat dostus, 'Platonis, doctrina noru*
| nqvabat doslrinam Ari siotelis. Aurum sili
forte adverjus Romanos *, ferrum erat forte
tidversus Romanos ; Ferrum nonfuit aliqvan•
do aqve forte ac aurum
tisitau, avae sit secundum usirarnm prae-
dicandi regulam : Ut, Aristides . est
jactus. Thersites 'est deformi*. ! Ulysses est
sacundus. Vel rnnsitata , qvae ab usitatapraedicandi regula deflectit; | ut:DEUs
*(i homo. ' Verbum caro saUum eji. Partit
Bucharisticus est corpus Cbristi \ Vinum eji
sangvsi Cbristi. Praedicatio etiam alctu»
ctLpropria i ut , Herodes est astutus. lupus
est animal ululans. Bos est animal mugiens,
ctlia Tropica : ut, Herodes cst Vulpes. Alex«
ander (pirat minat. .Piant# ptiunt. Montes
■parturiunt. Tyrannusest Leo.
CANONEs
i. Negato modo necesIe velxontin-
gens, non statim negatur dictum in
modali enunciatione contentum, v.g.
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Cum . dico: ,No» nccejss tst 'convib.te . imbri-
sabi ; Non nego convivat inbriari pojse, sili
dico hec 'non . necessarium . effo. , Non nectjsc
tsi aerem effo plui)tosum ; non nego aeremsose effo vluviosum \ sed dico hoc non effo-»
iiecejsarium ut sit p/uviostes. " ■ .
,
2. A posse ad este, - non valet con~
seqventia sc. asfirmative. Kg. possibHe.
sst omnes studiose fieri doflores , E. O. siunt
vessiunt ef; Nuda consequentia » valet a.
Canon Chimfra non potest ejse,6*
non est. Cucus non potesi sidere, ergo non videt.
3. Ab inclusiva ad exclusivam non_.
valet conseqventia. ■ Et unius pqsitionotilest affectus exclusio. ut: N. V. G.
0. homo tst animal, ergo homo tantum est a*
nimal Chrisius mortuus esi pro t ledis 1 in-
de non debet inserri exc Insioe, qvasi pro .sio*
lit E ledis su mortuus' ■ »
4. Multa videntur abiolute dictor
qvae inteiligenda sunt comparate,- Ut:
l. Cor. 9.9. Nmn boves curet sini DEO. O-
sis 6. M't(ericordiam Polo , non sacrificium,
Plura hujusmodi diclx comparate mtelligtn-
da t habentur in toto libro Ecclesiastx.
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CA V. VI.
DE AXIOMATE COMPOsITO;
AXIOMA COMPOsITUM est;
qvod vinculo conjunctionis continetur;
€.g. st omnem habeam sidem (ssim expers
dilectionis, nihil Jum. st seceritis mea pr*•
l septa , Vitetis. •; s: .: --7 / ■'si. Nota : Axioma corhposttum praecipue apud
Peripateticos , appellatur Enuntiatio Hypo-
thetica , nomine speciei solennioris atqve a-
statioru , ad genus translato, & qvidtm per
synecdochen partis .pro toto. , -
1 Estqve vel Congregativutn vel se-
gregativum. $ Congregantium eii, cujus
partes per Conjunctionem , tanqvam
simul verae, congregantur; Estqve du-
plex: Copulatum & connexum.,
AXIQMAXOPULAXUM est, cu-
jus vinculum estconjunctio copulativa,:
'st, ac , etiam, qvoqve, neqve , (st . Ut sibri-
‘stui & mortuus est , si d mortuis resurrexit)
-Joh, i. si s-- In ip/d vita'erat
'
si v*ta erat
-Lux hominum & Lux in tenebris lucet , (s
tenebra eam non apprehenderunt. ; Cbristus
' (st DEUs & homo est. Bona si*malaV' Viti
& inori i paupertas (s divitia i Domino prt.
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sclscuntur, & prodcsse volunt & deletiarc
Poeta. ~
AXIOMA CONNEXUM {alias hy-
patheticum si\>e condittona!e ditium, propter
hjpothesin [eu conditionem , ejvee hujus axio-
matis esi fundamentum ) est, cujus vin-
culum est conjunctio cossnexiva : si, sm
ni, nisiytsc. Ut si socrates est homo, est ri-
si'hilis* si permanetis in sermone meo, disch
sidi estis. nist qvis renatus fuerit ex a-
qva 'spiritu non potest ingredi regnum._»
Coelorum. Joh. j.s. .
. Noxa: Loco si usurpantur Idalia parti-
cula, ut suni i. cum , tum donec, siqvtdemt
jvandoqvidem,qvia (s ablativi tonssqventia.
E,g, Donec erit felix, multos numerabis ami-
cos. Tum credo, qvum me arhustum videre My-
cenis ; atcss malavites incidere salce novellas
Virg.sci.]. Imperante Car 010 s,Galli magnapu-
gna vitii sune •, h. e. tum imperaret Carotae s.
AXIOMA sF.OREGATIVUM est,
cujus parres conjunctione segregativa
disponuntuiu.
Estqve Discretum vel Disjunctum.
.
AXIQMAJQIsCRETUM est, cu-
jusvinculum est conjunctio diseretiva;
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AyamqVam, qvamvk, etsi, licet, tamen,
non boc, seci illud. Ut: JsiyamVis Pe-
trus non esi dives, tamen est doctus.
jDvamVts ego digna sini , patiar inju-
riam , tu indignus qVi saceres. Noli ma-
leficio Vinci, sid beneficio vince malesicium,
etst DEUs poenas dissert; eas tamen ab im-
poenitentibus mn ausert.
AXIOMA DIsTINCTUM est, cu-
jus vinculum est conjunctio disjuncti-
va, Aut, Vel , sive, seu, Z/Z ts«Z DEO
(erViendum
,
Mammona, aut side jusisi-
cannir, 4«Z operibus ♦ Liber scriptura aut
sst Canonicus, aut Apocryphus, animal aut
est homo, aut est brutum.
CANONEs.
i. In copulatis, connexis i& discre-
tis* conjunctiones interdum dissimulan-
tur; Ut : ceteros agerem, raperem , truderem,
emerem • ibi Particula (s 'omittitur.
£j\>ando homo ,'s /ecsoitur prascriptum verbi
Divini , non peccat, b. e. st homo siqVitur;
Discipulis petulantiam exercentibus 'j (eversu,
e(l instigenda pansr, h. e. st discipuli petit-
lantiam exercent. Non formsus erat, sed
erae sacundas Ulyjjes,
*- Conditionalis nihil ponit in
i Ablolute, praeire, lub tali forma {im-
pliciter & qva antecedens; ponit ta-
men aliqvid cum conditione, seu qua
conleqvens, ad minimum contingenter:
E. g-'sihabueris multum pecunia, eris diaeta
st legem impleveris habebis vitam; hic non
dico te legem impleVijsse , aut implere posse,
sed asfirmo considi, ut si illa prasletur, Vita .
(s salus ' certo acquirantur ßatione par.
tium. ponit tamen aliquid ratione connexi
'inis , illationis, ratione fundamenti & illius
axiomatis simplkis Vi cujus consequtns cum
'antecedente colaret, ,E. g. bae propositio : si
J >annes credi salvalitur, ponit inesse • lact
quicunque j'ababitur, si: rationefunda-
menti (s axiomatis simplicis sed nm qua
conditionalis. " • Ww*ss-;: ’ C
Cap. VII.
De AFFECTIONIBUs AXIOMA*
tum. simplicibus seu Relatis.
AFFECTIONEs Propositionis sim-
plices sunt, qvae simpliciter & sine di.
visione cum proposirione reciprocan-
tur; suntque tres. •
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ip qxl s.ntia, CoKtvE&sio^gc
' 1.1// .)v 1 • 1 . Au! i'J 5.,, |
_.
7-
.
Oppositio. ,>
7^jNtotzi 'MquEpollentia alia' est materialis,Esilr i ii ju-.i j .tA v yi iijuj
E. g. homo jujttpcaturper gratiam.DEI. homo
'peccator ] justtu reputatur gratuiti) DEI sa-
•vore de qua hic non agitur, 'alia est Forma..
liss e'p. 0, horno esi ratione pridittu; non qui.
dam homo non ,
'
ratione preditus ; Nullusnw» • '•• '«i ■ j wwVmn | ,•homo non est ratione praeditus-, que hujus
ejl loci.
. . ssiQVIPOT J.F.NT-lA. Pst propositio-
num eodem subjecto & praedicato con-
flantium, ■ & tantum ratione particula*
.rum varum & signorum 'disere*
.
pantium, .sin ■ > sensu : convenientia; , ut;
t non omnis homo doctus. aquipollet huic,
. quidam homo est doctus, omnis homo 'eß
'creatus ; aquipollet huic: Non 'qVtddm homo
non est creatus: Nullus homo non esl creatus*
Mtimamr rjpropnsirinnsr 3»?jvipnllpntia
i. ut:
• Architectus 'idisicdt, : (s Architectus existiti
~ domum. Ensis est 'quid artificium (sgladtut
est qvid wtijiciosuw, ’• ■» V
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Nota; Nae judicium Proposttlonum <tqvt~
pollentium , qvod esi. desunctum ex aqvipollen•
tid extremorum , non esi probandum: cum par,
tim sit materiale , partim redoleat synony-
miam Grammaticam i ' ideo proprii Insindo
huc non (jestat. ■’ • l, . i Vv»’. s-.- T•* • *s **,
\■• t. F.s gqvipolls signotum s qyae
continentur hilce qvatvor versibui: ■* \
; . :■* ....; si -■ 'V - •••r>
3 Non I t>mnist^qjiidam—esi: ast omnis non
. ' ~ ' Tqiasi nullus,
. Nonoulluis sed nullus non, valet
■* -uj *,<•;>
« , ;i- i. y i 4 Omnis. . 1
st- Non aliqvis, nullus; non avidam non, valet
Isev, V;rv.-‘*-» s omnis, ,
r .Nen alter neuter Neuter, non, prastat u*
: '■ .:
ter que. t...
E. g.non omnei homines sunt tlesti ;id est ,
tjvidam ,homines sunt eleßi. Non omnes sielle
sini majores terra ; i. e.
' tsvaddmssieda' non
sunt majores terra , ut Luna. Nullus non
homo' peccator, i,e. Omnis homo eiVpeieasor.
Kon 'aliqvis homo e(i lapisM. e. nullus homo
tst lapis. Neuter non fratrum Essu Issacobut,
irae ‘silius Isaati. i. e, : utersa erat silius[lsaaci
aliorum svncasegorematum ae«
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qvipollentia; oi: homo esl risbitis : &hom
non esl non risibilis, Adamas esl lapis,
Adamas non esl non lapis. Argentum esl Me-
tallam, (s argentum non esl non Me-
tallum.j.
• CANONEs,
i. siiversitas verborum non tollit ae*
cjvipollehtiarri sensus, & contra ut: pa-
Vies est albus , '&■' alhedo
' csl in pariete. Lo-
gica tsl ars bene ratione utendi , (s Logia
'e[i ars bene 'disserendi. Nectsse est Veniri
schdnddld; & mpojsibile est non venire
dala. Panis csl corpus Crhislt (s Panis est
communicatio corporis Christi i. C0r. 10.17. 1
H
aeqvipollet particulari ut omnes homines
q\n credunt sabantur; aqvipollet huic: sstyi-
dam homines, sabantur. Omnes homines qvi
, virtuti (s bonis artibus operantur 5 sunt in
.astimio isad honores evehuntur; i, e, quidam
hominessunt in tstirnio (s ad honoret eve-
tsihitur&Mywi■
*•
’*v j.‘Exclusiva sae*
'pissime aeqvipollet universali ,* solii'
hitisabantur t(s omnes elt£lt antae,
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tantum otio homines, suerunt in Arcti No* $,
i, e. omnes homines in ea suerunt numero g,
■ y Nora.* dicitur mtantet in -Canone sa-prssime. unde obsirVa Canonis Veritatem non
effo uniVersalem; E. g.si dicas: inter animalia
tantum homines simi literati. (i permutes ,
omnes homines ejje literatos jsalsumesi. Item,
silum sides ficati si immutes o*. sides
justificat, utique salsumesl.
; t 4. Hypotheticum imposibile
pollet simplici negato;. ut: ante leves ergo
sasientur i» athere Cervi, quam ; thtu em-
(lro labatur peflor Vulttu: i.'e. nunquam*
dhliviscar tui. st. Aethiops mutabit colorem
Par dalus maculas, damnati poenitentiam a~
gent. aquipollet huic: damnati non agent
poenitentiam* st mater ohUvisietur non mi-
strebitur uteri, sui, Dominus etiam ebliVisce-
tur Eleflorum sisorum. AEqtiipollet
' huic:.
■j • - -
*-- *. "i ' t**
Dominus nunquam obliViscetur Eleflorum sis-
orum Esa. 44. £015 iV■ \■ "ss«i
~
CONVERsIO est terminorum in axi?»
ornate, transpositio, servara qualitate &
veritate, ut: homo , est animal rationale i
animal rationale esi horno. Omnis homo esi
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risib ;0. risthile est homo. Omnis eqviu
esi hinniens. O. hinniens esi ecjvus.
rnnversin est triplex : simplev. per-
accidens & per contrapositionem; |,
'
Conversio simplex. est subjecti &
praedicati, manente eadem' quantitate,
mutua permutatio- Hec locum—habet:
irimubiversali negante ut; N. virtui
est Vitium N. vitium tsl Virtus. N. timens
DEUM contaminat:si adulterio; N. - conta-
minant (e adulterio‘stimet DEUM. 13. In
particulariasfirmantsi; at 'Q. milites sini
pii. piisini milites. 'si>. 1 hypocrite sen-
{te 'vivunti sisvidani qui sin6i2 vivunt, sini
hypocrite »y In rnniversali asfirmante .
reciproca» Ut O. homo eji rationalis. 0, ra-
tionale est homo. O. dnsir isi ' gingriens. '&
O. gingriens esi anser. 4, In singulari:
prociy ~ correspstrides. ut,
J'ohannei non est Christus, Chrtstus non esi
Jobannes. Cbrisius esi Messias, Mestias est
Chrtstus.
* •'Converskr,..peraccideiisjest)Jjxa-par-
tes propositionis 'variata qvantitate-»
transponuntur. Nae reseritur 'i.- Lp uni-
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ysigsi—assir;. non rectprora, s ut 0. ho.
ruo cst animali quoddam animal est homo. O,
pulchrum est! dissicile, \ quoddam dissicile est
pulchram. ' Aliqvando ~ in nniversi ' nega-
ta; ut Nullus homo lapis. Q. lapis"non
tst homo, N. lapis e[i Canis quidam Canis
‘jj. 1 v 1 * »*V> M Vi'.v hs* 't sileti "m est lapis.' ,5. Tnpatssigilarr asfirma»
ta, qvando praedicatum singulare, ut:
ipoidam homo tst socrates, socrates cst ho-
m. Quidam EqVus cst Bucephalus, Buce-
phalus est''MqVusy ;4. In singulari üb|_
praedicatum , est commune, ut: Plato:
?hitosophus, quidam philosophtu esl‘'Plato.
Darius ~ est Rex, quidam Rex tst Darius
v./., Conversio per GontraposionetnICiVI,)ia 'i-i j «■* r ■< 1 ■ M.llest, qvsi transponuntur termini propo-
sitionis, in terminos, infinitos.
Haec,
asfirmata; ut: homo est animal-, qVod non ..
tst animal, non est homo. Quicunque credit
in Chrtstum,- habet Vitam' sternam, . qvi-•olJuodennjeyo. i l:> 1cunque non habet vitam sternam, est is qbtsljinwis''}. ‘-A'-’ •!•:» !'■' ■ /Vili 1non credit in Christum. Tn parHenlan■«j*' A -ii’ Illli .i 7 ■ *"•i' /, J-’i> • 'Jjinegata; qVidam homo non est pius quod-
dam non pium, non 'tst homo. •* 'spodaamL*vi ?.uvi y ov.?;?vv* - a?.»»
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peccatum non remittitur, cstoddam qVod mn
remittitur, est peccatum. 3. In singulari
gfflrmasar ut socrates esi philo/ophus , Q.
qVi non esl Philosophas, non esl socrates. Jr-
chias Potta e(i {in civitatem adseriptus, 0,
qVi non est in civitate ' adsesiptus] non esl
Archias Poetae. " V s V ■?'. . ’
'OPPOsITIO est pugna duorum axi-
omatum, qvibiis idem de eodem, se-
cundum idem, ad idem & eodem tem-
pore, asfirmatur & negarun_..
Estqy Z Contraria vel ContradiEloria.
■ ; Oppositio Confraria_4ctlias ' contra-rietas ivanurtu) est, qva npropositioni
wniversali asfirmatae opponitur univer-
salis negata; ut 0. horna est desios'. N.ho‘
m esl deflui. o.' homo esl jusitis N. ho-
wo est justus, 0. homines sunt Veraces» N.
homines *sunt veraces. V' - '
OppositiQ enntrastslnrja ( aliae rW
tradictio «»"n^)e6<n?) est, qva propositio-
ni universali asfirmatae opponitur par-
ticularis negata ; vel universali negatae
particularis asfirmata, ut: o. homo esl
sine- sj). homo non est pius, N. homo est
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pius,' Quidam homo e(i pius. Omnes 'ire-
dentes sine viva Ecclesi'st membra, jp, er:,
dentes non surit \nva Ecclesi<e membra-»i
CANONEs.
i. Qppositio Contraria non semper*
dividit verum a talso. In matera enim
necessaria una propositio contraria est
vera, altera salsa: In materia vero con-
tingenti, simul siliae , nunquam simul
verae scsse possunt. ut; O. homo esl animal.
N. homo esl animal. 0. Ionio credit* N.
tomo credit. Exemplum prioris; 0«
Planta Vivit, N. planta ViVit, 0. Ignis esl
tahdus , N. Ignis esl calidus, Exemplrrtl
posterioris: 0. homo esl sapiens , N. ho-
mo esl sapiens. Omnia Poma slava /itnt s
N. Poma simi siaVrL*.
i. OppositiQ contradictoria
dividit verum a sallo. Unde regula;
Impossibile est duas contradictorias es-
le simul veras &c simul salsas. E. g.
slsVoddam Elementum esl ltvt\ hae propo*
sttio est Vera. sed bae, N. Elementum esl
ltpe-t esl salsa. Consias (s mortuus esl (s
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resurrexit , est vera; sed hac Christus non
is mortuus e(i (s resurrexit ; t[l salsa-i t
Hactenus de Axiomate, (equitur de
syllogismo,
Gap. VIII.
DE DIANOIAE DEFINITIONE ET
DIVIsIONE, NEC NON DE sYL-
LOGIsMO IN GENERE.
DIANOIA est noda logica, qvaex
notioribus axiomata ignota deducun-
tur. vel interens, vel Or-
dinans: illa syllogismus, hac Metho-
dus dicitur.
sYLLOGIsMUs est diahoja, qva
qvfestio cum argumento tertio ita dis-
ponitur, ut positis pnemissis, neces-
sario concludatur.
In syllogismo duo. consideranda.,:
!• Partes a. Divisio. PARTEs syllo-
gismi sunt Materia & Forma.
Nota: lMateria syllogismi de qua Ut
iisqvirttur , non est in qua, nec trtta quam)
sed ex qua, qva est principium syllogismi
internum constitutivum, cum% syllogismus
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ni» sit res- aliqua' corporea ( ciii materia Do-
cabulum proprie competit ) sed opus mentis
(tu rationis: ideo materia bete loci venit /»-*
ulligenda , non corporea & sinsibitis, sed in \
corporea 1 & intelligibilis.' ’• idem judiciumtW
sio de forma , q\>& heic non esi nisi ko\\
wayt jAciPtalis, 'ct v.v;k*\sys jv«r«3stt nau-u»
' MATERIA syllogismi est Remota
vel Propinqva_j • * - ~ r&> * *s|
| statera. remota est Qyaestio & Argu-
mentum ternum ,Vseu tres termini:
Major, Minor ’ & Medius. •*■
QssiEsTlO est Axioma,dubium; ut
em ignis sit calidus ? An axium sit anima*
tum ?''' An metalla vivant ?An arbores
sentiant? tvsmU i
MAJOR TERMINUs est praedica-
tum qvaestionis dubiae , & disponitur
cum'medio termino in propositione_.
majori.7p ”) ••OiT.
- MINOR TERMINUs est subjectum
qvaestionis, & disponitur cum- medio
temino in propositione minori»
MF.DIUs TERMINUs- eiLqxaestiq*
nis dubiae - extrinsecus assumpta ; pro*
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batio, qvae semel cum utroqve termi-
no dssponitur in praemissis. Dicitur a-
lias Argumentum tertium. E, g. Iru
hat quastione: An homo st capax discipli.
na? Homo est subjessutn, /eu terminus
minor,', capax disciplina est praeditum ,stu
major terminus ; Medius Vero termimis vtl
argumentum tertium., quo q\><estio asfirma'
tur hoc tsl: q\)ia esi rationalis, . Dissamia
autem argumentum tertium cum utroqve. j
termino in syllogismo stmplici hoc modo in
figura prima: i. Cum pradicato qvastionis
O. rationale esi capax disciplina, 2. Cum
subjecto: 0. homo est rationalis ergo re sle
concluditur: O. homo est capax disciplina.
Materia syllogismi propinqua, . sunt tres
propositiones ex varia trium termino-
rum dispositione Ortae. suntq; PROPO-
sITIO i( alias propojitio major ) AssUM-
TIO C alias proposltio minor) qvae uno
nomine prami/sc peripateticis, Ra-
mo, antecedens syllogismi appellantur*
& Conclucio quam Ramus nominat
eonsequens & complexionem, exem-
plum materia propinqua habemus in fylla
gimo modo allato.
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FORMA syllogismi est legitima tri-
um terminorum dispositio» necessario
inde conclusionem inserens, necessitate
scilicet conseqventiae, seu formali, non
vero necessirate conseqventis, seu ma-
teriali, nili in materia necessaria. Hu-
jus individuum conseqvens est Bona-
conseqventia. v
est vir-
tus ex legitima partium syllogismi dis-
positione existens. Estqve formalis,
vel materialis
Considentia samulis , est syllogi-smo vi solius formae inest. Materiali*.
quae-syllogismo vi solius materias inest.
Nota: saepe sit, ut syllogismus-ha-
nus sit, qva conseqvenriam formalem,
vitiolus vero qvoadconsequentiam ma-
terialem ,* & vice versa: P. g. Cxlunt
esi corpus animatum , Terra est otium, Erga
terra esi corpus animatum, hic syllogismus
est bonus qvoad consequentiae» formalem, cum
refle. concludat in prim: sig: non vero qvoad
materialem conseqvtntiam i cum prtmijsa sine
■salsa. Item : Coelum est corpus inanimum
tomo non esi culum , ergo horne non esi cor»
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sut inanimum» syllogismus e(l salsius ; qtit
sucat tn Regi prtn.tt Figura qv<e si. jonat\
Ajsumtio «/» prima figura debet semptr ejst
asfirmata, trgo esi malus qvoad tonseqvin-
ttarn formalem-,.
CANONEs.
Vj Bon;e Consedentis ; ;V,,,lii. Omnis syllogismus formari . de-
seet ad normam dici de omnir- & dici
de nullo. t-j?;"'' :T -’/■ ‘ii
, \ ■ .■, ■ u * “ 's ‘ • 1
• Dictum dq nmssi 'pst, quando nihil
potest sumi subjecto, cuinontribua-
tur praedicatum ; ut, O. animal sentit , %
•vit. Ergo (s homo. Leo , Equus, Canis ,
llrsits, lupus , sentiunt, visunt Qvia hit
'omnia, sub animuli continentur.
Dictum de nullo - est* Jjvando sub
subjecto nihil potest sumi, de qvo non
removeatur praedicatum si:ut:.;N,-i'anh
mal tsi lapis. E. nec homo nec Pantera ,
nec sciurus nec Cancer; nec 'Anser , nec Alt’
\gloilla, nec Fringilla , 'suni lapides; : qW
.sac.-singula sub animali comprehenduntur.
,
- 2. Qvaecunqyp in uno tertio conve-
niunt, ea inter se conveniunt. & .ctyae
1
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in uno tertio dissentiunt, inter se dissen-
tiunt: Ut: salomon esl pias, salomonesl dives,
Ergo qVidam’' lpius l esl dives. Aristides
esi justtis, Aristides esl 'pauper,'E. Quidam
pauper esl justus.’ hinc _ seqVitur, qVia pium
'esso (s divitem esje, conveniunt in uno tertio
nempe salomone,'E. Ef inter se conveniunt. sic
jtistum ejje Ef pauperem 'esso., cum conveni-
ant in uno tertio sc. Aristide , utiqVe etiam
inter,se conveniunt.'■ \ ■*£*
?-'ln syllogismo sion sinsplurcts, nec
pauciores termini quam tres, neqve
implicite; Ut; Eqvtts esl animal 'qVaaru-
pes, socrates est AEqvuss Ergo 'socrates 'esi
'animaliqVadrupes. Qui credit salvatur,
Diabolus credit. Ergo Diabolus salvatur,
'sunt quatuor termini impliciti, quia crede-
re in majorisumitur 'pro side Jsalvifica, in
minori pro side hiflorica. Neque explici-
te; E. g. Air eslsiipra terram, Homo . esl
in 'afre, iErgo ' Homo esl supra Terram,
0♦ n . Homines colunt 1 DEUM, atqi Judae
sunt animalia, Ergo Judaei colunt DEUM.
s O. Homo, esl “animal, Bucephalus esl squus,
Q. Bucephalus est animat. 0. Princeps ha-
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bet jus gladii; Petrus esi Aposiolus : Er
Petrus habet jus gladii. r ■;v '.y;v 4.. Nullus terminus in .syllogismo
muretur, mutiletur vel augeatur ted
eodem modo sumatur per omnes pro-
positiones. Ut: ,0., Pros essor est Homo,
stodiosus potest fieri , Prof Ergo studio-sus potest fieri Homo. N. Videns est mor-
tuum. 0. Homo est sidens, Ergo .N. . Homo
est mortuus. sihti natus est, non est na *
Jctndut ; .- 0. Homo natus est; Ergo N. Ho-
|mo est nastendus.
5- Termini abstraxi concretis.
& .catus,recti cum obliqvis non ssunt
consundendi; W, Phitosiphia est accidens;
J9, Homo est Philosophtis , Ergo Js. Homo
est accidens. Homo est passusi' DEUs esi
Homo. Ergo Deitas esi passa, hic consundi-
tur terminus ahstrassus cum concreto, ut (si
in exemplo priori. . spe sabatisiunttis, spes
esi opiiisErgo opere aliquo sabati simus;
bie consunditur obliquus cum reflo. "
v6, Praemitis i n gisrno Habeantidem’ praedicationis genus. “v.'; ‘ V .
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Mutatur b, genus prtdicationts, facienda sil-
tamra’:praedicationepraedicamentali in'
eminentem. E. g; Caro est creatura, Kay@*
tsi Caro sergo ■ Kdy(& esl creatura. CorpusChrist/, pependit in cruce, Panis . £ucbarisicus\.
corpus Christi, ergo Panis suiharisiictte
pependit in cruce. A reali in noplionalem,
£. g. sacramentum est gentis. Baptismus esi /,
sacramentum , ergo'Baptismus esl genus. N.
Animal est jfacies. 0. hume est animal, ergo
N. homo est [pedes. ■ Ab esTentiali in aeci,dentalem iE- g. Res visib lu non- e/i (pia sritus'vel rlngelus ; id quod apparuit Lotho
..... n- .... --.® -;yAT•♦»» X\ r - vi. .fuit res Pistbiltsi ergo id non fuit (pintas
, «..L. *v -9'»“ V*s>t-• * i>vtr&ws. s 'Del
.
y Angelus. ,Ex uno prassissme.nra-jn;
aliud. E. g. qui'dormit, Epigilatsatqui tiod.
m • lassus simus captus, dormiti ss talis -.
tbigtlat. Corpus Domini quod pependit in ;
, ..3 ...ii y*u*i-! «?ld i.i,5/,it is ~i vr i. .cruce, id etin . sacra Caena- atque illud
fuit bisihve, ergo etiam erit tale in s. Caena,
A , praedicatio ne-..lQrpica in propriam,» 1
Lupite. et
.
animal irrationale, Tyrannus esi 1
lupuspergor Tyrannus; est animal rationale’
ssbod ridet;, est ■praditum anima\ration
htprata ridenti Ergo (s.
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7. Medius, terminus conduflonem ne
ingrediatur, vel • qvoad totumvvel qvo;
&d partem. Lex generalis . erit; me-
dium concludere nescir. Ut 0 Resotu
dissert ab homine, socrates non dissert abbo*
mine. Ergo socrates non .difflere' ah squo,
O. Corpus dissert d spiritu4, N- Angelu% dis-
sert d spiritu, quia esl spiritus, £rgb N. An.
gelu dissert a corpors. Hic pars medii teri
mini, nempe dissert , ponitur in eonciustune%
Nota; Valet canon de medio termino
farmaliter sumpto tiqua tali , non perorna-'
tertalitir (s yiriualitir sumpto; E, g, re-
Be consindo : 6. homo esl animal, socrates
ast homo ergo socrates esl animal. Übi ter-
minus animalvirttialiter continet terminum
sjomo, tabquam genussuam /pedente.
8. Non-sit-pius vel minus in conclu*
sione, qvam fuit in praernistis' cum ar-
gumento tertio sirum’ lit o.side-
les placent Deo, O slesti sunt saeles,
O. £lrßi
:piatt nt Deo , 'silii!itque calamitati-
bus affliguntur htc esl plus in conclusiont l»
quam in pramijsts', sed £. g, O. homo re*
eipitisr a- DEO in gratiam. si pernitentium
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'Hgit, -0. incredulus 't jl homo , .s, sO. iture-IrM '«**, - ;V> »s' t. -- ' • ■ s|' duitis k * Deo recipitur in gratiam, hic , minus
t(l in conchistme. ~,x p
9. Ex pimis particularibus., nihil siv
qvitur;, vel; partibus -ex puris 'ieqvi-;
tur i nihil. arqve negatis*^£. (styoddam 'a-
nimal est homo , qvoddam ■ animal be-
‘stiaj, s. bestiaest homo.y'^ r?e;‘pnnsqi.
formali, non materiali, nam \n materi*
expuris particularibus aliquidj l ; €.g.
(pj sapientes simi pauperes, homines sunt
sapientes', ergo quidam homines sini pauperes*
| 10. Ex,.puris negativis nihil seqvi-
tur; Ut: mposstbtle est, sypjtm esje rationa-
lem, imposstbile esi'hominem e[si savum, £, 1
' impossibiletfesti hominem. e(si , rational m* N.
Angelus moritur A’, homo tsl angelus , £,
• <?; > ■r.rr~, t> »X“‘ -i-c 1 -.v3 '!, *«z»v&.N. homo moritur,, V. C..t, De consequen-
tia..sQrmalK:non- materiali; sic,non \'retie
insero :,A - linea esl scientia , -Nrt unita< est
linea
,
E. N. unitas -rist scientia: 2, De_>
critica sesl axiomatica, noa
topicaj sseii terminorum simplicium_..
Nam qvando negatio est pars medii termi-
ni, bonus syllogismus ex prxniissts neganti-
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bt/s producitur, E. 'g. Jssivod non (si /winid,
''mii isl' homo, Planta non tsl ativial, E'.Plari-
ta non esl hom >. ssiPi manent-mbisiuin non
sini exsisis’, Psindo /Ipofloli non manent no-
biscurh., E'. Pseiido’ Apofloli non sunt ex nobis
:
11. ConctissiOLienipex imitetur : par-
tem debiliorem, i. e. praernissiarn parti-
cularem, vel negativam. JQ- sidelessuban-
tur , 0. sidele* sini- vocati y Ergo omnes
•vocati sabantur, 0. sur' esi : avarus, Alt-
‘sisits'''dii'es esi sur . E. 0. dives est 'adartis:
übi conclusio non servitur partem debitiorem,
idem valet • de hoc
' syllogismo: N, homo esi
truncus, 0. Cubandas esi homo , Ergo O.
Citharadas esl truncus: '. ' vy' ' • ■ .y: 12. Conclusio est syllogisino nun-
qvassi' 1neganda led p uscosiseqv£nti 'a
nam error erit vel in propositione vel !
IhVassumpnpne;- E. g. scrutator '(Ordium
esl adornandus. Angeli sunt scrutatores cor-
dium, Ergo Angeli sunt adorandi♦ Hic non'
negabis conclusionem; at non dtssiositio' ante-
cedentis hic est legitima, vitium in materia ’
latet, 'qHtd assutnptio est salsa: solus enim
DEUs isi scrutator cosdiurnJ: • • :
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C A P. IX.
i|M|sYLLOGIsMO sIMPLICI.
syllogismus dividitur tripliciter, i-
secundum speci ef.: 2. secundum ■ affe-ctiones. 3. secundum objecta. . fyllo- >
gismus secundum spicies 'e sI simplex
vel compositus.
.
'
Nota syllogismus simplex- appek /alatur caregoncus a propositiombus ca-
tegoricis quibus ut plurimum conflat: -<a
appellatione lc; si potioit de-
sumpta^. . ’ '
- syllogismus si essio.qvo-pra^:
dicarum quaessionis (pars consequens, ma-
jor terminus} A ispQpissir cum medio ter-
mino : ( argumento terti»} in proposino-
ne: subjectum vero ( pars antecedens,
Tninor ter miniis ) cum. eodem in alium-
,ptjone«-' E.g. ■ s'it- cj\>*stto: An Crhsus. sitserus DEUs iasfirmo. jsUsia,. mundum cre-
avit &redemit. sume qiustiohis, lovssqtiens^
( serus DEUs) (s dt(p ne cum argumento,
tertio ( mundum tremit, & redemit ) habe-
bis propostiomm: £>ut mundum creavit (s
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rcd wlt, iVeest Yertis . DEUs. Assania rttr*
Jm cjitdstlonis s antecedens ( Christus ) (s
'Assine cum argumento tertio , (s habebis as
sumationem ; at% Christus mundum' creavit
< redemit. Hinc 'refuit at 1 concludo. Ergo
Christus est verus Delis. PAritert.disyone &■
bae‘ exempla: Atsarus non esi
'
liber , suicls
timidus, Quidam DiWes simi ser\>i qhta
sini finiti.
FIGURA. syllogismi simplicis' est
legitima, medii termini cum sartibus
qvaestionis secundum situm disposirio.
Figura? pro triplici argumenti tertii
dispositione surit tres fuit:-- Prd:_Pri-
ma. h, e. medius terminus in i.
/mei ett subjcsium (eu antecedit , &scmel esi
Eradicatum' (la 'conjtqyiius. secunda bis ei?
-/s<| .* h.' <?♦ Medius terminus in secunda si-
gura, esi his predicta seu conjequitur. Tat-
is his sun- h. e. in 3. stg, medius termi-
nus csl. hk subjeci seu . antecedit: Quae
singulae plures ' concludendi ;modos
admirranc_j. >' ■Modus est dirpositio propesinonum
syllogismi in debita quantitate & ctva-
ligate-.,.
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~}\NOT A;' Maduj- de qu& hic
'
firmo • ei}, ejl
sidematecus, jlntenmtionalis seu doctrinal is,
qut verjatur circa signa dotlrinalia, conce-
ptum . vocem scrtp/uranu,. ,
Estqve Communis vel Proprius.
NOTA": Modus commictile ejl,qui habetpra*
inijsas.communes i. i. e. ■ Univerjales., ve par-titulares. Proprius . vero cujus pram tsse junt
axiomata su enuntiata singulkriaA. \
' Modi omnium figurarum memorias
causa barbaris ,vocibus, hisce versibus
includuntur... • ’ aV , .
Barbata,-Celarent, Primae, Darii. FtrioqMc
Ce sarCame(Ires, Fe/linopßaroco, secunda?.
TertiaDarapti, sibi vendicat atsiae Felaptoir,
Ad jungens,D samis , Datisi sBae ardo, Fe-
ri sm.
Vocales, A. E. si O. qvantirai-ein &
qvalitarem propositionum offendunto.
Namqve A. designar universalem assir-
mantem. E» universalem negantem. J."
particularem adsfirmaneem.O. particu-
larem negantem» Juxta distichon..;
Assorit ..A» tiea-at F.t utrum otneraUtcr Arabs.
'4/strtPi:'rictat O. sed- particulari:er . Ambk.
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PRIMA .KIGU.RA.cst» in qva medius
teminus est subjectum seu antecedit in
propositione ; & Praedicatum seu con l
ieqvirur in assutntiondJ»" ' v ;'
1 Modi primae ? Figurae ssint' 4. Com-
munes,- & cluo proprii seu singulares.
* BAR. 0." hohcstum‘esl expetedum , v 's*
w y *-.»
’> \W"/» |*' *‘V /VK .'i s. •■• ■BA : Virtus est honesta. \• •
RA E. 0. virtus esl Expetenda. ,
- ;/ 5 jct ‘t- ■■ ■ i-> ■ :r.CE N. grave ascendit, ...
: LA 0. terra est gravis, '
Rent E. N. terra ascendit. .
a - si;-' 1/.
Da
' v
0. turpe est fugiendum ,
Ri £§£'Voluptas est turpis,
I'" E. '6K Voluptas est fugienda.
Fe A/.tionestum est vituperandum,
Ri '^.‘Mercatura' est honesta, ’
0 E. o,mercatura non esl Vituperandi
1 Proprius I. asfirmatus.
Jvsi.‘ssiasprossiiss.us esl Veras Deus effronti,
Christiti est Messias promissus, ?
E. Christus'est Verus DEUs &horno. . ;
is ' Proprius 11. negatus. .; ,
Vpx clamantis in deserto non est Christuj
V , - rt.
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Johannes est vox clamantis in decerto;
Ergo Jobannes non est Cbristus,
CANONEs.
;i. Primae Figurae proprium habe-
're majore seinper'ii'rtiversalern,aut pro.
piam.Unde Vitiost hi 'syUogismi: 'Qvos-
dam animal esl quadrupes , O. homo esl a-
pimal, E. QVidasn horno e[t qvadritpes. O.
‘contradictionis altera , pars esl sassa i sed a-
‘pine Verum est contradictionis \ altera pars ,
E. O» Verum esl salsiim. In hoc syllogisim,
major esl reVera particularis. \ri •.
i.%Et ssimsirsrm Asfirmarivam ~ nnn-
qvam negativam. Hme sophjtici Junt hi
syllogismi: O. brutam- vivit. O,animal prae-
ter hominem e/t brutum , E. Q. animal
praeter hominem, vivit. ,0. Electi simi homi-
nes, sidi finaliter credentes simi sUCI: ergo
soli finaliter credentes [unt homines, in hiset.
syllogismis latet negatio assmptionis inpar-
titulispraeter (s solm. Hos duos prima si-
gura canones, continet hic ver/us: .
■ sit minor ajjtrmqns. nec major sitspeciatis.
Ntoa • Inrtlhytndt v muni '■ canones dt_*
modis directis
, tiOn indtrttUs. Nam s» Frt.
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s 'esomoram qui tsl modus indirecta! Prtm.Vig.
daturpropojitio particularis. E, g, Gjvoddatn
anima! ejl s.ubsiantta. N. lapis tsl animal.
£, substantia no» ejl lapu, a. De Coni»
sjventta firmalis nans materialis consequen-
tia pote.ji esso in prima figura, ex ajjiimptio-
ne negata: E. g. 0 homo ejl animal, N.
lapis esi homo. E. N. lapi» ejl animal. Po~
tesl etiam qjsumptio negativa ejse legitima,
cum propopto est Ex lupo a. aut reciproca. E. g,
Cpitcuntjue non honorat Filium . non honorat
Patrem , Joh, s. dt Judae (s Turea non ho-
norant Vilium, E, Judaei Is Turea non hon ?•
rant Patrem. 0 homo, cst rationali», N, E-
ajvus est homo, E. AT . Eqotu ejl rattonah hi
splogismisunt boni quiaprepoptie major in iit
sjt strrpUciter eonvertibilis, ut pat syllogismus
in secunda Ttg: in Camepres, Hoc modo:
Cjyicurqve non honorat Patrem, non hanc<■
rat Vilium, at Judai Is Turea (st, hem 0:
rat»onale ep horno, Eqvtu non ejl homo , E.
sjuvu* non tsl rationali».
■; sECUNDA FIGURA est, in qva mo-
dius terminus est praedicatum. (Eu cotj-
virui' m urraqve praemis Modice jus Communes sune 4 &* v ' 2. proprii** -*vv
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Ces' N. lapis est animal.'
A , O. horno est animal.
Re £ N homo
: est lapis.
,r ; Cam O. salvamur verecredunt,
Est ■N. hypocrita ; ver e Jcredunt.
’ Res E. N. hypocritae salvantur!■■■ - i v> ■•■....« VV".
.... Fes N.M.ilumtst appetendum, li #n
Ti Q. voluptas est appetenda,
i No .E. ssK Voluptas non esi mala.
PBa o. Ars est effectiva,Ro JsK habitus 'non est effectivus,
Co. E. 6). habitus non est ars.
Proprius I. habet majorem negativam*
Petrus nan fuit Apostolus Gentium,
Paulus fuit Apostolus gentium»., ■ ■iE. Petrus non fuit Paulus. - -
Proprius ll—habet minorem,negata"
;■ Julius Cefar fuit trucidatus,' .
Attgasttis Cssar non fuit trucidatus,
E. Au sini Casar. non fuit-Julius, essarii CANONEs* •
l- secundae Figurae 'proprium esK
habere majorem universalem, aut pro»
priarn. Unde Vitiosisunt hi syllogismi: sstyi-
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'dum homo esl salvandus, N. impius ejl sal-
>- ■ ~ry • 1* '* ; '*’ • 'l.< 1 «'*.•*,* '• •*-Pandus, £. N. impius esl homo,.soedam stel-
la non ‘ esl ~FUncta , Jupiter esl Plancta, E,
Jupiter non esl stella. - ‘'"’■ '' s
■ Et_»*-ConcluiiQntm_semper_ncg3tivam. 0,
Brutum esl Corpus, 0. Lapis esl Corpus, E. 0,
Lapis esl Brutum. x Caper habet barbam , /V*
rus habet barbam, E Petrus tst caper-, vi-
sicte concluditur in utroque syllgotsrno expu-
ris asfirmativis. sic enim soriae versus conti-
nens regulas secunda figura. Unji_ negans
/restat, nec maior su specialis, unde illud,
y In secunda figura siunt tentum syllogismi
' negativi. '2s\ ' ' stjg&g " se.s TNOTA: Etsl autem ex prius asfirmantibus
nihil concluditur in secunda Figura vi forma,
seqvi tamen aliqvidjpotejl vi materi rumpi
iqvandt termini majoris‘prppositionis sisnt con-
vertibiles; ut cum dico-.' 0. homo, esl animal
,'ss ’ s- •• w "■*
* ' , * s .* s ■ *-
rationale, sljyoddam vivens esl animal ra»
tionale, £. 'voddam vivens esl bomp- st e-
ntm major /Impliciter converritur,, hoc modo',
O animal rationale esl homo. syllogismus
esl in Prima Figura, idem valet de hoc syl
'logismo: O. animal sentie , 0, Eqvus sen-
tu, E O. Eqpus esl animal st major ton-
yjpt/stur bae modo-. 0. sentiens esl- animal.
sjßdgispiUt esl in PrimqFigursua, , \ ~i
235y TERTIA ■ FIGURA pst sh qva merdisis terminus est subjectum; seu ante-
cedit in utraqve phlmisla. ,;
Modi ejus communes sunt 6.':&
~ .
„
2. proprii. /
Da O. . Virtus est \ardua,
Rap O. Virtus est honesta ,
Ti - E. £)* bone(lum est arduum, -•i. jVi-iv / , si. ... '
TE N. leve defrendits' , ■LAp :O. : !eve est Corpus , ; •.}',
Ton E. Q. Corpus non dependit.',
Dis animalia sunt reptilia ,
Am O. animalia (tine caduca $
Is - - E. Csi , caduca simi reptilia, %
Da. v O. sapiens est laudabiles,
*-r»-V> » >-CTX. •'N ’•■Tis O.- lapiens est pauper, ,
T. -O—/->
r •-s i. t ; .. V VV.-vAVt’.I -•, E. U. pauper est laudabilis,
Bo Qi homines -.non Jdlvantur, .\
• Car ;O. homines simia Christolre-■
demti, ( nantur.
*Do 'E. 5QL a Christoredempti non sal-
Va'■»**
' -Wms&i r-m?;u .AWtjiv irFe ;; j N. virtus assert mtleriaM*\,
Ris •: Q. virtus est malesici. _
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~
ONe.QitnolestttM non assert misertam.
Proprius i. habet; conclus:, asfirmatam.WJiJL' (, /» . jUiUo •. siliae
Abel fuit pressuj cruce, {;:.. ... .; }
Abel suit sanctus,
se.Q. sanctusfuit pressit duce. ‘i ,
Proprius. 11. habet conclus. negatam,,.
Paulus hon fuit rejectus d Deo,
Paulus fuit ltra/lit/Lj, ' J. ‘‘V
E. Q.lfraelita non fuit rejectus a Deo,
CANONEs. .
,
i.Tertiae Figurae proprium est habere
minorem assir macivam. Unde vitio non Ca-
rent hi syllogismi: ~0. ferrum\ tsi substari'
ita, N- ferrum esi ignis,E.N. Ignis esi substari'
ti*.Homo est Animal,Homo esi besita,E.Qj>e/lia
jion esi animal: a(Jamatio qyippeest negativa,
• Nota : Ex mitiore neganti in tertia figura
» <•; ?'MXt 11 ,vs. Ai ■. A. )
reste concluditur, non vt forma , Jeci materia,
I.Csvando sici licetpropositip majoresi convertiii-
its £ g. Omne animalsentit, Qvoddam animal.
i;an esi.homos£. Cpvoddam qvod non est hemo,
spitit, hit syllogismus e(l bonus, qvod pate-
secit ex redustioni adPrimam Figuram b, m,O,
animal- sentit , Coaddam qvod non tsi
horno, est 'animal,' E. 6). qvod non est homo
sentit, t. st prtimijs*suerint tranjsiosita, E. g.
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o.' homo, est suppantia, AT. homo «si Eqpus,
E. substantia non esl Eqvus. hili
hoc syllogismo siat aslsumptio co 'proposttio
uis (s ‘vice
"verss. unde rtduttu ad Fela-
sion?talis esl: N. 'horno esl Eqvuffl 0, horno esl
substahtia , 'E. substantia non ejl Eqvus*
Idem valet de 'htjee ■syllogismissO. Elestus esl
vocatus, N- siccius pene ,*\\ £. Quidam qvi
non perit, esl vocatus. O. Eqvus tsl hinniit*
lis, N Eqvus tsl rbsa ,E, Asflooddam quodnon
ttt resta, esl hinnihtle_s.
«• , > , s*■(j ‘t • *s|k • ' “ •■-
oEt.2.;Conclusionem; femper particu-
larem, aut prbpriam. '\Vitio E. scatent
ht syUogtsl 01 rictus habitus, O, Victus
t(l qualitas. E O. Qoaiitat esl habitus i tonciu-
sio tsl salsa, cum etiam figura Jit qualitas, nec
rumen habitus. nO. humo sisi animal, ’ 0, bo*' «i - ;>i Ons‘Vi'4* •» U.cmo esl corpus. ■E. 0. Corpus, esl animal \cona
(Insio esl salsla\sic enim erat tont ludendum,Ergo
dsittoMkm corpus esl animal. ,v\ '.-/. roH'
Nota: PerasciJen t x evenit tit toneInsio in*
seratur itnibersilh . iI, vi materier. £, g.O. ho-
mo esl sentient , O. homo est rationalia, £. 0$
rationale 'eJl sentiens, z. Fi Figura’ prima, '
curri aliqua prbjsosiiio est proca . -},E* g*
0.1, Corpus mixtum ' est ■■ substantia, O* .
Corpus, mixtum conflat ex s, Hieraen-
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iis, E. O. jQjiod conslAt ex 4. Elementi*
e(i subslanti a, si emm minor sirr.pli-
ciser converritur, syllogismus est in
Prima Figura. E. g. O. Corpus mixtum
isl suhslantui, 0. sl)uod conslat ex q.$ ile•
mintu esl carpae* mixtum, £. O, conslat
tx q, Blernentu, esl sustantta. lUerqtte Ca-
non Terti* Figura continetur hoc versu-.
Jic sivinor asfirmans, concludo sit specialis,
'CAP. ‘X.- v sW* *»»
de syllogismo composito
ET REDUCTIONE.
:
■
sYL LOGIsMUs COMPOsITUs est
in''qvb' tota qvaestio disptur cum me-
dio termino in propositione’ composita
& asfirmara_». 5?.‘“
'
Nota-- In composta syllogismo argumen-
tum 'tertium femper est -, ajsumptto,, & alteri.
sors propositionu ,ex . qua Jumituryjsy quia ,
omnes termini inprnpostnone dtsjionuntur, itaso
etjsumtio '■
non ajsumtt novum terminum. sig.si
tonetdxisti domum, debes mercedem de i uh
inter te c js locatorem convenit» Hic habeo
in propositione omnes terminos,ideoque ajstmy
tto non ajsumit ■ novum' terminum, ’ sed ’ cumj
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qzii antea estpostus, bae modo: at conduxi-
sii domum; E- ( concludo ) debes tnercedem■
Nota : sylhg.simus compostus d cicur a-
has hypotheticus, islqve vel nds *} V*A
hypotheticus seu condicionalis, inter syllogisi
Ccmpositos esi sireqentissimus ; vel qvta nul-
lus esi syllogismus composilius, <jvt noninse»
se latentem aliquam conditionem contineat,
syllogisrnus Compositus est Conne-
xus vel Disjunctus,
sYLLOGIsMUs CONNEXUs est,
cujus propositio est connexiva. habet
modos duos:
Primtu modus est, qui assumit antece-
dens & consequens concludit. Ut, (i
Chrisilus restrrexit, (snos rtsurgtmtis : At
Chrisilus resurrextt , ergo (si nos rtsurgemus
si a\>is boiae, habet pennas, sed aris Votat'
ergo aVu habetpennas, >
Not st : Assumere hit panificae, a heram
fropusitionss partem in ajjumpttone ita repete-
re, ut erat in propositiune disiosita ; asfirmatam
asfirmate, negatam negate E. g. st DEUs esi
justus, peccatores impoenitentes judicabit •, sei
tsi jusius, ergo peccatores impoenitentes judi-
cabit, Non (si albus esi partes (si niger, sei
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uon est alhiUyitrgo est niger.
reliquam proposttionu partem in condujhmt.j
ita repetere, stcut suit in prvpositionc dispu.
(ita ; asfirmatam asfirmate, negatam nega-
ti E g. st side jusiificamur t non justtficamur
operibus, at stit justistcamur , s. »0» operibus.
v>d'. exempla supertora. Tollere autem e/l
specialiter contradicere. i. e. quod iri pro-
jpositionu parte ahqvi asfirmatur , negarta)
quod vero negatur asfirmare, Unde evidens
est, non quamvis contradtthonem & qvidm
generalem, std (secialem hic tntelhgi •, gene-
rales erum non dividit verum $. salso, ceu do-
tet bae exemplum : st omnit homo esi dostus,
amnis Rusinus est dotiusi sed nttUus rusticut
est doctus; Urgo N. homo doctus. Cenctu-
sio salsa oritur quia in assiumpiiont propos-
tioni toneradeitur generaliter : sisi vero ste-
tiahter contradicatur, conelusio vera emergit
h. modo. st omnis homo esl dostus, omnis rtc
picus est doBus \ sed Gsvtdam Rusticus non est
dostus. Ergo 0, homo non est dostus.
Canon,,A positione antecedentis
ad positionem conseqventis valet con-
sequentia. E. g. st Christus secttnduma
humanam naturam adorari se esl passus. E.
ms merito cultum adorationis istsi desere-
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nuis. At Christus smetipsum odorari est pas
us , /c. a muliere Caananaa , d Caeco, a te-
pro/o, a Magis , Ergo (5 nes mento cultum
adorationis tpsi deseremus. . ; ■■■;••
. secundus modus syllogismi Connexi
est, qvi tollit consequens, ut tollat an-
tecedens, E.g. sisi ortus est, dies est\
at dies non e si, ergo sol ortus non est. st ■Lucretia est adultera, utique Tarquinio con-
sertsit i sed Tarquinio non confinxi , Ergo
m est adultera._» ~ • v-
Canon., diremptione conseqventis
ad remotionem antecedentis valet con-
sequentia. Ut, st sanßi suntadorandi, tum
erunt, omntscit, rerum que'-omnium qt>* in.
terris, geruntur gnari \ At san£U Coelicola
non sini qmniscii, neque rerum, qua in terris
geruntur gnari, secundum illud Esdia cape 64.
v. 16. Abraha.n ignoravit nos , Ifrael nejcisit
nos. ergo sancti adorandi non sini. „ (v ;_%
\; syllogismus DIsJUNCTUs psiy m-
jus propositio est, disjunctiva. E. g.
aut Christus est setifica mortuus, aut nos
simus lege ; tusti ; sed Christus-non. est \ fru-
sti mortuus, ergo non [unitis justi legens.
✓"'v
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CanoN--L_In syllogismo dissuti'
cto omnia membra perfecte & plene
enumerentur, & quidem in proposi-
tione semper asfirmentur; Unde vitiosi
sunt hi syllogismi'. svecia, aut esl pars A-
fix, aut Africae, aut America, Jed non A-
(ia, nec Africa ; Ergo America. Hic con-
cludo esi salsa , quia in propositione omittitur
Europa. Aut io. poterunt expugnare ur-
bem, aut unus non potesl, At unus potcst ,
Ergo io. non poterunt. Male concluditur
qvia partes sunt negats.
2. In syllogismo disjuncto membra
smt necessano opposita. Ut Corpus aut
tjl simplex aut compositurn , at est simplex ,
ergo mn tomposttum. Non subordinata,
£)valia junt m hijce syllogismis. Pi/cis aut
ejl Lucius , aut animal , aut Ecjims, at t(l
Lucius, Ergo non animal. Aut animal vi-
det, aut oculus, at animal \ndet, ergo non
oculus; inepta est hic disjunctio , quia mn~
jor in his syllogismis conslat conjungendis ,
pempe subordinatis.
syllogismus disjunctus habet duos
modos.
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Primus modus est, qvi tollit linum, re-
llqvum vero concludit; ut, aut sido ju-
stificamur aut operibus i-at non operibus , E.
side. Pyrtis aut (i herba , aut arbori sed
non est herba , ergo cst arbor. *
Canon. In primo modo syllogi-
smi disjuncta assumptio femper est ne- ■
gata, conclusio asfirmata. Christtts aut ,
tsl pater , aut silius aut spiritus fanEluff
sed non esi Pater , neque spiritus sanctus,
Ergo est silius Aut dies est , aut nox est,
aut crepusiulum sed non ejl nox ,|nec. ere
pusiulum. Ergo dies est, ' . V; ■
seumdus modus essavi assumit unum
& reliqvum tollit, ut aut side justifica-
mur, aut operibus , 4/ side, ergo non operibus,
Aut calida , frigida , aut tepida est aqVa;
sed est calida ,ergo neq: frigida , tepida ,
Canon-: In secundo modo syllo-
gismi disjuncti, assumptio femper est
asfirmativa concludo vero negativa-..
Homo aut creatura est aut Creator, tsicte*
stura, ergo non Creator. Pius est Petrus ,
*ut impius, At est pius. E. non impius, -
REDUCTIO syllogismi est conse-
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qventiae syllogisticae demonstratio. est-
qve vel syllogismi simplicis , vel com*
positi. illa est, conserventia syllogismo-
rum secundae & tertiae Figurae per Fi-
guram primam matsssessatio. Estque
vel (a) Ltireßa , qvae sit vel sida pro-
positionura conversione, vel conversio-
ne & transpositione simul, dicitur alias
Reductio ostensiva' vel specialis, qvia
non omnibus 'secundae ac tertiae figu-
rae modis applicari potest. Nam mo-
di Baroco & Bocardo, non possuntea
reduci. (£) Vel indiresta , qva syllo-
gismorum evidentiam absurdirare con-
tradictionis admittendae - demonstra-
mus. - . v- v '- r - '. ■
Nota; Consonantes tristities. C. D.F. B,
Qslendunt quemlibet secunda ac tertia Figu-
ra modum, ad eum modum prima.Figi redu-
ci debere, qui eandem habet sanantem in•
* ........ . - ••#(,
itialem ; utpote Caesare, Camestres /id
Calarent; Darapti, Disamis (s Datisi,
ad Darii, Festino, Felapton, Ferison,
ad Ferio. Baroco & Bocardo ad Bar-
bara.. Cosijonantes media. si F. M. C. 0-
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pendunt, qvamodo reduUio jit instituenda ;jux-
ta persum c-c x„ a
•_, s vult, simplkitcr/verti t P ver 6 accid,
V Kl srdltTranso&ssst Tl per impostibils duci.
s ita^.dtnotat propojitioncm cui prdsigitur,
convertendam ejse. ? Convertes»
dam ejse per accident, Mpramijsas ejse transpo•*'
pendat, Csyllogismum reducendum effo per de-
duldiontm ad absurdum,utsit arcto secunde,
(jBaeardo tertie figura: übiohsevoandi versutt
servat majorem, secunda
minorem.
Tertia - Majorem variat, servatqve
sstsstsQti minorem. '■ i v U
Nota: Olseriandum in hac retluBione ,
contradifloriam tonclustonis cum prioris syl-
logismi i» secunda Figura propositione ma-
jori•, (s Tertia cum minori tsse dissiunendami
Ceu indicant versus.
Exempl. Reductionis Directa,
Ces N, lapis est animal,
A O. homo est animal,
Re E. N. homo esi lapis.
Reducitur ad modum primae Figurae.
Ce N. animal est lapis,
La o. homo est animal,
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RenTE. N. horno est lapis.
Cam. 0. homo est animal.
Es N. lignum est animal,
TREs F. N. lignum c(i homo.
Reducitur ad modum primae'Figurae.
Ce 'N. animal 1 est lignum ,
La 0. homo /est animal :
Rent E, N. homo est lignum*
Da
,
O. homo est mortalis, !
Rap /O. homo'est animal,
Ti E. s. animal est mortale, •■■ - ■■■ ». 'yi>4 tM A U J i MM | i
Reducitur ad ■ modum primae FiguraeDa O. homo est mortalis , • *
Ri • . jg>. animal est homo,
' I.: E. Q animal est mortale.
Exempla reductionis indirectae,
Ba O. honesttm est licitum.
Roc. £>. Voluptas non est licita
O E. £). voluptas non est honesta 4
Reducitur admodum primae Figurae,
Bar O. honestum est licitum ,
Ba 0. voluptas est honesta,
Ra E. 0, Voluptas ejl licitaLa.
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'
Bo Q: bella non sunt fugienda,
s Car. O. Bella, simi misera - -
__ A _ „« > s.ir <ii * ‘ V *• *'J *Do v £.£. miseras non sunt fugienda.sV4*ji *£s- i - i ittis i / ■ «-luad % .
*
Bar O. rhiserum esl: fugiendum, *"
• Ba /O. Bella sunt misera■ Ra E. O. Bella surit fugienda. ® : *
’r' ; 2.Reductio. syllogismirnnmphsir! est
conversio prqjpositionis compositae in_>
simplicesni Ut si rosa 1 sentit , est anima l, at
Jentit , ergo noni esl .animal. Converti-
tur* ita, O. animal jentit. N. rosa -sentit ,
s. N. rosa esl animal. 'sic syllogismus Con-
nexus. primi .'modi reducitur ad primam Fi- v
guram • ut si ignis est Cementum, est cor-
pus stmplex , atque est ElementumAErgo est
corpus stmplex, £ •
Bar O. Elementum est corpus stmplex,
Ba O. ignis est Elementum, ;
%RaE. O. Ignis'est‘torptu /implesti '
-*■ syllogismus disjunctus ad Ferio pri-
mae Figurae, aut dies'-, esl , aut nox esty sed
dies esl, ergo nox mn esl, .VV3--tv.r,«ir: |Fe Dies non est tooxsOjjYZ
Ri • Nunc est sDiesr>--£i» «ss 3
O E, nunc non esl nox.
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Cap. XI*
DE DIVIsIONIBUs sYLLOGIsMI.
sECUNDUM AFFECTIONEs.
Di secundum as-
sectiones* I. In asfirmatum &
i. In UniPersalem, Particularem (s lingula-
rem. 3. In purum, modulem (5expumbi-
lem, 4, In manisi(lum (3 ssbrypticum*
sYLLOGIsMOs AFFJRMATUs
est, cujus omnes proposiriones Iunt_j
asfirmatae. Ut, 0, ars liberalis esl laudan-
da, Logi'a est ars liberalis, ergo Logica (si
laudanda, omne peccatum est fugiendum, 0.
superbia est peccatum, ergb omnis superbta
tji fugienda_**
s YLLOGIsMUs NEGATUs est,
in qvo alterutra praemissarum cunb
condusione est negata 1 Ut N.EleBi da-
mnantur, omnes vere sideles simi Ehcli, £.
N. vere sidens damnantur,}(). horno est par-
ticeps rationis, N. Elephas est particeps ra-
tionis, s. N. Elephas est homo.
sYLLOGIsMUs UNIVERsALIs
est, cujus omnes proposiriones lunt u-
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niversales; Ut , omne animal est sui slan-
tia, 0. homo esl animal, 8. omnis homo e(l
substantia, O. Jntium esl fugiendam , 0.
avaritia esl vitium , ergo omnis aVariti/t
esl fugienda
sYLLOGIsMUs. PARTICULARIs
est, cujus condusio vel sida, vel cum
altera pnemissarum esl: particularis; ut,
omnis color esl Visibilis, ssi. esl
color , cjvalitas esl Ynsibilis, O. sina-
liter in incredulitate perseDerantes , damnan-
tur, £)_• homines sinaliter in incredulitate
perseverant, 8, Q. homines damnantur. O.
sides in Christutn beat, O sides in Christutn
esl donum spiritus sancti, 8. Jsipoddarn do-
tium spiritus sancti beat.
sYLLOGIsMUs sINGULARIs seu
proprius est, cujus utraque praemissa_j
est singularis. Ut socrates esl doctus, so-
crates esl horno, 8, homo esl dotttts. A-
gesilum non esl pistus ab Apelle , Alexan-
der est piBus ab Apelle, 8, Alexander non
si? Agesi aus.
sYLLOGIsMUs PURUs est, qvi
conslat urraque propositione pura, ve!
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ucjacrMart: definit: cujus utraque.,
proposino. est de inesse: E- g. N, spi-
ritus est Ytistbilis, O. Angelus est spiritus £,
N. Angelus est vijlbiUs.
sYLLOGIsMUs MODALIs essavi
constat utraque vel altera propositio-
ne modali, ut omne animal necessario est
corpus, $). subslantia est animal , 8. sp. sub-
stantia necessario est corpus. Necesse est ani-
mal ejje substanttam, necesse est hominem-»
esst animal. E. necesse est hominem esse sub-
stantiam_i.
sYLLOGIsMUs EXPONIB1LIs est,
qvi constat ex proposirionibus exponi-
bilibus.
Estqve Qvadruplex.
(a) constat propositionibu*
exclustvis legitime dispositis. Omne elemen-
tum esl corpus simplex, sola subslantia esi
corpus stmplex, E. sola substantia esl £le-
mentum, solurn rationale esl riphtle , solus
homo esl rationalis , E, solus hemo esl risl-
bilis.
(0) Etceptivus e», qvi consiat ex propo-
rtionibus cxceptivis recte collocatis; ut, (jvi
neminem adorandum agnosiunt, frater Deum ,
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illi invocationem sanctor non credunt', Lu-
therani neminem adorandum agnoscunt frater
DEUM, Ergi Lutherani invocationem san•
florum non credunt. 0. homo frater Chri-
jium■ eji peccator', Jansti Viatores sunt homi-
nes frater Christum. Ergo jansti Viatores
sunt peccatores.
(y) 1ReslriUivus esl. gvi conflat expropo-
Htionibus reflrictivis rite dispositis. Ut , N
renati peccant , qvi ; renati, 0. , baptizate
sunt renati. E, N. baptizati peccant, qvi
renati. Gjvicqvid esl bonum, id qva talo
esl, esl appetendum , atque virtus esl bona,
E. virtus, qvi talis, esl appetenda—».
(d) Comparativus est . qvi conflat propo-
{itionibus comparativis: Ut', qvi majores res ,
gejstt, qvam Philippus, is maiori laude di-
gnus esl , Alexander majores res gesst qvam
Philippus , Ergo Alexander majori laude die
gnut esl. (pvacunqvt artes trastant ret di-
gniores , ili* sunt praslantiores , atqve ar-
tes liberales trastant res ignores , E, ar-
tet liberales sunt praslantiores.
s YLLOG I sMIIs-MANIFEsTUs
esl;, qvi apertam & directam habet
dispositionem syllogisticam; qvales sue-
rant syllogilmi de qvibtn hactenus. . '
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sYLLOGIsMUs' CRYPTICUs (/eu
imperfecta ) est, qui dispositionem syl-
logssiicam habet' ocultam vel. immu-
taram_,.
Estqve triplex: Enthymema, Pro-
syllogismus & syllogismus invectus»
ENTHYMEMA est syllog: crypti-
cus, cui deest pars aliqua, sive pro-
poficio, sive assumpcio, sive conclucio.
£. g. Pontisex Romanas poteji errare, Ergi
Pontisex Romanus non potejl ejse insallibilis
judex controversiaru m fidei \ hic deejl propo-
sitii. Csiuicunque esi ornmsidus , esi verus Deus.
c . Chrisius esi venu Deae. Hic deesi ajsum-
stto, Ad iniquitatem si speUajsem animo meo,
non exaudivi(siet me Dominus', at certe exau-
divit Dominae, attendit ad vocem orationis
meaHic concludo esi omijsa ; nempe: ergo
ad iniquitatem animo meo non /jiestavi,
Estqve vel;
(a ) syllogismi simplicis , cum vel sllb-
jestumvel praedicatum conclucionis re-
pemur in antecedente Enthymematis,
ut; bonum est expetendum , ergo virtus est
expetenda. DEUs est omwsuus, ergo DEUs est
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. v ($) syllog:|compositi, cum neutra pars
conclucionis reperitus in antecedente,
&constat ex assumptione & conclusione.
ut: .Pirtus esl expetenda , ergo titium e[i su»
giendum. DEUs /olus esi colendus, erga Di-
abolisimi odio habendi. .
Nota: In enthymemate syllog. compacti
femper dee(i proposttio, nunquam enim pars
conclustonis repentur in antecedente.
Ad Enthymema reseruntur:
1. Exemplum, quod est syllog: Cry-
pticus, quod ex singulari propter sirni-
lem rationem, aliud ejusdem generis sin-
gulare imediate.colligit; ut: Desidi licuit
'panibus proposltionis \>esci cum esitriret , nec
'alios parier'balere pojjet, ergo (sdi/cipulis Chri-
sti licuit'in /abbatbo fricas evellere , cum esu-
rirent , nec haberent quod comedere poffent.
Catilina dedit poenas mota Jeditionis, ergo &
alti conjurati' dabunt poenas»
2. Inductio est, syllog: Crypticus ex
collectione- Cingularium inserens uni-
versale;. ut :. terra , aqua, * lignum, lapis ,
, metallum (s utera gratia ] tendunt deorsrniy
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ergo omne grave ; tendit siltri. -Abraham j
DaVid, Petrus,jusiificati simi side in Mejsiant
( (si reliquorum hominum eadem est ratio)
ergo omnes homines jujlificati siunt side in
t.Messiam, Theriica huic & illi '(s isit (sc.
prosuit contra Venenum, ergo habet vintj
Antidoti. • - ' " ’
PROsYLLOGIsMUs est cura tribus
propositionibus syllogismi principalis
aliquid accedit. Estque vel:
(a, ) Amplificant , ut, turbatus non
bene utitur ratione \sicut enim oculus tur-
batus (sirelicui partes corporis totumque
torpus k slatu motum, deest officio suo\ sle
conturbatus animus mn est probe affectus ad
exeqVendum munus suum. hic pnpositio syl-
logismi amplificatur sumpta simihtudine k
partibns corporis perturbatis.
sapiens autem optime utitur ratione
sicut animt munus est ratione uti.
Nunquam igitur est perturbatus.
Aliud Exemp: sisyod secit Eccteiia
prima, Illud imitabile est, nisl detur regula
exemplum improbans j quia quod prima (s
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purissimJ Eccltsta secit, illud erit ' imitabtu.
At' scclesia -prima pnrtstma'<'kdmipt ♦ pleb<m-
ad vocationem Ministsorums-Abl. 7. v. /y 2/.
2s. & cap. 6- v, j, j,') Ergo tllitd et tamnum
imitabile est. /sey •(5 ) Approbant, ut imagoDEI est mor-■ •,> >• . •• s H■>v* >", "i »««s 'sy k*ss v 5 31v\ st 4} ,talis, nam mortale,non potest ciJe imago im-
mortalis ;Anima est imagoDEI ujhia Mo-
ser.i'hominem ad imaginem DEI creatum effo
ait-, :/• anima igitur est immortalis. ■ ■
2U Qyicqvid cum ■ a dyw personaliter ,
unitum , ’ illud .•„• est übiqve : ; Nant a
ist übique, at humana Christinatura est
unita cum asyu personalitert Quia esi
ossamra in 'tmsstnv ejus: E. humana Christi
natura est übiqve 'it'i ' ; Wv.-.
Ad Prosyllogismum reseruntum..:
J
i. sorites est syllogisinus Crypti-
.>-v in >-.* «st t. •'-s* -V «ssi ' s■-
cuf, qvi sio coacervat plures propositi-
ones, ut praedicatum prioris siat subje-
ctum posterioris, donec, subjectum pri-
mae propoficionis cum praedicato ulti-
mae conjungatur.- .Ut: homo est animal*
• ! ,A' ' VsW '■ ■ ianimal ,esl , corpus vivum , corpus . vivum est
[uhslantia
, ergo hemo esi Cubitantia, Augu-
pinusin Pjal\ no. su satu, . geres mor-
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tuus es\ ut asienderes resarrtxistiut sident
addextram Patrie, ascendidi, ergo ut ad dex-
' tram Patris [ederes , mortuus <j.’rvn’ v \
Nota: In sorite propositiones es-
sentiales, per se, & necessariae - aliasfallit»
'i./:;':
* ■ ■ | *r» — s MMM..ceu hic : Petrus esi homo, homo esl sjtetits, ]}e-
sies estpreditabile, pradicabile esl notiosecun'•
da, E, Petrus esi notio secunda-, G)vi bene bibit
benedormit,qvi benidormit non peccat, qvi non
peccat (si- beatus, ergo epoi bene bibit est beatus
2. Dilemma est syllogssmus, Crypticus
qvi immediate contraria propositionis
membra, inassiimptione utrinqj rationi-
bus instruit, & utrinqve adversarium
serit. Ut: st Papa est caput Eeclefix , est id jure
divino,aut humano-, at non jure divino, qvia
scriptura sacra id nu/ptam dicit; Neque hu-
mano, qvia nullus homo caput Eeclestx con-
Jlituere petesl Ergo Papa Romanus non est
caput EcdesLe. Aut E leai implent legem, aut
reprobi ; non slesti, qvia habent adoarentes
sordes ; nec reprobi, ut est in propatulo ; Ergo
nulli implent legem
sYLLOG: INVERsUs est, qvi mu-
tat & transponit naturalem partium
ordinem, ut: 0, homo est mendax , ergo
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Papa est mendax, cjvia \ Papa est homo.DEUs
est spiritus, ergo etiam in spiritu ej? colendus j'
q]>ia qPicqPid est spiritus, id etiam mpptri-
ut colitidum Joh. 4. - -
im ■ ca v. xii.. . . v
De.sYLLOGIsMI DIVIsIONE RA*
TIONE MATERI.®.
syllogismus secundum objecti. seu
ratione Materiae,dividitur in Neccs/arium,
'prohaui/em seu DialeBitum, (s Fallacem sett
sophisticutkj.
Nota: Ext divisio non est generis in ssie-
iies, [ed putius JEqvivoii in saa "*qvtvi)td'ta\
ium syllogismussallax r.nn sit vere spilogisuuu,
sYLLOG: NECEssARIUs est, qvi
ex necestariis praemissis, conclusionem
insert necesiariam. ut:0. anima/ (intit. 0.
homo esi animal, ergo 0. hemo (entit. qvte-
(jt>id non fraidelcit, illudPita caret, atC' ral-
lium non fronde/cit, F. Corallium 'vita caret.
Inter syilogismosnecesianos eminet
dmonslratio , vel syllogisiTUisdemonscra-
tivus seu Apodicticus, probans eonclu-
sionem necesiariam ex ioco causie essi-
cientis, sinalis vel effectus.
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Nota: Non omnis syUogismus nece startus
est Jlatim demonstrativus, cum in hoc desuma•
tur medium salcem ex loco cause efficientis,
sinis ctsessieUus\ in illo vero et tam ex loco forma,
materia, generis, definitionis, &denique omni
loco netessiaria inventionis.
Est autem Demonstratio duplex:
(u) r5 stiti, qvando affectio de sub-
jacto demonstratur per causam, vel essi-
cientem, vel finalem proximam. Ut:
O, rationale est capaxdtsciplsna, O.homo esl. ra-
tionalis, ergo omnis homo e/l capax disctplin*.
Qvicqvid d'bet issesapienti(simum animal, ne-
cejsum est ut terebrum hebeat frigidius (s
majus , at homo debet ejse sapientissimum
animal, ergo tsc. In priori exemplo demonstra-
tur affectio, nempe capacitas disciplina de sub-
jeClo homine, per causam efficientem, sc. ratio-
nalitatem. in posteriori vero demonstratur es-
sectio de [abjecto, per causam finalem.
|| Minor Teminus hic est subjectum , de qvi
Aliqvid demonstratur. Major Assectio, qvi
de subjecto per causam demonstratur. Medius
Terminus est «(77«,causa vel principiuw,
demonstratur assodiosujbttioinesse'. Exemplum
demon[rationis sit hoc-. Omne materiatum est
qvantumj omne corpus naturale est materiatum,
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ergo omr.c Corpus naturale est qv antum.bic
corpus naturale ( minor terminus ) est subje»
dum, de qvo demonstratur qvantitas, qvaest
sssedio ejus ( major terminus) per st mate-
riatum, qvod est causa proxima ( medius ter-
minus) oh qvem corpus naturale est (ddicitur
qvanrum_,i
((3) t5 oti qvae ex effecto causam, vel
ex causa remota effectum clemonstrar;
Ut: qVicqbid rcjpirat habet pulmones,Canis re-
stirat, Ergo Canis habet pulmones. 0. Facile
Cahescens est caltdi temperamenti , Eunuchi
non simi calidi temperamenti , ergo Eunuchi
non facile caheseunt. Exemptum prius esi
demonstrattonis causa ex effero. Posteritts
vero esseta ex causa remotrus.
Essectus demonstrationis est scien-
tia , qvas est notitia conclusionis per
demonstrationem acqvisita_..
Nota : scientia alia esl persida, qvam
gignit demonslratio t5 Jioh, alia imperfecta,
qvam generat demonslratio r5 'iit. Jlids
syllogismi nec essari#, q\n non sunt avroJu£ets,
non sientiam, sed alium asjensim firmum (s
indubitatum efficiunt.
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sYLLOGIsMUs PROBABILIs sili
Dialecticus c st, qvi ex preemissis proba-
bilibus & contingentibus conciusionem
insert probabilem ; ut \q\>i habet diligen-
tem Preceptorem sit doctus ; Petrus habet di-
ligentem Praeceptorem, ergosit doctus, \ ssi mu-
lier, ergo cst garrula (stimida, hic Humo ge-
rit cucullum,. ergo e(i Monachus. ~
' Nota: Hujusmodi problemata Dialectica
possunt expartis/peti disiiplinis, & etiam
ex variis locis Topicis.' \ Vv , ■s| sYLLOGIsMUs FALLAX cst, cu-
jus
5
vel disipositio, vel, materia'salsa, sub
specie veri fallit ,ac decipit/, jit Theolo-
gus non tantum de justitia & sanhlitate, (ed
etiam .de peccato agit., nec tantum orthodo-
xam dottrinam proponit, sed &errores enu-
merat (s resutat, suris con/ultits non tan-
tum de jure, sed etiam de injuria agit. Me-
dicus non tantum de bona Valetudine, sed (s
demorbis, diserit. Ethicus non Virtutes(olunt,
sid vitia deseribit : Ita Logictu non tan-
‘tum docet de syllogismis Peris (s legitimis,
sed etiam de salsstsi vitiosis, non ut alios
decipere disiamus , 'sed nobis-' cavere sne vel
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#h aliis, *el a nolis ipsis decipiamur. In sal-
laciis attendenda earum deprehensio (s
solutio. ; •
l>|DEPREHENDITUR'
~
FALLACIA
vel in ' Forma, vel in Materia.lensi Q'bfrevp
; FALLACIA FORMA, est, curri pec-
catur -contra ipsam dispositioneni syl-
logisticam. - E. g. siDsicqbidsit, esi alistid;
ex nihilo nihilsit , £. nihil aliqVid* Pa-
ter esi Perus DEUs, Filius non est Pater, £,
Filius non e(l vertis DEUs. Peccant syllogi- ,
sini contra Reg: Prima Figura. Minor Pri-
ma Figura debet effo asfirmativa-. In histe
, iero■ est 'negativas. : -4s
Nota' :;•Forma ' syllogismi femper prius
. esi examinanda, cjPam materia ; nam /ape
jkb vitioja forma materia latet optima j: (si
tunc in cajjum laborabis, si videns collectio-
nis absurditatem, neglecta firma, de mate-
ria multum sueris solicitus.
FALLACIA MATERIA est, qvan-
do vel alterutra praemissarum. E. g.
Omnis Leo est animal irrationale, Christus est
Leo ripae. j. 1». s.Frgo Chrtsicus est animal irra-
tionale. Vel urraqve est salsa & captiosa,
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E. g. Qyi siirgit, slat, <it sidens surgit,
Ergo sidens slat.
Estq veinDictione, vel extra Dictionem.
FALLACIA INDICTIONE est,
qvando ambiguitas est in voce vel ser-
monis genere. Tales Fallaciae sunt sex.
i FALLACIA HOMONYMLE seu
aeqviVocatiOnis est, qvae oritur ex unius
dictionis ambiguitate, ut, Verbum esl Vox
gpanescens , Fidus DEI esl verbum, E. Fi-
lius DEI esl Vox tyanescens. Hic VER-
BUM in proposttir.ne accipitur accidenta-
liter pro sono ; in assumtione substan-
tialiter pro secunda persona Trinitatis. I-
tem : Mala proveniunt ex arboribus, Vitta
siunt mala. £rgo Vitia proveniunt ex arbori-
lus. Rotundum caret principio (3sine, Mun-
dus esl rotundus, ergo mundus caret princi-
pio (ssine. In proposinone inteliigitur
principium & sinis magnitudinis ; in~,
conclusione principium & sinis temporis.
2. FALT ACIA AMPHIBOLIAE! est,
qvae oritur ex ambiguitate sententiae,
cujus singulae dictiones perse homony-
mi carent. Ut: FJVisqVii arat littus,ter-
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ram prostindit aratro, ast operam perdens lit-
tus perhibetur arare, ergo ■ s operatu , perdensterramprojeindit, aratro. Hic arare lictus
in majori habet Jensum proprium: in minori
Rhetoricum _j. A >,
sic responsunt - erat Pyrrho qioerenti de Ro-
inanis}Jupemndii'.
,
AjoJe Ajacida Romano
vincere posse-, c .‘ Hic incertum ;, dn , Pyrrhus
vinceret
,Romanas , vel an-Romani vincerent
'Pyrrhum.* Ita deceptus fuit Ducis 'Medio-
lanensis • legatus .huc responso: . ibis, ■ redibisnon eris; captivus. Nam Damon.di[linxit, ita',
ilis,reddis': non,eris captivus, taU fuit rejpon *
(uvn datu.Alberto Placentia Domino : Domine
siseenrus, inimici tui svaViter intrabunt ter-
ram tuam, „■&,[abjicientur 'domui tua Da-
mon, sio distinxit: Domi ne sis s'ecurus , ini-
mici
„
tui , sisa vi ter intrabunt .terram tuam
Is (abjicient ur{t.e. ignem) domui tue. Jsiyi-
dam suo sida!/, q\>i sion/dm ei preripuerat,
tale Epitbalamion scripsit: Conjugium tibisitse-
lix\ nec soedera jungas: irrita', sis felix! nec
cito di/pereas! ' " •
i:.. Disfinxit vero hoc modo:
Conjugium tibi sit silix nec jungas,.
irrita,sis silix nec } cito dijpereas.
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5. FALLACIA COMPOsITIONIs
est, qvse oritur ex conjunctione eorum,
qva: dividenda sunt. Ut: Duo tsTriasunt-pa-
ria (s imparia, ssPincpsuntduois' tria,E.s)ym-
gPe simi pariaPsimparia. 0. paries potest eslt
albus, sppidam partesest niger,E, sstooddam
nigrumpotest esso album. Porta patens tflo nulli
claudaris honesio. 0. Propositio est vera ul
salja3at non omnis estsalsa, E. O. est vera.
4. FALLACIA DIVIsIONIs est,
qvae oritur ex divisione eorum, qva?
sunt conjungenda. Ut, O . sapientes Grst-
ela sunt septem, solon &s Periander sunt sa-
pientes Gracis, s. solon (y Periander sunt se-
ptem. Hic particula ( Omnes sapientes ) in
majori proposttiune postta sunt conective: in
minori non item. sstn secit omnia , secit et-
iam peccatum, DEUs secit omnia ( Joh. 1.
V. 3. ) E. iss peccatum ; omittuntur verba
subsecjventia: sine eo nihil factum est, qvod
facium est-. Jam peccatum non est altstnd sa-
ctum, sed introductum^,.
5. FALLACIA FIGURA? DICTIO-
NIs est, qva ex similitudine dictionum
colligitur eadem illis accidentia, aure-
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andem significationem convenire,idqve
vel (<*,) 'cum categoriae consunduntur.
Ut: qVam carnem emisi, edisi, eradam car-
nem emisti, ■E. crudam carnem edisti .■ Con-
sunduntur hic categoria substanti* (s £>J>a-.
litatis.. {sic: tibi qvis stat, idpedibus calcat ,
scd totam diem setisi, E. totum diempedi-
bus calcasti. Confundantur Categ:. substan-
ti* : (s. 'spyando. q\>od qvis ■ antea habens ,ppstca non habet, id amisit , at habens qVin-
csce digitos in manu , si unum amiserit, post-
ea non . habet qvtnqbe digitos, E.s. digi-
tos amisit, 'Consunduntur substantiazs£spa?i-
titas, qvot (s qVotum^>, • •
' C/8} Cum voces prims intentionis,
consunduntur cum vocibus secundae
intentionis ; Ut: Columba volat, columbae
(i generis Focmimni, ergo genus/ce mininum
volat. Homo e sl generis. Masculini, Foemina,
csl homo , ergo Faemina esl generis Masculmi*
Mus rodit casutn , Mus esl syllaba, ergo syl-
laba rodit caseumjs.
(y) Cum error existit ex mutatis
casibus, conjunctionibus aut generibus;
W: Episcopt sini sacerdotes, (sini sini Epi-
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siopi, Ergo Asini simi sacerdotes. Caseus esl
neqPam, Tu es Caseum , erqo tu es necjham,
6. FALLACIA ACCENTUs est,
cum voces, spiritu, diphton-
gis aliisqve literis, qvantirate syllaba-
rum & pronunciatione inter se disse-
rentes consunduntur. Ut : Ara esi lo♦
em sacer , (labidum porcorum csl Hara , erno
slabulunt porcorum esl locus sacer. sic : E-
qPns esl animalqttadrupes. Judex esl aequus,
ergo Judex esl animal quadrupes, sl)]ncun-
elae diciturpendere , is so/Pit creditoribus, sur
in patibulo dicitur pendere , ergo sur tn pa-
tibulo sohnt creditoribus.
Nota: Omnes ha sallaciarum slccies suh
generali notione ZylbiBIGUI, deprehendun-
tur (sad generalem syllogismorum canonern
(in syllogismo non sint plures termini
qvam tres) Ut fundamentum
simi examinanda.
FALLACIA EXTRA DICTIO-
NEMestjCiun in rebus ipsisest deceptio.
Tales sallaciae numeranturseptem.
r. Fallacia Accidentis est,qvaid
plicui per se tribuitur, qvod per acci-
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dens taiitum ei competit, Ut: gyoespam
bellum, esl fugiendum , Religio parit bellum ,
£rgbReligio esl fugienda. N.V.Conseq: namRe-
ligio non parit bellum per /e,sed per accidens.
Hic Canis esl Pater , hic Canis esl tuus , £.
esttuuspater, Jssod homo esl,Eqvuwon est,at-
avi homo esl animal, s.Fqvus non esl animal.
2. Fallacia a Dicto secundum
Qvid, ad Dictum simpliciter, est,
qva ex eo qvod secundum qvid leu li-
mitate verum est, colligitur aliqvid
simpliciter verum esIe. Ut: Jslyod ego
sum tu non es ; Ego sum homo, E. tu ne»
es homo. Item: qvi cluit te ejje animal, ve -
rnm duit , qvi dicit te esso astnum, ille duit
te csse animal, ergo qvi dicti te esso Ast-
num , tlle verum dicti. Cbnstus natus esl tx
muliere,ergo non est DEUs,/eu aeternus, /sei
posenor esl Abrahame, is eo non tsl prior ,
at Christus esl poslerior Abrahamo , ( nempe
qvd humanitatem) Ergo Christus non esl prior
Abrahamo. Huc pertinet sophisma Valentini
gentilis : Verus DEUs neq, gignit, neq. gigni,
tur , neqve procedit , Unus in e/sentia DEUs
gignit , gignitur procedit, Ergo unus tru»
efflentia DEUs , non esl venu Deus. sed re-
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spondtmur.Teriu DEUs qva essenttam praeisi,
j.c.simpliet ter ; nec generat, necgeneratur. sed
unw tn ejstnna DEUs ( de qvo minor ) gene-
ruti5* generatur, ( secundum qvid ) nempe
prout implicat kyposiasin_j.
9. Fallacia Ignorationis Elenchi
est, qva Thesi reiutandae conclusio ad-
versarii illegitime opponitur, propter
violatanraliqvam verte oppositionis le-
gem. Ut: aut salvamur side, aut ruerit»
Cbri^i, at salvamurside,Ergo non mento Chrit
sit. Ncg. Conseq ; qvia sides (s meritum Chri-
sili non opponuntur. Ghe assertsium probet iit
qva in s. scriptura revelata Junt , tredit ;at
Diabolus assensium prxbet iu qv£ in sacysen-
ptura /unt revelata,Ergo Diabolus credit; tsi
E aliacta Ignor: Elenchi, cum major loqvatur
de side salvifica , mtnor vero de htsiorttit-z.
4.Fallacia Petitionis Principii est,
qva idem per idem, vel incertum aut
salsiun, peraeqve incertum ac salsum_.
probatur, ut: in Purgatorio remittuntur
mortuus hominibus peccata ; Ergb pro mor-
tuis hominibus esi sacrificandum, Assin-
ius Gymmsohpisia apud Plutarchum rogatus
ah Alexandro , diem an nosiem prius exti-
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tisse arbitraretur? Dies, ait, uno die prior
suit. Mirante ressonstonem Rege, Gymno-
sophista Jnbjecit, propositis qvaestionibus
obscuris, similes obscurasqve responsio-
nes reponendas.
5, Fallacia Gonseqventis est, qva
antecedens ex conseqvente argvitun.
in iis, qvss non reciprocantur; Ut sstyi
Febrim habet, calet, E. qt>i calet, sebrim ha-
bet. si homo currit , animal currit, sed a-
nimal currit, ergo horno currit. simandus
genitus est,incepit esso, ergo si genitas non est,
non incepit esso, obambulat noctu , ergo est
scortator, aut Fur. Hujusmodi argumentatio-
nes appellantur k baculo ad angulum. Item-i
scopa dijjalut*.
6. Fallacia secundum non cau-
sam ut causam est, cum id qvod cau-
sa non est, vel causa per accidens &
insufficiens 5 pro vera causa , per se &
sufficiente obtruditur. Ut, qin habet mul-
tos libros est doctus, Petrus habet multos
librat, truo Petrus tst doctus. Ebrietatis
eausi est exterminanda, Vinum est ebrieta-
tis causa , ergo Vitium est exterminandum.3,
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jlhcilla edit r easeutn?ergo' servtis' siiit Vl-Analia c seum, rgo u h l i-
num. Maxima Virtus maxime justificat , Di-
lectioesi maximatertiis i.Cor.'ij,y:ii. : Ergo,
Recondetur: esl c/vtdem inter legales virtutes
maxima, sed non e[i causa jushficationu.
H|7. FALLACIA-i-sECUDUM 'PIUREs; IN-
TERROGATIONEs est:, qva duas :plliresve
qvaestiones distincta?, in una :consundun-
tur. :ut Jpvi nondum desiit 'surari, is adhuc
suratur , tu nondum desidi surari; ergo 'ad-
huc suraris, •(siod non amipsti habes, at 'cor-
nua nondum arntsisti, ergo cornua habes. 6)vi
opprimit libertatem Patria, is jure intersici-
tur, Julius Casar v epprcjsit |libertatem »• Pa-
tria , ergo v Julius Cesar jure ( esi interse-
ctus* (J causa Pompejifuit bona, Rt(pandetur :
inpramijis de una re qvstilio.esl .An sc, ' Ju-
lius Casar jurefuerit intersetuss 'concludi-
tur autem de duabus qvasiionibus. '
v sOLUTIO Fallaciae esl: ad Paralogi-smum; Responsio. , , •
- solutio est vel vera vel Apparens. .
sOLUTIO VERA est deceptio-
nis in paralogismo ostensio & derectio.
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Esso; Fallaciarum Fornu vel Aliteris,
FALLACIA FORMAE solvitur ne-
gando conseqventiam syllogismi, offen-
dendo Legem syllogisticam de conse-
qventia formali quae violatur in ar-
gumento proposito. ut: omnis hotro t(l
mendas, Diabolus non esl homo, ergo Diabo~
lus non esl mendax. Ntg. Censcq. Jgvia mi-
nor in prima sig. esl negativa. O. animal
livit ,M. animal esl piant*, ergi ejvadanu,
Phneta non i ivit. Neg. Conscq. ejria minor
in terni pg-. esl negativa. Cjhidam honotsl
Philosophut. N- multer esl phi/osephus, s, M
mulier esl homo, Gsvadam de/iHa puniuntur
i Magislratu, Ebrietas non punitur i Ms-
gistratu, ergo Ebrietas non esl Nsg.
Conseq. Cgvia major utriwepve syllogismi in
secunda pg: esl particularia.
FALLACIARUM MATERIAE so-
lutio est vel:
(u ) Directa, qvaesit i. velperCom
cessionem, cum vel totus syllogismus,
vel praemissa aliqva, qvae thesi nostrae
non adversatur; conceditur, ut m hoc
syllogismo: silius homo esl rationalis , sbhtr
homo tsl stabilis, Ergo qvoddam qVod silum
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esi risihile , esi rationale. 2. Ver Negationem,
cum vel conseqventia propositioniscom-
positaej vel ipla propositio ma]or, aut
rrinor negatur; sic qvando Jdversarii di-
cunt verba Eucharijltca lastrion de orali, sied
spirituali manducatione , qv*sit per sidere,
Respondetur per negatioone-.loqvuntur enim
de manducatione sacrarmntali, qv<esit orej
corporis. Euius non decet Vhilosophus , E-
loqVentia esi sucus accer silius & ornatus inuti-
lis, Ergo Eloquentia non decet Philojophus,
Resp- Per negationem ad minorem,
qvae esi: salsa. 9. Per Disiinctionem,
cum propositio aliqva partim Vera_.,
parrim Falsa esi, arqve tunc facta di-
ilinctione, propositio dubia limitanda
esi. E. g. kdindiBa esi prohibita , Bedtm
esi vindicta, ergo Bellum esi prohibitum ;
Rcsp. Per disiinBionew, Vindicta esi du-
plex * publica (5 prrtata, de hac loqbitur
major , de illa minor.
sallaciae itaqve tum in dictione.),
tum Extra dictionem solvendae lunt
sine modo:
AEqvivocatio solvitur per disiinctio*
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nem vocabuli aeqvivoci in diversas si-
gnificationes. Eg. Leo esl animal, in
Caelo esl Leo , F, in crelo animal, Resp,
In majori Leo sumitur pro animali rugiente; ,
tn minori pro sidere Coelesti. Amphibo-
lia monstrando diversam significatio-
nem rocius sermonis; gyismt ex DEO ,
Verbum DEI audiunt, atque omnes Creatu-
ra Junt ex DEO, ergo omnes Crciturs audi-
unt Verbum DEL Resp. Phrasis ex DEO
tsje , dupliciter intedigitur. r. Per Creatit-
nem\ 2. Per gratiosim Regenerationem_s.
Composirionis & Div: Fallacia, mon-
strando perversam Composirionem,
E. g. sjjoi bibit jam natus esi, bimo fixa-
geueraruM viVit. Ergo homo saxagenar/us
Jam natus e si, Resp . Major ita debet di--
stingsi, ejlsi vivit jam, natus esl. Vel di-
visionem. Ut: qvi nihil agunt, ne alantur,
aegroti nihil agunt , ergo agrati mn alamur,
Resp. Jn majori simi nmissa hte Vcrb i ; Cum
id poffent.Qvx adesse non
Fallacia Figura dictionis, dfltc\-
gvendo inter praedicamenta. Qyod c/t>is
Ebibit abit in Ventrem ,at joculum argen
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ttum quis Ebibit , Ergo potulum argenteum
abit in Ventrem. Resp. Consunditur praedi-
camentum subslantia (subi. & inter na-
turalem & Artisicialem vocis signifi-
cationem. E* g. Eqvus esl species, Bu'
tephalus esl Eqbus, Ergb Bucephalus esl spe-
cies. Re/p. De posleriori loquitur proposttio,
cie priori vero assumptio.
Fallacia Accentus, per claram &
expeditam pronunciationem» aut etiam
interdum scriptionem. Ut:Misa non
/uni s D£0, in arbonb<u trtscunt Msla, E.
A borei nonsuni i DEO. Resp, In proposi-
tione, prior syllaba in Mala esl brevis ; in
ajsampnone pnor syllaba e(l longa Vel Ma-
la in ma/jri sumamur adjeliivrt in minori
suhstanuve.
FALLACIA ACCIDENTIs solvitur
distingvendo, inter illa, qvae lunt per acci-
dens;& illa, qvae sunt per se, E.g. Jj>»ic-
qvidoperatur iramjUudefl malum, lex DEIope-
t Atur iram,E. Lex DEI esl Mala. Resp. Major
loquitar de operari per se, minor per accidens.
FALLACIAE dicto secundum qvid,
nvA.s- actio plus esse in conclusione_.,
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qvarn in praemissis, ‘adhibita distinctio-
ne inter id, quod absolute, & qvod se-
cundum qvid verum ess. Finitum non
e[i Capax infiniti , Humana Chrisii natura
esifinita* ergo non cst capax infiniti ( siu i-
diornatum infinitorum,ut omnipot entia,omnisci.
entia (sici) Resi, Major esi Verasaltim secundum
qvid, nempe naturaliter, non [impliciter.
FALLACIA IGNORATIONIs E-
LENCHIj Ossendendo thesin & conciti-,
sionem, non effo contradictorias. E. g.
ssiyi posi Ahrabamum natus. esi, ille non esi
prior Abrahamo, at Chrtsius posi Abraha- s
mum natus e si, ergo Cbristus non esi prior
Abrahamo. Resp. Dicitur de Cbrisio utrum-
que: (c. secundum diversam naturam. Peti-,
sio principii, offendendo praemissas
esse dubias, vel salsas cum conclusione;
Papa esi Petri succe qvia Petrus fuit
Roma : • Resp. nondum esi evtßum Petrum
suisie Roma, ideoqVe incertum per, aqi>e in-
certum probatur. ; '
FALLACIA CONsEQVENTIs,
negando conseq: & addendo rationem,
cur propositio converti neqveat.' E. g.
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Incedit nitidior Jolito, ergo esl spenstu, Re//>,
Neg: Conseq-. non enim seqvitur eum slatim
tjse sponsam qvi [olito nitidior incedit, side
sumus jasti, Fides esl opus, ergo operibussumus justi. Res/i. Plus esl in conciusione qvam
suit in pramijjis. sic enim debebat inserrii
Ergo bae opere sc. non qvatenus esl qualitas,
sed qvatenus esl inflrumentum & medium ,
sumtu justi.
FALLACIA sECUNDUM non cau-
tam ut causam, offendendo Falsam
vel insufficientem causam esso assigna-
tam. E. g, st bona opera non justificant,
poterunt omitti , (ed bona opera non pustifi-
eant, ergo possunt omitti, Res/, Major esl
salsa, Fj salse contlusionis cattsa
' ;: (£) Indirecta solutio sit vel per i.
Retorsionem. E. g. r Cbrijlus tjl prtmo-
genitus creaturarum , erga ejl Creatura, Resi/,
Per retorsionem: Imo Cbrisiut non tsl crea-
tura qvia genitus est priusquam ulla creatu-
ra extitit. 2.Fortioris objectionis propo*
sitionem,* Milo piceato, augetur gratia, E
permanendum in peccatu, Re/p' Imo non
esi permanendum , qvia peccato sumus mortui.
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Deductionem ad absurdurn. st nullum
idiorna Dcitatii h>yx, communicatum esi car-
ni, utique nec ipsa Deitas tsl communicata; si
hoc,pent unio-, quodefl absitrdum. 4 Op-
positionem paris vel majoris auctorita-
tis; ut; si autoritas /Inflotelis , opponatur
autoritati Platonis , Kami, Philippi (sc. <j-
Comparationem cum simili absurdo;
ut; siqvU dicar, absurdum esi Maritum mul-
liari, qvod uxorem verberibus mablavit,
cum ejut caput sit ; solvitur per comparatio-
nem eum simili absurdo'. imo non minus ab-
surdum esi , uxorem d crudeli marito ita seti-
ser e trabiar i, cum ejut propria sit Cara, sed
Nutat non valet exemplum quod htetn litc_»
resibit. 6. Per Ampliationem, qvando
solutio qua non plane hqvet, in aliud tempus,
ve! altum locum dissertur.
sOLUTIO APPARENs & Hetero-
genea est, qva nihil commode respon-
detur, led tantum in speciem aliquid
dicitur. Vel 1. per Generalem disserta-
tionem. 2. Theseos confirmationem. 5.
Alienam & non pertinentem Respon-
sionem. 4. Elusionem. E. g. si qvis di-
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ceret: tu argumentari mihi dideris d Ba-
culo ad Angulum ,5. Increpationem «sclrri-
sionenv E. g. stqTois diBeria jacit in oppo-
nentem (s scurrilibus dtBis cum aggreditur'
6. Excursionem & a scopo abductionem.
E. g. st opponens Argumentaretur in Physi-
ci! de exisientia Avqantm supracue/esilum,
Resionden* vero rependeret de AqvU subcoe»
lesiibut > id existentiarn carum essiet probatu>
rui. Vel: (i opponens asfirmaret (siyantita-
tis dostrinam debere in Mathesi accurrute
proponi-, Rejpondens assieveraret omne corpus
Naturale essio quantum ideoej Jjhantitarem
essio sohus Phy sices considcrationu.
GAP, XIII.
DE METHODO.
METHODUs est Dianoja, qva va-
ria Axiomata ordine disponuntur, ut
facilns cognoscantur & memoriae tena-
cius inhaereant.
NOTA: vox Methodi sumitur \.Generalitur
(d late pro omni processiu in quo a cognitione
unius ad cognitionem alterius progredimur,
sijgo sensu etiam sy llogismtu potis esl appellari
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Methodus, z. scriBe, pro procejsu continen-
te ordinem, vel Dtsyostionem partium tra-
Bationis ; qva ratione adhuc duobus modie
conslderatur. i. Concreti, realiter, materiali-
ter, & subjetlive, qvo pallo ipsa scientea
vel TraBatus methodice dtsj/ositi, Melhodi no-
mine veniunt. 2 Abstralie, nottonaltter, sor-
nealiter organice, qvomodo notat inflrumen-
tum illud Logicum vel notionem secundam,
ejnd partes traliattu alicujus apte dtsponun-
tur appellatur Methodus fromans\ ceti
Methodus Concrete suneta, Methodus forma a.'
Nota-- Methodus formalitcr Considerata, est
una•, materialiter vero pro varietate rerum
disponendarum , varia & multiplex.
Methodus est Naturalis, ]>el Arbitraria,
METHODUs NATURALIs est, qvae
ex ip(a rerum tractandarum natura
ordinem praeseribente, resultat.
Methodi Naturalis Proprietates ha sunt:
i. In Methodo Naturali partes o-
mnes debent esse homogeneae. Homo.
genea autem axoimata hic dicuntur, qva ad
idem suhjecdum, ceu sit in Discipltnis Theore,
t icis i vel ad eundem sinem,ut in Pr allicisper.
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tinnit, hinc E, g. Virtus, synecdoche, preposit. i
infinita, Rhombus, Ens, sacramenta, ordtnan
aut Mecbndo cenitenginen posisiunr, mst ut siant
arena sine calce
3, Methodus Naturalis a faciliori-
bus & notioribus ad dissiciliora &
ignotiora progredietur. V:gr. Cogniturus
ahqivs partes corporis, non cenetur minum
sacere 2 corde, vel cerebro, ceu partibus nobthsi-
simi*', sied undi patesit rectus prosicere. ss actu,
rns de siensibus, attt partibus Philosophia,
pote si pramittere vtsiurn auditui cs habitus
siubsiantiarum accidentibus : qi>ia tUtsd nihil
impedit cognitionem
5. Diversa Methodi membra transi-
tionibus sunt connectenda- Nam tran-
sitio, Auditoris animum mirisice re-
creat & magnopere intellectum 6c me-
moriam juvat, Non secus ac si viatori
in lapido vel statua Mercuriali inicri-
ptum essor, quantum itineris consccisser,
& qvantum ipsi consiciendum restarec.
4. Nulla pars in Methodo desit, nulla
supersio luperest autem pars, qvando
est redundantia, qv* alias appellatur
E.g. Gen. 1. ]>. 26. faciamus hotni-
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nem ad imaginem • nostram, secundum simi-
htudinem mjlram. Hic Vocabulum sitnili•
tudinis tsi ■ tsyystUwv /eu ExpUcatiVumImaginis bibilia,' v 1 .
. Methodus Naturalis est ve). . -
r: I. Universalis (eu Totalis, qua in-
tegra aliqua disciplina disponitur.
, Estque duplex. ,
|O) METHODUs sYNTHETICA
est quae a simplicioribus ad composita, a
principiis ad ea, quae ex principiis istis
constant, procedit. Hoc modo tradi
v olunt Disciplinae Theoreticae,, quorum
ultimus sinis est cognitio, Quales simi:
Gnostotogia , Noologia, Met fica , Pneutriii-
tua, vhystca (s Mathests.
'
(/3) METHODUs ANALYTICA.
est, quae a compositis ad simplicia, a
sine ad principia (eu media per quae
sinis obtinetur, progreditur. Competit
ite Methodus dtsciplinis prassicis qVarum
ultimus sinis est assuo. Quales siant Theo-
logia, Ethica, jurisprudentia, Medicina,Rhe-
torica, Poetica, Logica. „
II Methopus Partialis seu parti
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cularis est, qvsi certum aliqvod & spe-
ciale Thema disponitur. Estqj The-
ruatis simplicis vel conjuncti.
Utriusqve thematis tum simplicis,
tum compositi tractatio consideranda_,
est in Genesi & Analysi.
i. GENEsIs Thematis simplicis duo
habet genaralia capita^.
( «, ) seu explicationem
vocis, ad qvam pertinet, i. Etymologia.
E.g. sit Fides jujiificans ; qvse dicitur siecun-
sium Ciceronem a sio i qvia id siet-, qtod ab
aliqvo di[Ium prnmtsisiumq, esi. z. Homo,
nymia. E. g. fidei Gsiitvor principaliores si-
gnificationessiunt t, notaesidelitatem >n servan.
dis promisisis. i. Coctio: 3. ‘sierem.’)-, 2g.2- asien-
siutn (si persivasiionem firmam , Exod. 14. 13,
siob . s. 46. q Objestum cui asisitntimus , sivg
ipsiarn doElnnam Calesiem. Gal-i- 23. 4. Ft.
ductam sive vtioskciv. Fici. 11 .‘.5. .synouy.
mia , synonyma siunt : sides, fiducia, credere
considere, agnosicere (sit .
( (3 ) seu ipsius rei
cousiderationem,que tradit; i. Qyaestio-
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rera an sit? ceu de exemplo allato est
lis perorata, 2. Definitionem, qvae cossi
liat genere & disserentia. • sides 'esi veriti-
doctrina Agnitio (5grati* DEI per Chrlstum
r ederntorem in promissione Euangelii, sici ici- \
sili* apprehensio. , 3, Caulas, caula efficiens
est duplex: principalisA instrumentalis;
lia tsl spiritus s. P hil. 1. 6 G ts. r. 2', h e'c
vero siunt verbum &[aer ament Rom.io.i7,
Materia, sunt omnes -actus' in side- ju-
stificante concurrentes, qvarenus abio-
lute considerancur. Forma est ddiiaCsiUt
bae est. apprehensto meriti Christi (s omnium
beneficiorum, qVi astas ipst tribuitur qua-
tenus justificat. Finis, est Talus &
, vira
aeterna. 4. Essecta. Remissio ‘peccatorum
ACI. 10 11 snstificatio, Rom. 10. '4. adoptio,
Joh. u 12.5. subjecta.' subjeßum-inbt-
sionis est anima rationalis i Persectionis 'v.
mens .sine. ii teli cius -ratione notitia (s as-
sensiis: hirtas vero ratione fiducia. 6. Ad-
juncta sunr, z-KtioiQcesiu sive considentia-
ttec^qaiet h.e. libertas sine animi considentia,
6u.choyyjens stvecons essio. 7. Divisionem, (sc.
diVisionem habes inter synonyma.
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2. GENEsIs. THEMATIs Conjun-
cti, est vel concisa seti brevior, qvae con-cae nuda Thematis : vel confirmatione,
vel consutatione. i Vel diducta jeapro-'
lixior, ad quam pertinent i. na&eoKtw,
qva terminos explicat & ctatum contro-
versiae /format. 2. }.K.a&<nuo\\ übi • hy-
potheses principiaqye probationis asse-
runtur, & argumenta ordine di(-
ponuntur.-, 3. sivciaveu}, übi Thesis ad-
vectariorum resutatur, & contraria
argumenta solvuncur. 4. Aliqvando «■
Qoa\atu<rt( vel repetitio theseospro-
batae, & - Collectio no&uru.a.T&r, , :
Nae Hac (ingulanon simper observantur,
siam aliquando nonnulla omittuntur-, , aut
transiipnunttir, aut al quodam [thematesio
rantur', Exempli loco huc asserripatesio qvastip
norma fidei (s cultui Divini, sine contro-verparum Theologiarum, circa Fidem
cultum Divinum obortarum. De qvi vtdesis
Distut. Theol. Inauguralem D. Chrisiiani
Matihaii D.iihmarjsi, ' ! i ■
v ANALYsIs LOGICA est 'cujustibet
tractationis, iq ea ex quibus considi-
\ * K* -m - - ' vw' - * *
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saest. resoiutio. De hac videatur Ma-
thodoiogia Eiffleri & Calovii, Kecker-
rnanrii Gymnasium Logicum ; Tim-
pleri Logica specialis, & hujus.Ge-
neris tractatus Alii- } j'!j ,
METHODUs . ARBITRARIA
qvae ex arbitrio disponentis instituirur.
Übi enim natura ipsa rerum tractanda-
rum, ordinem non ''praeteribit, necesle
est eum ab arbitrio disponentis .desu-
mi. qvod saepicule sit in tractandis e-
jusdem generis speciebus univocis; I-
ta: ordo Arbitrarius esi inter > Elementa , esi-
que perinde , an prius -de igne , An de ter-
ra agas, partii ratione, est ordo arbitrae
. «/» -'t. t ,; \j, ,rius inter species plantarum, ' Alnum} l>isil-
um, serpentum, Quadrupedum tsc. Huc
pertinet Methodica', quae: est re-cessus Methodi 'a norma Artis, certo*
Concilio & sine institutus. Estiqs i. De-
sectus, qvi in Orationibus & Epistolii
locum habet: übi proposino ipsa in-
terdum non expresle ponitur, sed o:
bliqvs insinuatur: Id quod in angu-
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itus & periculis fieri assblet. 9. Re»
duhdantiay qvae sit, qvando ad esseri*
sialera; rerum tractationem res aliae
diversae sententiae adduntur, qvae ta-
men essentialiter adeandtm haud per
titient, ct 3. Inversio, hac utimur , qvan-
do naturalis ordo nostro instituto pa-
rum conveniens videtur; ut: st qvid »*-
eessatio dicendum (it q\>od. Auditori ingra-
tum ' adcocjve illum i irritare possit. Itsm )
'qvando delestare volumus Adversarium, il~
Itirrisy ilqtiasi silix ingratiis in mstram
.. k. vr>■ • sententiam perducere. •’,
sed sit in Excelsis
GLORIA sUMMA DEO!
